














i Meteorológico 0 . ) . -Para hoy: 
TX TIEMPO <?• £ flojos variables e inseguro. 
S d a " S í ^ ^ S w w S m t o i a del martes 32» 
Tormentas. Temper mínima de ayer, 11" en 
en CÓI¡d0fBSr¿s ¿ a d r i d : máxima de ayer. 23°; 
palencia y rsurgua v ,..„4o ro^n^ida 20 mm. 
mínima, Lluvia recogida, 20 mm. 
. . . v v i l l . — N ú m . 5.979 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2-50 Peaeta9 T S 
PROVINCIAS 9-00 P^3' «•rimesLre 
FRANQUEO CONCERTADO PAGO ADE1JVNTADO 
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^ ¿ j a de alcanzar ei oiono ae J.»^O. x x-nrao ue ruvera, menos que 
RÍVera nta días estimaba el generaJ, en sus primeras notas oficiosas, la dura-
EQ n ^ sU mandato, al cabo de los cuales pensaba entregar el Poder n ins 
CÍÓn 6 noli ticos. Pero el señor marqués de Estella no sólo se ha mar 
nUeVl0Gobierno un lustro entero rodeado de autoridad y de prestigio, sino apo-
60 6 principalmente en hombres civiles. Hoy goza el general en todo el ám-
Y A* la nación de una popularidad sin precedentes en nuestros Gobiernos 
bito ae ia 
narlamentarios. 
y es que la dictadura no ha defraudado las esperanzas que E s p a ñ a puso 
ella. Restaurar el principio de autoridad y dar digna solución al problema 
^ r r o q u í eran los dos objetivos inmediatos que reclamaba el país de un Poder I 
. faCultades excepcionales. En ambos el triunfo del marqués de Estella ha sido 
rotundo. Fácil empresa fué restablecer el orden público, en algunas provincias; 
tan profundamente perturbado. Bas tó para conseguirlo la presencia en las al-
turas de un hombre no dispuesto a contemporizar con los enemigos de la ley1 
v de la pública tranquilidad. Ello vino a descubrir que las fuerzas subversivas i 
son en España "mucho" menores de lo que habían hecho creer la debilidad y la I 
complacencia de anteriores gobernantes. 
Harto más ardua fué la empresa marroquí . Para coronarla con éxito hubo 
Acabamos de recibir el nuevo Códi-
go penal, que en t r a rá en vigor el p r i -
mero de enero próximo. Nos falta tiem-
antenido¡HA S |D0 EXCESIVAMENTE DURO n0 ya para Un estudi0 comPleto ^ 
"ES UN RUMOR ABSURDO" 
PARA ALEMANIA 
La Comisión jurídica de la S. de N. 
decide no tomar en conside-
ración el Pacto Kellogg 
Considera que no es un instru-
mento para facilitar la solución 
de los conflictos internacionales 
Rindió honores una compañía de 
la Reichswehr —0— 
o Macdonald ha salido ayer del Ca-
detallado, poco propio además de las itnntKÍ-í0cr COMQH" I I FP.A "adá para Inglaterra 
calumnas de un periódico, sino incluso E L PRINCIPE ALFONSO L L t U A - ^ & 
para una rápida ojeada de conjunto RA A ESTOCOLMO E L VIERNES BERMUDAS 12 - A su Ueeada ! 
La exposición de motivos, que inserta- __n_ au.n.aíVLJAo, x¿. A SU uegani. 
mos ín tegramente en otro lugar de este! Chamberlain, interviuvado por los pe-' 
número, indica que el Gobierno ha res-; K I E L , 12.—El crucero "Príncipe A l - riodistas, ha declarado que el viaje en 
petado la acertada orientación general I fonso", a bordo del cual se dirige a | el "Orcoma" ha sido muy beneficioso 
que imprimió al proyecto la Comisión | Estocolmo su majestad el Rey de Es | para su salud. Calificó de absurdos los o 
codificadora y que mantuvo la Asamblea | paña, ha atravesado el Canal de Ñor- ¡ rumores según Jos cuales presentar ía en E | arrestro menor hasta dos meses 
SE PUBLICA EN Lñ 
"GIlCETft" EL I B 
CODIGO PENAL 
o-
E n t r a r á e n v i g o r e n e n e r o 
o 
No hay penas perpetuas. Multas 
hasta cien mil pesetas y supre-
sión de la prisión sustitutoria 
Nacional 
Pero no hemos de adelantar juicios 
dostsse. 
En Brusbucttel. una comoañía 
¡breve su dimisión, 
«tí E l ministro Inglés de Negocios Ex 
LONDRES, 12.—Los periódicos ingle-
ses publican artículos y comentarios al 
por m á s que éstos, según la primera im- la Reichswehr, con bandera y música, i tranjeros expresó la satisfacción que ac 
presión, hab rán de ser favorables en su: rindió honores al Soberano español. El tualmente le causa el hecho de que Es-
mayoría . La reforma exige ser tratada 
con aplomo, y otro día, con m á s tiem-
po y m á s espacio, podremos examinar 
discurso pronunciado en Ginebra por el|no sólo las líneas generales del nuevo 
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La mayor ía de los periódicos coinci-
den que el lenguaje empleado por el 
señor Briand ha sido duro en exceso 
para Alemania. Añaden que el discur-
so no es una contestación adecuada al 
pronunciado por el canciller a lemán 
H e r m á n Müller. 
Algunos diarios afirman que este dis 
RUGBY, 12.—La estadíst ica del co-
congratularnos al ver realizada una re-jel capi tán Canans en caijdaa de rePre-¡ merclo .n&lég para el meg de agogto aCU. 
'forma tantas veces solicitada desde lasIsentantes de la Manna del Reich sa un nuevo aumento en ia exportación, 
columnas de E L DEBATE y felicitar al A las dos de esta madrugada el rnn- ^ el qu.nto meg congecutivo que egto 
Gobierno por haberla llevado a cabo. cipe Alfonso ancló en el puerto de Kiei,|ocurre E1 aumento asc¡ende a 1.331.000 
donde se abas tecerá de combustible. El Clero y su retribución 
En un editorial se ocupaba "La Na 
ción" de anteanoche del Clero español. , ba r cá rá después, visitando Kiel. 
curso provocará el enfriamiento de l a s l ^ . f °nocía Primei;° su ^ indiscuti-; Esta tarde el crucero español zarpa-!mo odo de ^ ^ eg tanto más¡ 
relaciohes entre Francia y Alemania. ^ n ° , T 1 ^'.M PaiS debe tener;, se- rá, poniendo proa a Estocolmo. ^ cuanto el forzogo au. 
^ gun el colega, "la mayor confianza en1 
L A RESPUESTA A L E M A N A 
^ ^i^fror Primo de Rivera toda* ^ Pv™r^r ,Qi0o v^i ministro de Negocioá Extranjeros fran- Código, sino algunos extremos de par 
de de! f ^ X^,Pn P d S p m h ^ n eXAC^C10naIes ^ahdades de gobernante.; céSi señor Br i a id , que contienen duras ticular interés. Por hoy sólo hemos de contralmirante Wuelfing von Ditten y 
La retirada de Xauen, el desembarco de Alhucemas, las relaciones con el Go-; 
aierno francés hasta llegar a la capitulación de Abd-el-Krim, la pacificación y 
desarme total de la zona, la modificación del actual estatuto de Tánger, son 
obras maestras de un estadista consumado. Aquí, m á s que en ninguna otra oca-
sión, el general se most ró adornado de un conjunto vario de cualidades propias 
de los gobernantes de otros días, cuando los conductores de los pueblos habían 
de ser a la vez políticos, militares y diplomáticos en una sola pieza. 
Seguro de sí mismo, y sintiéndose asistido de la opinión pública! Primo de 
Kivera, al frente ya de un grupo de hombres civiles, acometió una reforma 
general y honda de la Administración pública. Aspecto es éste de su actuación 
pucho más discutido que los anteriores. Pero aun los m á s descontentadizos han de 
reconocer el progreso manifiesto en todos los órdenes de la vida nacional. E l 
florecimiento de los Municipios, la reorganización ferroviaria, el impulso asom-
broso dado a las obras públicas, la consolidación de la Deuda, la mejora de la 
Hacienda, los primeros pasos en orden a crear la Universidad española, la pu-
blicación de Códigos y leyes importantes, se rán siempre un timbre de gloria del 
período dictatorial. 
Ta se entiende que nuestro aplauso en estas materias no es incondicional, 
importantes reparos pueden ponerse a la obra del Gabinete en cada uno de los 
anteriores capítulos. Así, en el orden municipal y ferroviario, el Gobierno no 
ha sido siempre fiel a su sabía política inicial. La crí t ica de los trabajos de 
Fomento está aún por hacer, y no se pronunc ia rá la palabra definitiva hasta 
que hayan dicho la suya los técnicos financieros. De la situación real de la 
Hacienda pública sólo tendremos una idea exacta cuando se obtengan las liqui-
daciones depuradas de los últ imos presupuestos, se precisen las partidas del 
presupuesto extraordinario y se compute, en su verdadera cuantía, la deuda 
efectiva del Estado, teniendo en cuenta el aval concedido por el Gobierno du-
rante este período a numerosas empresas. En fin, es manifiesto que se i m 
pone una revisión en planes de estudio, en programas y en exámenes del ba-
chillerato, y que en la reforma universitaria, aún estamos lejos de haber coro-
nado el edificio. Pero estas honradas observaciones, m á s bien que destruir 
aquilatan y avaloran el elogio que en conjunto merece la política de los inte-
agentes ministros que Primo de Rivera preside 
embajador de España en Berlín, señor ¡ paña haya vuelto a ocupar su puesto en 
Espinosa de los Monteros, pasó a bor- el Consejo de la Sociedad de Naciones, 
do del buque, con el f in de acompañar a cuyo organismo p res t a rá nuevamente 
a don Alfonso hasta Kiel . Con el mis-!su entera cooperación, 
mo f in subieron al crucero español el A U M E N T A L A EXPORTACION 
v, * i „ J l i b r a s esterlinas sobre el mes de julio! 
Por la m a ñ a n a subirán a bordo los pagado y 2 806 000 ^ a g sobre agosto; 
LA RECOMENDACION Y E L PI-
ROPO, HECHOS PUNIBLES EN 
E L NUEVO C U E R P O L E G A L 
Severas sanciones contra el duelo 
o 
Son considerados como fal-
tas muchos hechos actualmen-
te castigados como delitos 
jefes de la base naval para c u m p l i m e n - , ^ año ado En lo va de ^ 
tar al Soberano español quien d e s e m - ^ expoi£ac¡ones han aumentado en u . Reformas en las disposiciones que 
regulan el grado de res-
ponsabilidad civil 
U|EL REY D E SUECIA A ESTOCOLMO| menta también sin cesar. La .<GaCeta" p u b l i Í I hoy el nuevo Có-
GINEBRA, 12.—Hasta mediados de i misión. Pero no es eso solamente. "La | ESTOCOLMO, 12.—Su majestad el; ENTIERRO D E MAC C A L L U M ' dig0 penal, que ha de comenzar a regir 
la semana próxima no d a r á contesta-1 acción del clero—prosigue "La Nación"—! rey Gustavo de Suecia, que se encon- MONTREAL, 12.—Ayer se verificó la el 1 dé enero pióximo. 
ción la Delegación alemana al reciente ^ no se l imi ta a la sagrada materia del! traba hasta ahora en el castillo de Tull- inhumación de los restos del literato y En el preámbulo del decreto que san-
discurso del señor Briand, que tantos ¡culto y del fomento de la religión ca- garn, situado al Sur de Estocolmo, ha ¡ ^ ^ ¿ 0 iaborista bri tánico Mac Callumciona el nuevo Cuerpo legal se sinteti-
comentarios ha originado, relativo alltólica, sino que se extiende a otros sec- llegado hoy a esta capital. Scott y de su esposa, que perecieron, zan las más carac ter ís t icas modalidades 
desarme de aquel país. tores, dando en primer lugar el m á s ex- PROGRAMA D E L'IL V IS ITA como se recordará , en un accidente de de éste. 
NO SE MENCIONARA E L PACTO I <:elso ejemplo de vir tud a los demás „ a ™ n n T „ n ,9 « , v ^ p q día de aviación ocurrido al aparato que hacía! Dice así dicha exposición: 
DE PARIS hombres y colaborando a la difusión de; ; q „ ^ servicio entre Columbia y SeattieJ «SEÑOR: Más de una vez, en el trans-
ías diversas disciplinas de la cultura.- su llegada a esta ^ P ^ ' s" A l acto asistió el "leader" laborista curso de gu reinado, fueron sometidos 
Do omií Qi ^ i r ^ o el Rev ae Hispana, aespues ae airaorzai 
cá de la Sociedad de Naciones ha es-
^ ^ ± 3 ^ S S S Í ^ S D * aquí deduce el colega una conse-,>! Rey Ramsay Macdonald, que ha re- a l a sanción de Vuestra Majestad de-
cuencia que no puede ser m á s lógica,, con el rey Gustavo y miemoros ae id trasado su regrego a la Gran Bre taña cretos autorizando la presentación a las 
descansara nasta i a s , . - ^ - i a f ^ Aa oo io f i» , a lo âyamnnia rio _ . , . 1 J„I r̂ A tado deliberando hoy acerca de si con 
venía o no mencionar el pacto de Pa 
rís entre los instrumentos jurídicos en̂  
caminados a la solución de las dificul-
tades internacionales. 
E l delegado italiano, Scialoja, se opu 
so a la mención declarando que el pac-
to de P a r í s por falta de sanciones. j ^ L a N ^ 
gación griega, manifestó, por su parte, Porque sea cual fuere el juicio definitivo que en algunos aspectos parciales 
se forme de esta obra, verdaderamente ingente, no dudamos en afirmar que el i que es "imposible afirmar que el pactó 
fallo en conjunto ha de ser francamente favorable al Gobierno. B a s t a r á para | de P a r í s haya de dar un nuevo impulso 
demostrarlo el increíble prestigio que E s p a ñ a ha ganado ante el mundo en el I a la idea del arbitraje, siendo ello pre-
pasado quinquenio. Apelamos al testimonio de quienes en los últ imos tres; l a m e n t e lo que constituye la debíli-
años hayan recorrido Europa. Apelamos, sobre todo, al testimonio, para nos-idad de ese documento, 
otros muy valioso, de nuestros hermanos de América. Ningún Gobierno les ha' 
4ado tan constantes ocasiones de sentirse con orgullo españoles, como el Go-
tttmo que actualmente preside los destinos de España . 
Coíncidente con ta l sentir es el de la inmensa mayor í a de los gobernados 
por el señor marqués de Estella. La popularidad de Primo de Rivera en el in-
terior del país se pone de manifiesto a cada momento, en las m á s distintas re-
glones de la península, entre personas y círculos sociales de la m á s varia con-
y es que "cuantos auxilio y apoyo se familia real sueca, aescausma uasta. ia3| con objeto de asistir a la cere onia de ¿ o r t e s de proyectos dé reforma del Có-
presten al Clero serán por lo menos cuatro y media de la tarde, a cuya ñora la inhumación de Su íntimo amigo el dio-0 penal que desde 1870 rige en Es-
la expresión del reconocimiento que me- t o m a r á el t é en Palacio. A las siete yidipUtado Mac Callum. paña Nunca se logró convertir en ley 
rece su importancia como colectividad media recibirá a los miembros ^ ^ r - , e l r e g r e s o d e m a c d o n a l d de ellos y> cualesquiera que fuesen 
No puede negarse que e! r — e . t o ; en^a galena ^ C - ^ . ^ ^ Se ̂ b e , ; d a d j e fcacerlo, ^ ^ e ^ o n v e n c , -
era nece-
pinión públi-
ca, de acuerdo con la técnica, viene años 
y años demandando la derogación del 
viejo Cuerpo legal que constituye actual-
Han llegado a esta mente ja base de nuestro derecho sus-
mos como fuerza social viva, poderosa luego 
cido sentido, diciendo, además, que el y benéfica con un radj0 de ácción mo- cío de Valdemarsudde, situado a la en-1 Gran Bre taña . 
pacto de Pa r í s no es tá ratificado toda- rai y cultural que proporciona inmen-ltrada del puerto de Estocolmo, con eL 
vía. E l señor Politis, jefe de la Dele-;sas ventajas al país ; no cabe duda, príncipe Eugenio. 
E L V I A J E 
AVIGNON, 12. 
DE B A L D W I N 
pues, que clase ta l merece cooperación! Por la noche el Soberano español dará!p0b]ación el primer ministro británico1 tantiv0 penal. De ahí la satisfacción con 
y apoyo y es acreedora a la gra t i tud 'un banquete en honor del Rey de Sue- | señor Baldwin y su esposa. que el Gobierno, representado a este 
nacional. Más aún: es acreedora a que.cia en la Legación de España, en D]Ur- Como se ha dicho, durante su están-! efecto por el ministro que suscribe, acu-
se la retribuya justamente. gaarden, asistiendo luego, en compañía iCia v is i tarán con detenimiento toda la de hov a vuestra Majestad rogándole 
¿Qué efecto habr ía de producir a cual- de los miembros de la familia real sue-' región ^ di ' a bar el proVecto de Código 
quier lector ajeno leer a continuación: ca, a una representación de gala en ei LOS L A B O R I S T A S penal que ha elaborado y sancionar el 
de los párrafos anteriores una lista de teatro de la Opera. LONDRES 12—El nartido laborista decreto dándole fuerza iegal desde el 
cho pacto no vaya mencionado en el las retribuciones que el Clero percibe?: E l domingo, después de almorzar ^ f f ^ R E 8 12- * ^ próximo, 
informe que la Comisión ha de dmgi r . ̂  entienden las nalabras "an- familia con el Príncipe y la Princesa independiente na pupiicaao noy una no comienzo aei duu pxu.vi 
a la Asamblea de la Sociedad de Na- S . f a ¿ n t ^ n ^ en el Palacio de UkriksdaL cerca! ta, en la que manifiesta que odos los; PROCESO D E E L A B O R A C I O N 
dones. |de dar ̂  de,.,, una baSe económica in- 'de Estocolmo. los Soberanos l ^ * 0 * ^ De que el proyecto de Código penal 
L A SITUACION I N T E R N A C I O N A L Idispensable? ¿No interrumpen los he- sueco v i s i t a rán el h 's tórico c^ t iHo oej F Ginebra por ^ " 6 el Gobierno aspira a convertir en 
ROMA. 12.-Varios periódicos i t a l i a - ! ^ en este punto la lógica del ^ n a - D ^ ^ c h e < ^ sido hondamente meditado y cui-
nos hablan de la posibilidad de un e s - — ^ L " ^ e l q le declaró que_ no se podrá en- dadosam.nte estudiado, es prueba £ 
cen desde tribuna tan autorizada sus;colmo 
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dicíón. Contribuyen no poco a ello las brillantes cualidades personales del dic-1 trechamiento de relaciones entre Alema-' resulta que ese Clero al cual se recono- ¡ 
tador. En Primo de Rivera bri l lan algunas de las notas caracter ís t icas del |nia e I ta l ia a causa del desarrollo de ' 
alma española. Es su política noble y honrada, llena de generosa simpatía , i i0g sucesos en la Europa occidental y 
Afronta abiertamente las situaciones m á s difíciles. Y en los momentos verda-
deramente críticos, no sólo recaba para sí toda la responsabilidad del mando, 
sino también la responsabilidad de la ejecución. Nadie podrá dudar de la 
buena fe con que este hombre constantemente ha procedido. Nadie podrá arro-
jar sombras de sospecha sobre su probidad. Nadie que medianamente le "co-
nozca" le negará un corazón sano y un alma buena Nunca se ha complacido 
en abusar de sus facultades omnímodas. Su temperamento noblemente humano 
le aparta no ya de lo sanguinario o de lo violento, sino simplemente de los 
procedimientos de rigor, y, sea cualquiera su eficacia política, es innegable la 
belleza moral de un dictador transformado voluntariamente en apóstol del 
patriotismo 
de lo ocurrido con el pacto anglo-francés 
sobre los armamentos navales. E l "Co-
rriere della Sera se pregunta hoy cuá-
les son las razones que mueven a Fran-
cia a mantener un fuerte ejército, si 
no es el temor de Rusia. 
Por su parte, los corresponsales en 
mér i tos y virtudes, su honda labor es-
pir i tual y su eficacia como clase es tá 
miserablemente retribuido, hasta el 
punto de no poder hacer frente a pe-
rentorias necesidades. Muchos de esos 
hombres cuya vir tud y cuya obra ha 
Después de la cena los Reyes marcha-
rán a una gran cacería de antas, en los 
dominios reales de Hurmeberg, en la pro-
vincia de Vaestergoetland, cerca del la-
go Vener. A esta cacería, que dura rá 
dos días, as i s t i rán como invitados el sé 
quito del Rey de España , los príncipes 
ber^omo mues^rTde l a " g ^ Adolfo, Guillermo y Carlos, e l ; i | . ] • 1 
son acreedores mi l trescientas pesetasIprimer mariscal de la Corte, barón R e a - i t i A t t a c u 
contrar un denominador común en ia: gestación que a pesar de las facilidades 
cuestión del desarme universal. , a c túa es para legiplar. ha excedido en 
Con dicho motivo, la Directiva del duraci6n de dos anos; y lo €s también 
partido laborista independiente invita ^ el Gobierno en realidad sólo ha 
al Gobierno bri tánico dé el ejemplo a' intervenldo en la formación del proyecto 
todo el mundo, proponiendo el desaime 1 Para coord;nar 
inmediato de todos los países. lnicos con las de todo* l 0 L n ' h l e f Na 
ipais representados en la Asamblea Na-
cional y con las realidades que la vida 
Moscú de la Prensa italiana dicen quej anualeSi esto eS) sus buenog ^ ^ U a m b ; el montero mayor, barón Trolle; 
ensalzado "La Nación" justamente reci Exposición presenta y el Gobierno recoge, procuran-
^ do apreciarlas tales como son y en tan-, 
de O a r c e l o n a to cuanto valen. 
0 Reorganizada, en cuanto el actual Go-
bierno se consti tuyó, la Comisión gene-
ROMA, 12.—Bajo la presidente del mi- rai de Codificación, en forma que permi-
E l contralmirante Riben e s t a r á a l a s ¡n i s t ro de la Economía Nacional se ha te considerarla como órgano de actua-
Las cualidades de Primo de Rivera en el orden intelectual son también germanorrusas. Dicen que el embajador jde un mes la C á m a r a belga votaba I órdenes de su majestad el Rey de Es-ireunido el c o m i t é italiano de las Expo- Ci5n eficacísima para el país ; integrada 
la Prensa rusa aprovecha los comenta-
rios acerca del fallecimiento del emba-
jador a lemán Brockdorff Rantzau para 
estudiar la situación de las relaciones 
reales diarios. 
Se da el caso triste de que los sacer-
dotes españoles sean los peor retr ibuí-
dos del mundo. No hace sino poco m á s 
el primer chambelán, conde Lewen-
haput, y el ayudante de campo del reyj 
Gustavo. 
privilegiadas. Hombre de mundo consumado, sus dotes de trato le permiten 
desenvolverse con absoluto desembarazo y dominio de la situación, lo mismo 
en una Asamblea popular que en una junta de diplomáticos. Su perspicacia, su 
facilidad de asimilación, ha suplido la evidente falta de estudio con que llegó 
al Poder. El no es un técnico, pero sabe elegir los técnicos y servirse de ellos. 
difunto es la prueba de que los proble-- un aumento de los haberes del Clero, i p aña durante su visita, desde el momen-
'to de fondear el "Príncipe Alfonso" en mas entre las dos naciones pueden r e - , Y vemog en la prensa la noticia 
solverse siempre que prevalezca la bue- de que también ge ha aumentado la 
na voluntad en los negociadores. re t r ibución del Clero en Alsacia. Los 
E L DESARME | párrocos tendrán de 13 a 16.000 fran-
N A U E N . 12.—En la reunión de la Co- i eos de sueldo, esto es, de 3.250 a 4.000 Y sólo los que le han tratado de lejos podrán negarle que es hombre s i e m p r e ^ ^ . ^ ^ ^ ^ de|pesetas al cambio actuali retr ibución 
atento a cualquier opinión competente, siempre dispuesto a rectificar su P ^ t o ; Nac.oneS( log delegados y fran. |que con no ser generosa supera con 
de vista cuando las razones aducidas le convencen de que estaba equivocado. 1 cés han convenido b0y en que la re- j mucho a la que tienen los párrocos es-
No quisiéramos escribir hoy palabra que no fuera grata al presidente. Fal-
taríamos, empero, a nuestro deber si no hiciéramos constar aquí ín tegro nues-
tro pensamiento sobre la política dictatorial. Eso sin contar con que el elogio 
incondicional, cuando no a lisonja, sonar ía a ditirambo, y perder, por lo tanto, 
todo su valor. Notorio es que el apoyo constante de E L DEBATE al general; Cushendun ha declarado que era con 
Primo de Rivera ha ido siempre acompañado de algunas reservas. Esas dis- veniente pensar bien en los inconvenien 
trepánelas con la política del general se han ido acentuando en los últ imos tes que tiene una decisión precipitada 
meses. Nuestro pensamiento sobre el momento político actual es bien reciente 
en estas columnas, y no hay por qué repetirlo ahora. Basta a nuestro propó-
sito un breve resumen de los reparos m á s importantes que la obra del general 
nos merece. 
Hubiéramos querido una m á s eficaz atención a los valores espirituales de i naval. E l delegado inglés no comprendía 
España. No han sido en este puntos acordes los hechos con las beUas y, sin cómo se había producido la agi tación 
úuda, sinceras palabras. Es manifiesto que las jus t í s imas demandas de la Es- de las pasadas semanas, pues se trata 
Paña católica en favor del Clero no han merecido gran atención de parte del ^ lamente de un paso m á s en el ca-
Gobierno. No se ha visto tampoco en la reforma de los estudios medios una 
8eria preocupación por la educación religiosa y moral de la juventud. 
La política de excepción seguida con un grupo de ciudadanos distinguidos 
unión de la Conferencia general del pañoles. 
desarme no debe aplazarse más del año ¿ E s posible que las cosas continúen 
próximo. como e s t á n ? La justicia—reconocida 
En cambio, el delegado inglés lord 1 por todos—reclama que se aumenten los 
haberes del Clero; las posibilidades eco-
nómicas lo permiten; ¿qué se espera? 
Las comunicaciones con Lisboa en una materia, en la que se han acu-
sado divergencias tan importantes en-
tre las naciones. 
Lord Cushendun habló también del 
acuerdo francoinglés sobre el desarme 
paso 
mino de la reducción de los armamen-
tos navales. Se acusa a Francia y a 
Inglaterra de no sé qué siniestras miras. 
Lo que se ha hecho ha sido sencilla 
Por real decreto aparecido en la "Ga-
ceta" de anteayer se dispone la incau-
tación y rescate por el Estado de las 
líneas de que es concesionaria la Com-
pañía de los ferrocarriles de Madrid a 
Cáceres y Portugal. Aunque el decreto 
no supone m á s que el automatismo su-
jeto a las previsiones establecidas, brín-
danos la coyuntura para ocuparnos de 
las comunicaciones con el Oeste y con 
Portugal, que son hasta el día de las 
m á s abandonadas en nuestro país, y 
Estocolmo. 
U N A A U D I C I O N D E MUSICA ESPA 
S O L A POR RADIO 
ESTOCOLMO, 12.—Todos los diarios | 
dedican estos días atención preferente a 
la información de España , publicando i f 
numerosos ar t ículos en los cuales se da 
idea del desarrollo de la vida, la pro-
ducción y el comercio del país. 
L a personalidad de su majestad el rey | 
don Alfonso X I I I se ve destacada en 
todos ellos, subrayándose particularmen-
te la atractiva s impat ía del Monarca es-|| 
pañol. 
L a Compañía explotadora del "Broad-
casting" prepara para el próximo do-
mingo un programa netamente español 
en honor del regio huésped. 
siciones. Asistieron representantes (fe las por jurisconsultos ilustres de reputación 
grandes industrias de la nación y se profesional merecidamente consagrada; 
aprobó el programa de la participación bien ponderados en ella los elementos 
de I ta l ia en la gran Exposición de Ear- procedentes de las diversas manifesta-
celona del año próximo.—Dafflna. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Telegrama del Primado a 
la A. C. N. de P. 
mente ayudar a la Comisión del desar-, nadie duda que de las más importantes 
TVl £X \T oVmrn estnmns en condiciones ile I T _ ir J _ J „ J . me, y ahora esta os e  condiciones -Je 
someter a nuestros colegas un proyec-
to de acuerdo. 
El representante de Hungría , conde 
de Aponyi, se lamentó de que los Es 
L a línea de Madrid a Valencia de 
Alcán ta ra enlaza con los ferrocarriles 
portugueses y es la comunicación fe-
rroviaria directa con Lisboa. ¿ N o ser ía 
é s t a la ocasión de pensar en el mejo 
ha privado a España de colaboraciones valiosas y ha contribuido a ensanchar 
61 surco abierto por el golpe de Estado del 13 de septiembre. 
Caminamos en dirección al socialismo de Estado. Se han publicado leyes 
^ carácter intervencionista sin precedentes en la "Gaceta". Y es lo m á s grave, 
ni en los preámbulos de los decretos, n i en los discursos oficiales, se per-
Sda^T11161116 103 prÍnCÍpÍ0S fundamentales ^ ^ ^ ¿ T t o d ^ ' e n ' e ^ tados' desarmados estén rodeados delramlento de material fijo y móvil para 
Qaa peligrosa. L a intervención estatal se ha intensificado, sonre louu ^ aumentan constantemente sus|dar ^ eiú{LCe ferroviario entre las dos 
Draen económico y en el orden social. Y, sin que dudemos de los peligros que 
f i e r r a para la economía el primer aspecto, nos alarma mucho más la legis-
acloa y la actuación del Gobierno en el mundo del trabajo. 
por último, tampoco en el mismo orden político se ha respetado el juego espon-
j o de las fuerzas sociales. E l dictador ha querido servirse de instrumentos 
^ él mismo forjados. Dudamos mucho de la eficacia de tal sistema. Teme-
3 que con él se cierre la salida obvia y natural que la dictadura ofrecía. Y 
Pod a CaS0' se ha sentado un grave precedente, del cual Dios sabe qué uso 
hacer loa futuros Gobiernos. 
Hi no ahondamos más. Hoy es día de tributar un homenaje a Primo de 
Kilo h" El 1UStro :l923-1928 es un claro en la obscura serie de los últ imos años, 
raza v SerVÍ(Í0 para probar a España y al mundo que hay vitalidad en nuestra 
armamentos. Tenemos—dijo—tres mi l ¡capi ta ies una eficacia que no tiene? E l 
cañones enfilados hacia nosotros y nos, tren m á s rápido de que hoy disponemos 
rodean quinientos mi l hombres en ar-|entre Madrid y Lisboa por Valencia de 
mas. Sin embargo—añadió—Hungría es 
t á decidida a firmar inmediatamente la 
llamada "cláusula facultativa" del T r i -
bunal permanente de Justicia interna-
cional, concerniente al arbitraje obliga-
torio. 
La Comisión ha dado por terminados 
sus trabajos. 
ENTREVISTA DE B R I A N D 
GINEBRA, 12.—El señor Briand ha 
Alcán ta ra sale de Madrid a las 23,28 y 
llega a Lisboa al siguiente día a las 
15,30. Esto es, emplea diez y seis horas 
en recorrer 656 ki lómetros. No hable-
mos ya del correo, que tarda m á s de 
veinte horas. Y ya no existen m á s tre-
nes, pues durante el día, para servir a 
Extremadura y a regiones tan ricas 
como la de Talavera, no hay m á s que 
un tren mixto, que sale a las 8,45 de 
la m a ñ a n a y tarda en recorrer los 135 
E l presidente de la A. C. N . de P. ha 
recibido del Cardenal Primado de To-
ledo el siguiente telegrama: 
"Ruégole transmita a los diversos Cen-
tros de la Asociación Católica Nacional 
de Propagandistas, con el testimonio de 
m i reconocimiento por su expresivo te-
legrama de adhesión, m i bendición efu-
siva, e imploro copiosa gracia de Dios 
para que prosperen los acuerdos de la 
X V Asamblea general para bien de la 
Iglesia.—Cardenal Primado." 
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í c n L ^ 6 más ^ "a la decadencia interna de la nación, hay que culpar al | recibido al señor Maikovith y al señor ki lómetros nog aparan de Talavera 
C d T 0 06 nUeStra P0lítica del ^dudable atraso de nuestra Patria. Es-Zaleski . Este h a _ s ^ muy cerca de la3 cinco horaa 
aeceria p testimonl0 de gratitud a quien no ha tenido m á s móvil que engran 
hemisfer m0 de Rivera Puede estar seguro de que los españoles de ambos 
Acierto 1 16 aSlSten h0y Con sus me3ores deseos- Y n0 ha de faltar en eSte 
voz de E L DEBATE. 
J f f V i c i o d e a u t o c a r * m * * * cual inver t i rán los vehículos un día más 
N l t e i ^ V , a U 5 o c a r 8 f i l t r e que .el ferrocarril, o sea, aproximada-
mente, cinco días y catorce horas. UevaYorkyLos Angeles 
et ; ° R K ' 12—Hoy se ha inau-
tre esta c b ^ T de autocars directo 
a c^dad y Los / —*ies, w el 
E l coste total del viaje desd. Los An-
geles a esta ciudad o viceversa será de 
72 dólares, contra 110 que cuesta ac-
tualmente efectuándolo en ferrocarril. 
por el canciller Muller. E l señor Briand 
marcha m a ñ a n a a Par ís . 
L A PRENSA A L E M A N A 
No queremos decir que estas deficien-
cias sean voluntarias y que, por lo tan-
to, puedan resolverse con un acto de 
B E R L I N , 12.—Contestando a la Pren- voluntad. N i ignoramos que en los t iem 
sa nacionalista, la cual, como se sabe, 
solicita que la Delegación alemana sal-
ga de Ginebra, el diario "Germania" 
órgano del partido del centro, dice que 
es preciso mantener los principios en 
que se basa la política extranjera del 
Reich, sobre la inteligencia con Fran-
cia, y rechaza enérgicamente los con-
sejos de algunos especialistas que resul-
tan en extremo peligrosos para la paz. 
pos últ imos se han introducido muchas 
mejoras, lo mismo en el material que 
en la marcha de los trenes. Nos l i m i -
tamos a exponer un hecho que, presen? 
tado concretamente y en toda su desnu-
dez, no puede menos de inducir al estu-
dio del problema y al remedio del mis-
mo. No nos corresponde dar soluciones 
ni penetrar en el terreno de la técni-
ca. Que se puede y se debe i r a Lisboa 
Dos sacerdotes detenidos 
en Méjico 
Habían celebrado actos religiosos 
MEJICO, 12.—Han sido detenidos en 
Guadalajara los sacerdotes Gregorio Re-
tozala y José Flores, acusados de haber 
celebrado actos religiosos. Ambos han 
sido enviados a esta capital, donde se 
les juzgará . 
DOCUMENTO DESAUTORIZADO 
N U E V A YORK, 12.—El Obispo de Ta-
basco, monseñor Díaz, ha negado ter-
minantemente que el Episcopado meji-
cano aprobase un reciente documento di 
rígido por un grupo de católicos al Con-
greso de Méjico, sobre la cuestión reli-
giosa. 
MADRID.—Otro complot fracasado; 
se han hecho varias detenciones (pá-
gina 8).—La manifestación de hoy; 
siguen llegando trenes especiales.— 
Estudiantes polacos en Madrid.—Se-
siones en el Ayuntamiento y en la 
Diputación (página 5). — Un indulto 
general; alcanza a los declarados 
en rebeldía.—Reformas en la Ley de 
Enjuiciamiento criminal (página 7). 
PROVINCIAS.—Mañana se verificará 
la clausura del Congreso de Pesca. 
clones de la vida jurídica como son la 
cátedra , la literatura, el foro y la Ma-
gistratura; presidida por un abogado de 
larga y brillante historia, de servicios 
meritorios que tanto se distinguió por 
su saber y su experiencia como por su 
¡ejemplo de laboriosidad y su actividad 
Ide difícil superación; ausente a su for-
ímación toda idea mezquina y todo ex-
clusivismo, lo cual permitió reunir con 
^ altruismo y elevación de miras a parti-
darios de sistemas distintos y aun opues-
tos, pero de proceder inspirado siempre 
por recta conciencia y en el supremo 
ideal de que nuestra Patria alcance la 
¡perfección en todos los órdenes, estimó 
¡el Gobierno que el Organismo así re-
constituido era el que mejores ga ran t í a s 
¡ofrecía para la redacción acertada del 
¡proyecto de Código penal y a él acudió. 
A l efecto, el ministro que suscribe di-
¡ rigió al presidente de la Comisión ge-
Ineral de Codificación—lo era ya don 
¡Juan de la Cierva—, en 12 de marzo 
|de 1926 una real orden para que por 
la Sección tercera se redactase y por 
la Comisión permanente se revisase un 
proyecto de nueva edición del Código 
penal, en la cual fueran recogidos y 
acoplados los muchos y varios precep-
tos dispersos entre diferentes leyes que 
habían modificado los del Código penal 
y se incluyeran también las modificacio-
nes de unos y otros que aconsejaba la 
I necesidad de sustituir un Cuerpo legal 
¡caduco por uno ajustado a los progre-
• sos de la ciencia penal y a las circuns-
tancias de la vida moderna. 
L A OBRA DE L A COMISION 
Entendió la Comisión general de Co-
dificación perfectamente su misión, y 
|tan entusiasta y acertadamente trabajó, 
estudiando los proyectos anteriormente 
en menos tiempo y en mejores trenes 
es indudable. Y ahora que una peripe-
cia legal pone el asunto sobre el tapete, 
nos parece oportuno llamar la atención 
sobre él. 
Dos muertos por vuelco de un auto- formados que no llegaron a ser apro-
móvil en Sevllla.-Semana Social Fe- I, hados por las Cortes, y los que en pal-
menina en Estivella (Valencia) .-El ses extranjeros han sido implantados 
pabellón de Aragón en la Exposición en los últ imos años o están actualmen-
Iberoamerlcana (página 3). |j | te en t rami tac ión, y analizando princi-
[Pios y doctrinas en relación con las cir-
cunstancias de la vida nacional, que, en 
ipoco más de un año de incesante labor, 
¡ultimó "con sereno espíri tu y rectitud 
¡en el pensar", cual se le había Intere-
jsado, no ya una nueva edición del Có-
jdlgo penal, sino un proyecto de nuevo 
I Código penal que llegó al ministro que 
suscribe con Interesant ís ima Exposición 
de motivos, suscrita por el presidente 
de la Comisión y fechada en 12 de ju -
lio de 1927. Formaron la Sección ter-
cera de la Comisión que redactó el pro-
yecto, su presidente don Francisco Gar-
cla-Goyena y los vocales don Francis-
EXTRANJERO.—El Rey de España 
ha llegado a Kiel.—La Prensa In-
glesa ataca el discurso de Briand en 
Ginebra; parece que la Delegación 
alemana contestará a ese discurso 
dentro de algunos días. — Chamber-
lain ha negado que piense dimitir. 
Dos sacerdotes más detenidos en Mé-
jico. — Quince comunistas detenidos 
en Sofía.—El dirigible alemán "Con-
de de Zeppelín", saldrá para Améri-
ca el día 20 de octubre, aunque haga 
mal tiempo (páginas 1 y 3). 
Jueves 13 de septiembre de lü~8 (2> E L DEBATE 
co de A. Fernández de Henestrosa, don 
Quintiliano Saldafta, don Manuel Anto-
lín, don Bernardo Longué y don Euge-
nio Cuello Calón, junto a cuyos nom-
bres debe escribirse el de don Andrés 
Tornos y Alonso, que, hasta su muer-
te, en los comienzos del trabajo presi-
dió dignamente la Sección; y actua-
ron en la revisión del proyecto consti-
tuyendo la Comisión permanente ade-
m á s de su presidente don Juan de la 
Cierva, don Felipe Clemente de Diego, 
don Víctor Covián, don Ernesto Gimé-
nez, don Tomás Montejo, don Marcelia-
no Isábal , don Edelmiro Tril lo, don Die-
go Mar ía Crehuet, don Adolfo Valles-
pinosa, y don Pedro Calvo. No ser ía 
consignar, respecto a la reducción logra-
da que ni hay en ella méri to del Gobier 
no ni pudo ser realizada por la Comisión 
Codificadora. Es que, de una parte, la 
Comisión de Codificación cumplió el 
mandato de la real orden de 1926, intro 
duciendo en el Código preceptos de le-
yes especiales, de los cuales unos han 
sido luego excluidos atendiendo a orlen 
taciones expresadas por la Asamblea 
Nacional, y otros reservados para dis 
posiciones reglamentarlas; y, de otra 
parte, ha sido criterio del Gobierno, 
anunciado ya a la Asamblea Nacional, 
eliminar del Código todos los preceptos 
relativos a la Constitución polít ica del 
país y a las leyes complementarias de 
justo presentar a Vuestra Majestad el l ia misma, para no tener que alterar 
proyecto de Código penal que el Go-|el texto del nuevo Cuerpo legal en pla-
bierno somete a su aprobación, sin con- zo breve y no prejuzgar nada sobre lo 
signar los nombres de quienes forma 
ron el que le ha servido de base, mere-
cedor de sinceros elogios, como sus re-
dactores lo son de la grat i tud del Go-
bierno y del país. 
L A INTERVENCION D E L A 
A S A M B L E A 
Hubiera podido ya el Gobierno proce-
der a la redacción definitiva del nuevo 
Código a base del proyecto remitido 
por la Comisión general de Codifica-
ción, pero en aquellos días se produjo 
en E s p a ñ a un acontecimiento de tras-
cedencia innegable. Cuando el ministro 
que en la nueva Constitución haya de 
estatuirse. Claro es que esta solución 
impone un período, en el cual h a b r á n 
de regir ciertos preceptos del Código 
hasta hoy vigentes, y a ello se atiende 
mediante disposiciones transitorias que 
declaren cuáles son aquéllos, adaptando 
la penalidad que fijan al sistema del 
nuevo Código, mucho más sencillo que 
la complicada máquina de treinta penas 
que el Código ahora vigente mantiene. 
Ya el presidente de la Comisión gene-
ral de Codificación, al remitir el pro-
yecto primitivo, hacía constar que, aten-
diendo al espíri tu reflejado en la real 
L A C H I M E N E A B A L C A N I C A 
C R O A C I A 
f S M M J V M 
/1ACI/I 
E L A L B A S I L . Es h tMK Todos los años la arreglo, y todos los años se 
avería. 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
mentó en que ha ¿le serles concedida la 
libertad condicional, mediante la obten-
comenzaba el estudio del proyecto r e ^ oSVn de este M i s t e r i o d^ p £ 
bldo en el estío de 1927 el Gobierno ela-l " J . . „ «JÍIM 
boraba en la creación de la Asamblea y e c t ° n o f f J g í S a ffifjS0! Îen}1-
Nacional, supreftio Cuerpo consultivo en l^03 de una escuelapenal determinada, clón de "bonos de cumplimiento de con-
el que ¿abíkn de estar representados 8 no W e» f se armonizaban los prin- dena.. (art. 174)> obtendrán cuando 
Iciplos c entífleos con la tradición y ca- ^ d¡stingan por actos extraordinarios 
ractenstlcas de nuestro país dentro de que demuestren su entinli t fi 
las normas trazadas por el Gobierno. me ósitog de ser ^ ^ 
i n d u s t r í a l a Economía; el Trabajo y ^ hayan aumentado su cultura con 
dos cuantos elementos Integran el p a í s ; ^ que hayan ejecuta-
y laboran por su prosperidad De ]»\ ^ g ^ ^ T t o g r i d W J ^ Q a ^ u f ó trabaj°S d e , m é r l t o notorio o que, manda3 públicas. í u a n d o és tas 
nueva institución esperaba el Gobierno lnteiectual d f los jurisconsultos t n I m 0 m f n t ° ^ p e h g T 0 ^ h a y a ü | nifiestan fundadas en razón o en expe-
asesoramiento, orientación y expresión ™ * r~. . ^.!_7ir^_ 0„ a la autoridad o a los * 1 • - -
A„ ü i ^ i ^ J oit^. iof o- m L n t S a ino que integraron la Comisión, su expe- eotohlo„ÍTY,ÍOT,f rt 1 
además de las Diputaciones provincia-
les y Ayuntamientos de toda la Nación, 
la Ciencia, la Cátedra, el Comercio, la 
preferente de la discusión en academias, 
revistas y periódicos mientras el Códi-
go ha estado confeccionándose. 
CHANTAGE, RECOMENDA-
CIONES Y PIROPOS 
Como prueba de que el ministro que 
suscribe, con el Gobierno, ha sabido sa-
crificar criterios personales a las dé-
se ma-
de opiniones altruistas respecto a los 
problemas de mayor interés general; de-
bía el Gobierno oír a la Asamblea so-
bre los proyectos legislativos que por su 
importancia afectasen a todos los espa-
ñoles; y, dicho queda con esto, que no 
debía prescindir de oír a la Asamblea 
Nacional sobre 
tantiva penal debía 
ta para que pueda apreciarse que, tan-
to en el proyecto como en los d ic táme-
nes de que aquél fué objeto, como en la 
redacción definitiva del Código por el Go-
bierno, se cuidó con esmero de que en-
contrasen sanción adecuada todas las ac-
ciones y omisiones que deben recibirla. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Suprlmense en el nuevo Código, como 
norma general, las penas accesorias, pe-
ro se otorga desarrollo conveniente a 
las medidas de seguridad, m á s confia-
das que las penas, al arbitrio judicial, 
que la m á s exacta individualización y 
apreciación de las causas de inlmputa-
bllldad y de justificación, de las circuns-
tancias de las Infracciones y de las con-
diciones de los infractores, indica como 
de notoria conveniencia. En el art ículo 
90 se enumeran y en otros muchos se re-
gula la aplicación de tales medidas, unas 
anexas a la declaración de inimputabl-
lldad, otras de ejecución colncldente con 
el cumplimiento de la pena y otras de 
ejecución posterior a tal cumplimiento, 
y de esperar es que los acuerdos que los 
Tribunales adopten en esta materia, no 
sólo mejorarán la condición Individual 
de muchos delincuentes, sino que con-
t r ibui rán eficazmente a evitar la exten-
sión de plagas tan dañosas para la so-
ciedad como el alcoholismo y la vagan-
cia. De estructura bastante diferente a 
la de los Códigos anteriores, el libro p r i -
mero del que se somete a la aprobación 
de vuestra majestad contiene en él todos 
los principios y normas generales que 
en el libro segundo se aplican a los deli-
tos y en el tercero a las faltas; aunque 
la diferencia esencial en el Código v i -
gente y los que le precedieron, radica en 
el t í tulo preliminar, gran portada de ac-
ceso al Código, donde en capítulos sepa-
rados se exponen los fundamentos de la 
ley penal y los de su aplicación en el 
tiempo y en el espacio, según las cir-
cunstancias del terri torio y la conducta 
de las personas. A l determinarse en el 
libro primero, dedicado a la infracción 
criminal y su represión, la responsabi-
lidad críminaj. se extiende és ta a quie 
]de los m á s honorables hasta los m á s co-
rrompidos, a unos como posibles perju-
idlcados u ofendidos por las Infracciones 
I criminales, y a otros como posibles In-
Ifractores, ninguno de los cuidados pues-
I tos en su confección resu l ta rá exagerado, 
¡como no lo será ninguno de los que se, 
¡consagren a su m á s recta aplicación. El 
¡Gobierno, seguro de que la Comisión ge-
I neral de Codificación y la Asamblea Na-
idonal cumplieron fielmente sus respec-
tivos deberes, y estimando la coopera-
'ción ciudadana de cuantos en centros y 
asociaciones, revistas y periódicos apor-
itaron a obra tan Importante su concur-
so—que no ha sido escaso y ha sido de 
'gran valor—, cree haber cumplido el 
jsuyo, concentrando en el proyecto ad-
junto, con la esencia y estructura del 
i redactado por la Comisión, cuanto creyó 
útil de las colaboraciones posteriores. 
¡Con la conciencia tranquila, aunque bien 
convencido de que en su gestión minis-
terial nada ha presentado a vuestra ma-
jestad ni nada ha de presentarle que su-
pere en Importancia a los adjuntos pro-
yectos de decreto-ley y Código, tiene el 
ministro que suscribe el honor de some-
terlos a la sanción de vuestra majestad, 
cumpliendo acuerdo del Consejo de mi-
nistros. ¡Que Dios, en cuya ayuda con-
fía, permita que la posteridad juzgue 
esta obra como acertada, y lo sea por sus 
resultados! 
Madrid, 5 de septiembre de 1928.—Se-
flof-: A L . R. P. de V. M. , Galo Ponte 
Esca r t ín . " 
funcionarios del nencia atendibles, puede citarse la de 
rinecla en la interpretación y aplicación establecmuento penal o en tales ocasio-jqué manteniéndose en el artículo 727 
del Derecho y su alto espíri tu pa t r ló t l - ne3 reallzado actos de a b n e g a c i ó n i ^ g d03 primeras figuras de delito san-
co. Ese espíritu, que ha sido siempre y sacnncio. | cjonaddi, en el real decreto de 21 de 
el del Gobierno, es el que ha dominado!, a est0 86 añade ^ue desaparecen!febrero de 1926, desaparece la tercera, 
en toda la elaboración del Código y J f l J ^ W Perpetuas, que para ningún ya qUe su admisión como delito había -
.constituye para el Gobierno su prlnci- deIIt° se señaia como pena única la de ¡dado lugar a que, en algún caso, fueran I nes, a sabiendas, realizaren actos que 
í * r f . « í t J i S r í í J r 1 1 * 1 méri to, puesto que tal era y es • u p " » ' ™ ' no es forzoso Imponer és ta |perseguidos y castigados hechos en los'pangan en rlcego la vida, la salud o la 
M L r A*! i V ! L r H A ! a s p i r a c i ó n , según ya queda expuesto a cuando en el reo de delitos que la ten- que faltaba la intención punible. E l fa-1propiedad ajena y a quienes, con ocasión 
ema ser. ASI 10 acorao, Vuestra Majestad por es0( en el nuevo!&an señalada concurra una sola clrcuns-'moso art ículo 438 del Código aún vi-lde acciones u omisiones no penadas por 
^ n n e r ^ d ^ se coordinan perfectamente los Rancia agravante y que para la fijación gente, tan unánimemente censurado en | la ley. causaren por imprevisión, impru-
* ? Va*1:* ^ ™ ^ < ^ ? 0 ^ r r . y ^ i p i « s e p t o a mía rWDonden «I prifaotiito del<fc tai Penas privativas o restrictivas los últ imos años—y que por cierto dencia 0 impericia una lesión o daño 
aal defensa social, evidenciado en muchos!de libertad se prescinde de las fracciones desde que fué promulgado tuvo tan es- q"6' de ser R u t a d o s con intención. 
S i s u f r e u s t e d 
6 P o r q u é 
n o p r u e b a 
E l J a r a b e d e 
^ ' D I S P E N S A B i J 
' I » taraiiias « ^ . t * I 
« « l ^ para o ' ' , , ^'«U 
-«bres de negoc¡ , 
S A L I C I L A T Q s 
de VIV*S PÉREZ. 
-i'lco.. da los ,|ej0s °e ^ 
c ó l e r a - d i s e n t e r i a . c" ' 
. " o s y m c e r a a d e l e i ^ 
A P R O B A D O S P q J 
ta Real Academia de Medicina.^ 
Knsayados y recomendados en 
ios hospitales y por la Bene, 
íicencia Municipal de Madrid', 
ADOPTADOS DE REAL OROp 
por los Ministerios de Guerra' 
y Marina, previo informe de 
U Junta Superior Facultativa 
de Sanidad Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce-
ra clase del Mérito Naval. 
£ ^ S ^ ^ ^ S D S S ^ e ^ *reCePt0a y l a m e n t e expresado en de meses y días cuando consis en en m á s casas aplicaciones que podrían contarse 
S í o \ n á l £ Í d d ^ S ^ U ^ como 108 de 108 artícul08 70 T * * 0 ' COm0 de la!.de dIa8 ^ a n d o con los dedos de una m a n o - , ha sido 
taSi^^e éSuf l en l i 71 ?!W autorizan las declaraciones deiconslsten en meses, bien evidenciada modificado, siendo bases de la reforma 
M o U l i L S x l ^ n Í t i ^ O c S . S Í Í ^ T ^ 2 K ^ á f f l S ! ? ! * la 2* de atenuacÍón ê laa «1 reconocimiento de la obcecación que 
Vira « fT i in f* . o im^nrf0nfpa r ^ r ™ * * criminal, con los que tienden principal bre diferentes e importantes cuestfones, 
que facilitaron posteriormente la labor 
del Gobierno. 
Desea el ministro que suscribe l i m i -
tarse en este preámbulo a dar a Vues 
ARBITRIO J U D I C I A L Y 
H U M A N I Z A C I O N D E LAS 
PENAS 
ha sido formado el nuevo Código y cuá- dicados, tienden numerosos preceptos 
les son algunas de sus principales inno- {mediante cuya aplicación se logra rá ma 
vaclones, y como ha rehuido recordar yor individualización en las penas, pro 
penas, expuesta antes a vuestra majes-
tad. 
una persona puede sufrir cuando ines 
peradamente sorprenda el adulterio de 
PENAS PECUNIARIAS 3u cónyuge, la igualdad de ambos cón-
Y F A L T A S 
Se extiende a muchos casos m á s que 
yuges, sin distinción de sexos, cuando 
alguno llegue a tan desgraciada sltua-
en el Código que se deroga la pena de c ón y la improcedencia de autorizar 
multa, y aumenta también la extensión I indirect,amente' en c&ao a l£un' al cón-
t ra Majestad cuenta sucinta de cómo A la realización de todos los fines in- de esta pena, que, t ra tándose de d e l l - l ^ ? 6 0*endido, para dar muerte a los 
adúlteros (art ículo 523). Acentuándose 
const i tuir ía delito o falta. Consignado 
queda ya el cuidado puesto en el nuevo 
Código para que sobre estos delitos cu'-
posos recaiga sanción adecuada. R ^ t a 
por consignar, respecto a la determi-
nación de la responsabilidad criminal, 
que el ar t ículo 44, después de proclamar 
que dicha responsabilidad criminal es In-
dividual, declara aplicables las medidas 
de suspensión en sus funciones, disolu-
ción o supresión, a las entidades o per-
sonas jurídicas, sociedades, corporacio-
nes o empresas cuyos miembros come-
tos, se desarrolla entre 1.000 y 100.0001 r " " ^ " " " ^ " ^ . 1 " ^;eü,:Ui"luoae I tieren algún delito con los medios que 
r pesetas, lo cual responde a las eondlclo- f.n ^1 nue%o Código ^ tendencia a ex- éll f pr0p0rcionaren en términos 
- - nes de la vida moderna, pero desapare-! f ^ f de ^ t r a s costumbres el due- ^ el deiito resalte cometido a nombro 
precedentes históricos del asunto que son curando que no se imponga la misma!ce la prisión sustitutoria por Insolven-1 se castl&a siempre la provocación PJ b . el ^ p ^ Q de la representación 
perfectamente conocidos por V. M. , p res - ¡pena por todos los delitos Iguales, ya jda para el pago de la multa, que des-i, mismo y su a^P tac ión , se aplican!^ocia^ 0 en beneficio de ia misma en-
cinde también de repetir los motivos;que todos los delincuentes no son igua-jigualdad tan irritante creaba entre r i - l mi8maa penas que a los que pro-!tidad 
del proyecto formado por la Comisión lies n i lo son las circunstancias en que eos y pobres, y se otorgan facilidades1 vocan 0 aceptan el duelo, a quienes apa-
general de Codificación y de los d ic tá - i los delitos se cometen. De ahí las di-! para el pago de las multas impuestas y¡dr inen 0 aconsejen su celebración, y 
menes discutidos en la Asamblea Nado-1 versas manifestaciones del arbitrio judi-jqUe podrán ser hechas efectivas a pÍa-lClJando del duelo resultan muerte o le-
como autores, con 
RESPONSABILIDAD C I V I L 
En cuanto a la responsabilidad civil 
de los infractores y a la subsidiaria, se nal, ya que igualmente son conocidos | cial, que se otorga y ampl ía en gran!zog y medíante descuentos de los íní re- 'Slone8, 86 casti&a c
por Vuestra Majestad y lo son también medida con relación a la extensión en | sos que el condenado obt omo ^ara • quien las produjo, a los que concerta-¡ ¿ - debía se-
por cuantos han querido seguir el curso|que ahora podía realizarse, arbitr io de el pag0 de laa cantidades a que venga f011 el dufl0 en rePresentaCión dei que; i r siendo; como hasta ahora, materia 
de gestación tan interesante para el cuyo ejercicio hay que esperar satisfac- obligado p0r responsabilidad civil . Il0 Proyocó y como cómplices a q u i e n e s ¡ I J Códl nal pero teniendo en cüen-
país como es la del nuevo Código pe-jtorio resultado, dadas la rectitud. cul- | condic i ínes de la vida moderna U m - C ^ ^ . j ? ^ue *? acePtó (ar t ícu- ta las ctrcSnstancias económicas y so 
profcsione Sección quinta de la Asamblea, fueron; paradamente, pero al mismo tiempo que 
publicados en el "Diario de las Sesio-.el adjunto Código, t endrá el ministro gado a consignar en el nuevo Código ño r 
nes" de és ta y toda la Prensa periódi-1 refrendante el honor de someter a l ^ J í T i ^ ^ J ^ H mP a 
ca los ha tenido y los sigue teniendo aprobación de Vuestra Majestad. fój?*^ Sln 8anC10^ fnmgunde Uto cul-
a su disposición. De ahí. también, normas penitenciarias1 P080 y a ^ las víctinias de los mis-
Por ello, se concreta a exponer que el que han de permitir a la legislación pér 2S« TSSSSZZSl n0 q 8m eq 
Gobierno ha realizado un minucioso es- nal española, tan calumniosamente ta-| j J ^ ^ o T e n t r e los delitos y 
chada de cruel ocupar puesto de honor!la8 faltas 8e ha variado en ¡¡J infraccloy tudlo comparativo y analí t ico entre la labor de la Comisión general de Codi-
ficación y la Asamblea Nacional y, apor-
tando luego los resultados de su propia 
pendientes de resolución judicial o ^ - 1 ^ ^ ^ 8e ha otorgado a la acción 
mimstrativa, recomendando a las partes. ( ^ el deSarrollo conveniente para que 
más o menos desinteresadamente y con |log Tribunales, al fijar el importe de las 
deseos que no siempre son los de que ¡ indemnlzaciones procedentes, dispongan 
triunfe la justicia, sanciona el nuevo Có- de todos los factores útiles relativos, no 
digo casos de recomendaciones puní- sólo a ios perjuicios materiales, sino a 
bles, castigando como responsables de morales resultantes y aun a los que 
delito a quienes recomienden a los jue- deban producirse en lo futuro por ra-
entre las m á s humanitarias. Aparte de nes de lesiones hurto estafa v daños ma^strados. autoridades o fundo- ^ de la infracción criminal. A tal ex-
fomentar la jurisdicción de los Tribuna-: en el sentido de ser'castleados en e í l n a n o 8 Públicos a lgún acto o alguna tensión responde la propuesta que la 
. — — r - - r - | l e s tutelares para niños y de r a t i f i ca rL códleo como faltan mnrhos hP |omislón ^ e , por su injusticia, constitu- comisión general de Codificación formu-
observaclón, ha ultimado el proyecto d¡spoSidones dictadas por el Directorio ^ ^ u ^ ^ delito de prevaricación (art. 425); ió y la Asamblea Nacional aceptó de 
que somete a la sanción de Vuestra ¡militar y el actual Gobierno que ^ i ? d J 3 « l ¿ noT r e X / p n e r . l ' ! y COmo resP0usables de falta, en todos que a los motivos de casación que enu 
S Í ^ ^ y 5 ^ ^ ^ ^ la C ™ ~ ^ r 1 6 0 ? 6 1 1 ^ d ^ ^ í S ^ S , Z l 1 ™ * ^ ° * CaS08- a ^ e n e 8 -comienden a sun-^e ra el ar t ículo 849 de la ley de Enjui 
que esto s ^ i f i q u e m e n o s p r e d f ¿ d £ fe rafedlant« la co^f& honrada de|no page de veinte días, los hurtos y es-
?ons iderac¡o í e2 el grado m á s mínimo ^ T í 1 6 3 ^ e r o n dehncuentes. se autor zaitafas de cuant ía que D0 exceda de 100 
para los principios científicos ni para l a l f éstos para obtener con ciertos requisi-'pesetas y los daños que no excedan de 
labor de los t é c n i c o s - , aprecien en él ; tos declaraciones de rehabili tación quej200. Con ello se obtendrán ventajas de 
r « u « M ~ut.~é..*~ ^ — ^ u l a n todo efecto de las condenas que .rapideZ en el castigo de la infracción y 
ley de Enjui-
tos pendientes de resolución ante los'damlento criminal, se añada uno relati-
Trlbunales y siempre que lo recomenda- vo a los errores en la determinación del 
do implique para otra persona perjui-1 importe de la responsabilidad elvü y 
do en sus derechos o en sus intereses,, de las personas a quienes és ta alcance, 
cuando se trate de adjudicaciones de su-.El Gobierno ha aceptado esta propuesta, 
bastas o concursos de obras o de ser- pero estimando que no es lugar apro-
vicios, de opositores o concursantes a ¡piado para sancionarla el Código penal, 
'azas determinadas, aspirantes a de8-|ia Incluye en el decreto reformando al 
un Código redactado de acuerdo con| 
los progresos de la ciencia 
con las miras puestas sobre 
realidad esto es nrocurando OUP I uegaao aun M a auracion ae las conaenas, tándose aglomeración u 
T e a p l l c k c ^ 
las circunstancias en que a c t u a l m e n t e l - P - i ó n . ^ u y a a p ~ ^ expediente^ pendientes d e K el adjunto ^ s o m e t e a la aprobé-
Sor S f « ¡ S S «prán rif> l í S S S H00ta ^ P ^ o o de acuerdo en las oficinas;clón de vuestra majestad. 
públicas (art. 814). Aspirando también; No estima necesario el ministro que 
vive E s p a ñ a ; buscando, en fin. no una!fué instituido en E s p a ñ a para las con 
ley sabia para pueblos del porvenir, si-1 deuas que no excedan de un año, ha dado 
no una ley comprensible para todos y I resultados tan excelentes. Además, man 
fácilmente aplicable en la E s p a ñ a del teniendo el sistema progresivo en el cum 
tiempo en que vivimos, que signifique un 
progreso con relación al pasado y deje 
acceso a los progresos futuros. 
REDUCCION D E L A N -
TERIOR PROYECTO 
Sólo en dos centenares—una tercera 
parte aproximadamente—. exceden los 
art ículos del nuevo Código al derogado 
y, con ello, ha desaparecido el Inconve-
niente señalado con Insistencia en el 
primitivo proyecto por los miembros de 
la Asamblea Nacional; aunque justo es 
plimiento de las penas privativas de 11 
bertad se l imi ta a dos o tres meses el 
por faltas, que serán de arresto hasta 
dos meses de duración y de multa has 
ta 1.000 pesetas. 
En cuanto a las figuras de infraccio 
nes, se mantienen todas las caracteris 
período de aislamiento celular, mucho i ticas de delitos y faltas que no son oh 
m á s prolongado en otros países, y se jeto de dudas, se modifican las líneas de 
permite a los penados adelantar el mo-
Se ha puesto a la venta, al precio de 
una peseta, el interesante folleto 
"ESPAÑA EN EL VIEJO REGIMEN" 
otras y se crean algunas, conforme a 
lo que la realidad ofrece. Enumerar, 
nada más, las de todos los grupos sin-
dicados ser ía tanto como formar un ín-
dice de los libros segundo y tercero, 
desnaturalizando con ello lo que la pre-
sente Exposición a Vuestra Majestad 
recopilación de artículos de " E l Duque |debe ser. Bas t a r á indicar lo resuelto 
de G.". P i y Margall, 11, entio., núm. 13. i respecto a puntos que han sido objeto 
al desarraigo de costumbres viciosas, se;suscribe molestar m á s tiempo la aten 
sanciona en el ar t ículo 819. como falta, jdón de vuestra majestad, como habr ía 
el hecho de dirigirse a una mujer, aun de hacerlo señalando todos los preceptos 
con propósito de galanter ía , molestán-1 dei Código penal que contienen alguna 
dola con frases groseras o asediándola | novedad o alguna modificación en rela-
Impertlnentemente de palabra o por e s - j dón con ios del Código que ahora rige, 
crito. Y con los ejemplos expuestos has- j En lo expuesto ha creído compendiar, 
ya que no alcance a sintetizar, las re-
formas esenciales que el proyecto que 
somete a vuestra real aprobación entra-
ña, las g a r a n t í a s técnicas de que apare-
ce revestido y los motivos en que ha 
E l mejor chocolate 
es el aue elabora nuestro amigo Isidro , 
Lópezq Cobos. GENOVA. 4. - Molino. Aspirado su redaec ón definitiva. Ley 
TELEFONO 30.137. [que Interesa a todos los ciudadanos, des-
H I M F O S f I T O S 
S A L U D 
es un. remedio 
seguro contra la 
A n e m i a 
C l o r o s i s 
I n a p e t e n c i a 
Es el m á s recomen-
dado por los méd i -
cos; tiene cerca de 
medio siglo de éx i t o 
creciente y la apro-
b a c i ó n de la 
Real Academia de 
Medicina 
Pedid J A R A B E S A L U D 
p a r a evitar imitaciones. 
FINCAS RUSTICAS 
en Extremadura. Salamanca, Zamora, 
León, ambas Castillas y Andalucía, ven-
do de todos los precios y tamaños. Bue-
nas oportunidades. José M. Brito, Alca-
lá, 96, entresuelo, MADRID. 
7—8—9—10 
8—9—19—11—12—13—16—20—24—28 
Catorce clases de café. 
Kilo, 7 a 28 pesetas. 
Vende " S I B O N E Y " 
TETÜAN, 17-19 (esquina Preciados). 
•'4 
Oe venta on todas las principáis» Urmacii, 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es fe base de 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o me 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
del 9r. Vicenta 
v c N T A e ^ ^ r * « » ^ * c l * • 
CHAMPAGNE V E U V E CLICQUOT PONSARDIN REiMS 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. ^^^V^WA^A 
A C A D E M I A P E Ñ A L V E R 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A E S 
INTERNADO MODELO 
Teléfono 17.047. A R E N A 1 U 2 6 ^ U ^ ^ 
G A B A N A N G E L U S . P R I N C I P E , ^ 
T E L E F O N O 1 4 . 6 2 5 . ^ ^ T , , , ^ ARLES, 
CASA ESPECIALIZADA E N GABANES, GABARDINAS, IMPERMluAx»^*' 
TRINCHERAS Y TRAJES A MEDIDA. 
\ 
E L PELUQUERO.—¡Pase usted! Es cuestión de un segundo. 
("Sondagnisse-Strix", Estocolmo.) 
E L AUTOMOVILISTA (cuyo "auto" no quiere andar).—El agente no me mintió al hablarme de él. 
LA MUJER.—¿Pues qué te dijo? 
E L AUTOMOVILISTA.—Me dijo que tuviera mucho cuidado en los primeros quinientos kilómetros..., pero que 
después va no había nada que hacer. 
("The Passing Show", Londres.) 
En un mitin comunista se le caen a un concurrente veinte 














caer a la 
trozado. 





I —La c( un vino cpntratoi prancés. 
•Ha i 
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Semana Social F e m e n i n a en E s t i v e l l a E I C o n g r e s o d e P e s c a f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 
' de Aragón en la Exposición Iberoamericana. Dos muer-
gl pabellón ^ ̂  ^ automóvil en Sevilla. Se organiza un Certamen 
tos P0/ ̂ e i an San Sebztótián. Una tormenta en Almansa. elco de un «u iw»"- ' "» — — — —^ — — 
'd' TVabajo en San Sebastián. Una tormenta en Almansa. 
. D A n n ENTREGA DEL "ALMIRANTE CERVERA" EL SABAW, QT) 
Una tormenta en Almansa 
t ^ a x i2.-Anoche descargo una ALMAJNbA, A é de seis meses de 
A t 0 r u T r a y o 'aPyó en un edificio sin 
' t u s í desgracias. 
ca Crimen de un loco 
.rr»-/ 12—Andrés Santos Pinilla, 
BADAJOZ, añogj vecino de AI-
de treinta y n rapto de locura produjo 
conchel, ei Mercedes Carrasco Caniza-
a s11."1^:.-;^ v cinco años, gravísimas de'tfeinta y cinco anos 
¿a* con una i res una navaja. La victima reci-
bió 
movimiento femenino", por el canónigo 
de la Catedral de Valencia don Manuel 
Pérez. Despertó grp,n interés. 
A l acto asistieron las autoridades de 
Estivella, el cura párroco de Benamites y 
significadas personas de la colonia vera-
niega. 
Sublevación a bordo 
VIGO, 12—En la tarde de ayer se 
insubordinaron cuatro negros pertene-
cientes a la tripulación del vapor inglés 
"Camerata", que descargó maíz proce-
dente de América. Acudieron a bordo 
el contramaestre y cuatro marineros ar-
mados de la Comandancia de Marina, 
que los redujo y condujo a la cárcel, 
donde ingresaron a disposición del Juz-
gado de Marina. 
—El primer premio de la lotería de 
ayer fué vendido en la Administración 
número 3, en décimos. Se ignora quiénes 
sean sus poseedores. 
Chocan dos ciclistas 
ZARAGOZA, 12.—Por la carretera de 
en Gállego circulaban a las siete y media 
i mujeres, y'de la- tarde en sentido contrario, los ci-
clistas Modesto Guillén y José Ausón 
Escamilla, y a consecuencia de la poca 
luz chocaron. Guillén quedó en el suelo 
0 segundo premio del sorteo de 
^ tocó en esta ciudad, esta re-
8yer'do entre muchas familias humildes. 
Extradición concedida 
«ARCELONA, 12.-E1 Gobierno fran-
c a concedido la extradición formu-
ceg na. ^ el Gobierno español de Ana 
lada P0 AsCensión MonzA» y José Gar-
UoTê Z ingresaron en la cárcel de Fí-
ela, ^ L o g detenidos se disponían en 
güeras. vender unas alhajas robadas a 
Oran a Gonz4ieZ, de Barcelona, -
dona rasa servían las dos mujeres 
cur,.nrfa3 en 65.000 pesetas. La Monzón 
,? también reclamada por el Juzgado 
65 io Audiencia, como autora del robo 
de ^oiacT oor importe de 20.000 pese-1 en medio de un charco de sangre, mien-
de realizado en el domicilio de don tras el otro ciclista huía. E l herido fué tas recogido por una camioneta que lo tras-
ladó al Hospital de Zaragoza, donde le 
apreciaron gravís imas heridas. No pudo 
declarar por su estado. E l otro ciclista 
fué detenido por un guardia municipal 
e ingresó en la cárcel. 
—Por cuestiones de juego riñeron Va-
lentín Garcés y Luis Aybar. Después de 
las palabras se agredieron brutalmente, 
y el primero resultó con heridas y di-
versas contusiones en el cuerpo, y Aybar 
con una herida grave, causada por arma 
blanca. 
Aragón en la Iberoamericana 
ZARAGOZA, 12.—El alcalde ha recibi-
do un telegrama del comisario regio de 
la Exposición Iberoamericana de Sevi-
lla, en el que participa que abrevien la 
presentación del proyecto para el pabe-
llón de la región aragonesa en dicha Ex-
posición, pues termina el plazo el día 
30 del corriente. 
E l alcalde ha ordenado que se ponga 
rápidamente f in a dicho proyecto, para 
remitirlo lo antes posible a Sevilla. 
El sistema tributario 
ZARAGOZA, 12—Se reunió la Cáma-
ra de Comercio, y después de amplia 
deliberación, aprobó un dictamen de la 
Comisión legislativa, en la que se in-
forma acerca de las modificaciones que 
se vienen a establecer en el actual sis 
Han marchado al penal de Figueras, 
T« cumplir la condena de diez y siete 
p-na de presidio, que les fué impuesto 
an° ei Consejo de guerra, Vicente Pita-
l r v Jaime Duford, por asalto a mano 
armada. 
Hallazgo de 2.500 pesetas 
•RILBAO 12.—En una t intorería de la 
rían Vía , ' la dependienta Petra Pueyo 
nrontró con sorpresa en el bolsillo del 
nantalón de un traje, 2.500 pesetas en 
billetes que entregó inmediatamente al 
principal y éste devolvió al dueño de la 
prenda-
Reparaciones de cables 
CADIZ, 12.—Ha llegado el vapor ca-
blero inglés "Teleonía", para reparar 
el cable Cádiz-Tenerife. A bordo va el 
delegado del Gobierno, Esteban Domín-
guez. Terminada esta reparación da rá 
comienzo a la del cable Arcila-Cádiz. 
—Ha regresado el gobernador militar, 
señor Rodríguez Casademunt. 
Certamen del Ahorro en Galicia 
CORUJA, 13.—La Federación de Ca-
jas de Ahorros de Galicia organiza un 
Certamen regional, que se celebrará en 
octubre próximo. Habrá varios premios 
importantes. Será mantenedor el señor 
Ossorio y Gallardo. 
—El sábado da rá en Barranca, térmi-j tema tributario. Este dictamen será ele-
no de Cesures, una conferencia el ins- vado por conducto del Consejo Superior 
pector de Higiene Pecuaria don Juan|a ia Asamblea Nacional, que ha de en-
Bof Codina, que diser tará acerca de las tender en este asunto tan importante pa-
enfermedades del ganado y los medios ra comerciantes e industriales 
de evitarla. Se dió lectura a una carta enviada 
Asistirán las autoridades y centena-
res de labradores. 
La entrega del "Almirante Cervera" 
FERROL, 12,—Mañana en t ra rá en el 
jjque del Arsenal, donde el sábado será 
atregado a la Marina, el crucero " A l -
orante Cervera". Se dará a la cere-
monia gran solemnidad. En la explanada 
por las entidades económicas de Pau, 
en la que se anuncia la visita de los 
representantes de aquella localidad, y se 
propone una entrevista de aquellos re-
presentantes y los elementos de. Zarago-
za, a f in de intensificar las relaciones 
comerciales entre los dos países. La Cá-
mara de Comercio aprobó la propuesta. 
Por último, tomó el acuerdo, a peti-
dXriauT ' formará"7a"dotacÍón 'Tel nue-c ión de_ algunos socios, de dirigirse a la 
vo buque, que rendirá honores al alml- Compañía de Telefonos, para que publi 
rante don Emiliano Enríquez, quien re-
cibirá el crucero en • representación del 
ministro de Marina. En la cámara del 
comandante se levantará acta de la men-
cionada entrega, que f i rmarán los re-
presentantes de la Marina y de la Cons-
tructora Naval. 
Verificado el acto, la dotación del " A l -
mirante Cervera", formada en la cubier-
ta, presentará armas al izarse la bandera 
de guerra en la popa, al son de la Mar-
cha Real. Con excelente resultado ha ve-
rificado el buque las pruebas de artille-
ría, navegando a una velocidad de 27 
millas. 
Ayer se reunieron varias secciones 
o 
MAÑANA VIERNES, POR LA TAR-
DE, LA SESION DE CLAUSURA 
Han llegado a un acuerdo las Fe-
deraciones de Armadores y 
Pósitos marítimos 
SAN SEBASTIAN, 12.—Se ha reuni-
do hoy la sección primera del Congre-
so de Pesca, Transportes, que discutió 
ampliamente las conclusiones provisio-
nales, y aprobó algunas. La sección 
quinta Industrias conserveras, terminó 
su labor, y redactó las conclusiones que 
recomiendan como medio para aliviar 
la crisis actual, la organización corpora-
tiva, de los elementos productores, la 
igualdad de trato, respecto a los impues-
tos de transportes de las industrias v i -
nícola y aceitera, el mantenimiento to-
tal de la actual legislación sobre el em-
pleo del ácido acético, en las conservas 
de escabeches, la confirmación de admi-
sión temporal de los aceites de semillas, 
y el restablecimiento de la autorización 
para molturar semillas oleaginosas, en 
¡España; robustecimiento del régimen 
de ventajas que el Estado asegura a 
las industrias nuevas, en favor de las 
'que se creen en la nación para el apro-
vechamiento de residuos en las fábricas 
de conservas; el mantenimiento del "es-
tatuquo" de la legislación sobre ad-
misión temporal de la hoja de lata, me-
jorándola con facilidades; legislación en-
caminada a simplificar la rotulación de 
envases, respecto a los convenios in-
ternacionales de protección a la propie-
dad industrial y conveniencia de adop-
ción de una marca nacional para la ex-
portación sin perjuicios y con absoluto 
respeto a la independencia de las mar-
cas particulares. 
La sección cuarta, que se reunió por la 
tarde, discutió las conclusiones relati-
vas a las cuestiones sociales, que se en-
caminan a la fijación de salarios, la re-
muneración del trabajo a los obreros 
pesqueros y a la función que realicen 
los Comités paritarios de pesca. Respec-
to a éstos, se pide que tengan un régi-
men especial adecuado, oyendo para 
constituirlos a las asociaciones y entida-
des que los acep t a r án ; que para los efec-
tos de la Ley de accidentes del trabajo, 
se considere a los obreros en igual for-
ma que a los obreros asalariados, y que 
la Federación de armadores de buques 
de pesca y la Confederación Nacional 
de Pósitos se pongan de acuerdo para 
el estudio y ejecución de seguros de 
invalidez y paro forzoso. 
A l ponerse a debate las cuestiones 
arancelarias intervino largamente el de-
legado del Consejo de Economía Nacio-
nal, que fijó orientaciones y explicó el 
alcance de algunas medidas que tiene 
en estudio aquel organismo. 
En los temas de ca rác te r internacio-
nal no hubo discusión. Habló únicamente 
el señor. Tejero para proponer que los 
pescadores españoles puedan pescar en 
aguas libres m á s allá de los limites j u -
risdiccionales de los países vecinos. 
Luego hizo uso de la palabra el señor 
PARECE ÜUE IIEJOflIl LHIOtro complot fracasado 
SITUACION POLITICA 
EN EOESLAVIA 
Se habla de próximas negociacio-
nes con los croatas 
o 
QUINCE COMUNISTAS D E T E -
NIDOS EN BULGARIA 
BELGRADO, 12.—En los círculos po-
líticos se asegura que antes de que se 
Debía estallar en la noche última; 
se han hecho las detencio-
nes oportunas 
o 
Una nota oficiosa dice que los 
organizadores de rebeldías se-
rán rigurosamente castigados 
Nota oficiosa.—"Convencidos de que 
la sinceridad es debida a los pueblos 
nobles y viriles, queremos que sepan hoy 
los españoles que para estos días, para 
esta noche que ya ha pasado, se tenia 
urdido y preparado un complot en que 
verifique la reapertura de la Cámara , j habían de tomar parte diversos y abi 
hecho que t endrá lugar durante la se-1 garrados factores y personas, que a es-
gunda quincena del corriente mes de'tas horas y merced a la organización y 
septiembre, el Gobierno yugoeslavo en- ¡ celo de la Dirección de Seguridad y sur 
t r a r á en negociaciones para una recon-i funcionarios, puede considerarse aborta-
ciliación con la Directiva del partido ¡do, habiéndose practicado ya las deten-
ciones necesarias y abierto loa atesta-
dos que han de conducir al completo es-
clarecimiento de los propósitos y me-
dios y determinar la responsabilidad de 
nacional croata. 
U N DEPOSITO D E A R M A S 
BELGRADO, 12.—La Policía ha des-
^ í ^ f í ^ í ^ í ^ ^ J ^ i í ^ í f - í - ^ ^ l 1 8 1 8 Personas. Acaso no se tratara de 
otra cosa que de dar satisfacción a la 
soberbia o ambición de los que, cegados 
por ellaq, no ven o no tienen en cuenta 
el daño que ha r í an a España , que en es-
tos momentos recoge una nueva prueba 
de consideración mundial al ser desig-
nada elegida y reeleglble en el Consejo 
de la Sociedad de Naciones y oír en 
Ginebra nuestra representación las más 
emocionantes palabras de los represen-
tantes de América, dichosamente gana-
da a nuestros afectps y consideración. 
Acaso bajos y ruines sentimientos de 
rencor y envidia ante las grandiosas ma-
nifestaciones de adhesión al régimen que 
lo, ^ i n l t r l H PlSad0.mes Tde a f S t 0 estos días se exteriorizan en toda Es-
¿ ? ^ a ' ' ! e. ^ f ^ ^ l p a ñ a y que ya se iniciaron con el mag-
F v f r ^ de Ne&°clOS|nífico recibimiento de la Corufta al Go-
Extranjeros de Bulgaria para indicari biern son los motoreg de estas i ta . 
- e n tono muy amis toso- la convenien-1 ciones de en vano se uiere hacer 
^ f ^ T ^ n f i ^ ^ participe al país. Este puede confiar en 
que siempre, y esta vez acaso con ma-
yor rigor, serán castigados los organiza-
mas y municiones. Se ha abierto inme 
diatamente una información y se cree 
que se operarán varias detenciones, 
PROPAGANDA ROJA E N SOFIA 
SOFIA, 12.—La Policía ha detenido 
a 15 comunistas que empezaban a or-
ganizar la propaganda, a pesar de que 
el partido comunista es tá prohibido en 
el país. 
Se ha comprobado que habían recibido 
dinero de Moscú, 
L a crisis búlgara 
dacia de las organizaciones macedóni 
cas. Probablemente se quería con esta 
gestión dar un arma al Gobierno búl- 1 dores de rebeldías contra la autoridad 
£1 general Primo de Rivera, de cuya relevante personalidad nos 
ocupamos ampliamente en el artículo de fondo 
EL "CONOE DE ZEPPELIN" 
SALDRA PADA AMERICA 
EL n DE OCTUDRE 
o 
La salida no se aplazará, aunque 
haga mal tiempo 
o 
E L AVION DE LEVINE HA SIDO 
^ EMBARGADO EN PARIS 
Declaración del Cardenal 
Cerretti en Sydney 
Elogio de los catól icos y de las 
autoridades australianas 
—o— 
SYDNEY, 12,—El Legado del Papa, 
monseñor Cerretti, ha declarado que el 
Congreso Eucar ís t íco que acaba de ter-
minar sus trabajos ha sido imponentí-
simo y que no encuentra palabras pa-
ra expresar su sorpresa ante la fuerza 
del catolicismo australiano. Monseñor 
ga ró para que pudiera proceder con!del Gobierno y la seguridad del E3tado. 
¡energía y aprovechar la división reinan-
te en esas organizaciones. 
Esta división proviene del asesinato 
del general Protogueroff jefe del Co-
mité superior, por orden de uno de sus 
i compañeros, Mihailof. Después de este 
¡crimen la organización se ha dividido. 
¡Mihailoff ha formado un Comité direc-
|tor, y los amigos del asesinado otro. 
¡Aquéllos son los extremistas, y éstos 
los moderados, si este término puede 
Esperamos que nuestra advertencia 
sirva a los ciudadanos para afirmar su 
tranquilidad e impulsarlos a cumplir v i -
rilmente sus deberes cívicos, presentán-
dose confiados en todos los actos públi-
cos y no perdiendo la serenidad ni aún 
en el caso improbable de que algunos 
alarmistas pretendan turbar sus ánimos, 
lo que todos es tán obligados a impedir 
y corregir en ejecución de deberes de 
ciudadanía, que al fin ha despertado y 
¡emplearse al hablar de los revoluciona-!recaba su derecho soberano a mantener 
ríos macedonios, en ei Gobierno el régimen y los hom-
Los aliados calcularon que este era el 
momento de herir a la organización que 
utiliza m á s que ninguna otra la "acción 
bres que merecen su confianza. 
No parece necesario por el momento 
añadir una palabra m á s para que la 
directa" en la lucha contra los opreso-j opinióri pública esté prevenida e infor-
¡res de su raza en Yugoeslavia y en imada." 
.Grecia, Ya es conocida la triste suerte' t i ' i J D_' J O* 
!de Macedonia, Repartida entre tres na-l U n Prologo Primo Rivera 
ciones, sus habitantes son una de las Del prólogo escrito por el marqués 
'pocas minorías nacionales que no dis- de Estella para el libro de don José Pe-
frutan de las g a r a n t í a s concedidas por 'n ia r t ín "Los valores históricos en la dic-
ios Tratados de paz. Para ello ha has-1 tadura española" tomamos los siguientes 
¡tado que en los Tratados no figure e l ;párrafos : 
Marinero desaparecido 
que la lista de los abonados. 
Las Reinas inauguran la 
tómbola de la Cruz Roja 
o 
Se celebró la primera prueba de 
la regata hispanofrancesa 
S A N SEBASTIAN, 12.—El infante 
don Jaime llegó a las once y media al 
, Club Náut ico, para participar en el 
GIJON, 12.—El capitán del vapor "San- „ . . ,, . . ' £ ,„ „ , t, , , „„ 
tocildes", surto en el Musel, dió cuenta i "match" hispanofrancés, a bordo del ya-
a la Comandancia de Marina, que el t e del Rey, "Hispania I V ' ; la reina Vic-
fogonero Juan Manuel Redondo Chapela, toria llegó poco después, embarcando 
de cincuenta y seis años, que salió ayer ¡en la gasolinera "Facun Tucin", para se-
tarde franco de servicio, aun no había jguir ia regata. Almorzaron a bordo, A 
regresado a bordo, y temía que se hu-|las doce y media comenzó la regata en 
EÍIHÍIÍ0! A,D0K PUES , ̂  - ^ T ^ ™ » 1 que se disputaron la copa del Rey, los ba-
guardián del buque sintió que le llama- ? , (,íl. . , , ,r 
ban, pero no vió a nadie. Los buzos han Iandros "Hispania I V . del Monarca, y 
recibido órdenes del comandante de Ma- "Aile I V " , de Mme. Henot, con un re-
rina para practicar sondeos, corrido de doce millas 
Certamen del Trabajo en 
San Sebastián 
Saralegui, representante de los Pósitos, Mussolini recibió ayer a Ferrarin, Cerretti hizo, finalmente, un caluroso 
que anunció que, como fruto de las ges- —o— elogio del espír i tu de tolerancia de las 
tiones y conversaciones de estos días, FRIEDRICHSAUE (Prusia, Alema-1 autoridades australianas y su respeto 
que han alcanzado gran actividad, se ] nia), 12,—La dirección de las fábricas, ante todas las religiones, 
ha formado un frente único, constituido I Zeppelín ha anunciado que el nuevo di- CONGRESO EUCARISTICO 
por la Federación de Armadores y la rigle de ese tipo, cuya construcción E N CUZCO 
de Pósitos mar í t imos , con lo que quedan j acaba de ser terminada, no empleará i TJMA 12 En la ciudad de Cuzco 
unidos el capital, la técnica y el trabajo. ¡ como carburante la gasolina, sino un 1 ^ , ^ , ^ ^ de log Incag( se ha ce: 
Mañana se reuni rán las ponencias delgas m á s pesado que el aire, merced a¡ iebrado un solemne Congreso Eucar í s -
todas las secciones para ult imar los tra-1 lo cual estiman los elementos técnicos! tjC0) ei primero que ha tenido lugar 
bajos que han de ser presentados al i que han intervenido en la preparación y en ia república peruana. 
Pleno del viernes. Ese mismo día, a las | construcción del aparato que quedará | En nombre del Gobierno asistió el 
cinco de la tarde, se verificará la se-1 aminorado o anulado el peligro que para señor Gamarra Hernández , ministro de 
sión de clausura, | la Aviación suponen los accidentes ori- instrucción pública, 
ginados por las explosiones o incendios, j E1 obispo, monseñor Far fán , presidió 
Los vuelos de prueba del dirigible ten-1 ia bri l lant ís ima procesión celebrada co-
drán lugar en el transcurso de la se-1 rao término del Congreso, 
mana próxima, y el día 20 del próximo | : 
la película cumbre de George O Bnen 
y Janet Gaynor, 
nombre de Macedonia, En Yugoeslavia 
esa regién se llama Serbia meridional 
Evidentemente, Francia e Inglaterra 
podían—podemos decir debían resolvej* 
el problema dirigiéndose a Belgrado. 
Una autonomía lealmente concedida y 
practicada acabar ía con el terrorismo 
macedonio. En cambio, es casi imposible 
que el Gobierno búlgaro proceda efi-
cazmente contra la organización revo-
"Ahora, alguna consideración sobre el 
momento político en que aparece este 
libro. Porque sentí quebrantada mi sa-
lud hace unos meses, porque ante la 
magna obra a realizar aún me inquietó 
la responsabilidad del desacierto o de 
la falta de vitalidad para llevarla a ca-
bo, y porque ya cuenta nuestro régimen 
con muchos hombres capaces de servir-
lo y aun de dir igir lo con fervor y sin-
CINEMA GOYA. — JUEVES 13. 
" A M A N E C E R " 
La primera prueba de la regata his-
panofrancesa fué ganada por el balan-
SAN SEBASTIAN, 12.—En la próximaidro "Hispania I V " , del Rey. Mañana se 
sesión del Ayuntamiento se presentará | celebrará la segunda prueba. La Reina 
desembarcó a las cuatro de la tarde y 
asistió después a los partidos de "ten-
nis" y a la tómbola de la Cruz Roja. 
Los balandros que participaron en las 
regatas internacionales regresaron a 
sus bases de Santander, Bilbao y Fran-
cia. 
Las Infantas estuvieron en el campo 
de "tennis", donde participaron en el 
concurso internacional. Los infantes don 
Juan y don Gonzalo pasaron la m a ñ a n a 
en la playa, 
I N A U G U R A C I O N DE 
U N A T O M B O L A 
S A N SEBASTIAN, 12 , — La reina 
Sigue cortada la línea 
de Toledo 
OTRA INTERRUPCION ENTRE 
VILLASEQUILLA Y DOS BOCAS 
«"v^ proposición para subvencionar con 
5.000 pesetas al Certamen del Trabajo, 
organizado por el Ateneo Obrero, E l Mu-
Wcipio ha hecho un donativo con desti-
no a la Cruz Roja, 
—Cerca de las cocheras de los t ranvías 
un chofer dejó, mientras iba a dar un 
recado a una villa próxima, el "auto" 
S1n frenar. E l coche arrancó, y fué a 
ĵ zado1*1 tren' donde <luedó des" 
„ 7.En Pasajes fué hallado en la vía el 
cadaver de G. Aristizábal, de treinta y 
"neo años, que debió ser arrollado por 
"na máquina de maniobras, procedente 
de Alsasua. 
u ~"L^ colonia francesa ofrecerá mañana 
cont ?0 de honor a los oficiales del 
Prancé eder0 "I jyn" ' en el círcul0 Cristina y la infanta Beatriz llegaron a 
-Ha^mnrM,»,^ - -miv las cinco al Casino, para inaugurar la 
^ s e d e T a r b ó ? el d ^ de la C ^ z R o ^ Veinte minu-
que volved I s ^ t ^ 'pue^to do tos después llegó la reina Victoria con 
la infanta Cristina. La banda de Sicilia 
tocó la Marcha Real, y el público ova 
que sean las condiciones atmosféricas, 
con objeto de demostrar que el aparato 
puede volar aunque el tiempo no sea 
favorable. 
A bordo, además de la tripulación, 
i rán un oficial de Marina norteamerica-
no y periodistas, 
MUSSOLINI Y F E R R A R I N 
ROMA, 12,—Mussolini ha recibido hoy 
0 la Ferrarin, E l "duce" abrazó efusiva-
A Última hora de la tarde quedó ¡mente al aviador, que le re la tó exten-
libre la vía de Algodor | s ámente todo lo ocurrido en el vuelo 
,0 t ransa t lán t ico y la muerte de Del Pre-
Ayer por la m a ñ a n a continuaba laj te. La conversación duró media hora. A l 
interrupción en la linea de Toledo. despedirse Mussolini abrazó de nuevo al 
E l exprés de Toledo, número 602, sólo f i a d o r , af irmándole su amistad.-Daf-
circula hasta Aranjuez, y regreso, y el fl 
622 entre Madrid y Yeles y regreso 
^ ^ e u S . d r 4 61 zeppeIin con| Príncipe sueco castigado 
Esta fecha no será variada, sean las] o 
Sufrió un accidente de "autó" y no 
llevaba "carnet" de conductor 
H O M E N A J E A D E L PRETE 
ESTOCOLMO, 12.—El príncipe Ber-
t i l , tercer hijo del Pr íncipe heredero de 
Suecia, ha comparecido ante el Tr ibu-
nal de Justicia correspondiente para 
responder de un accidente ocurrido al 
automóvil que conducía hace algún 
tiempo. 
En dicho accidente murió el joven que 
iba con él. 
Aunque del juicio ha resultado que 
la culpa del vuelco correspondió al ci-
tado acompañante , que en un sitio pe-
ligroso de la carretera cogió el brazo del 
Príncipe y dió una vuelta al volante, 
sin embargo, el Tribunal le ha exigido 
sajes. 
'os muertos por vuelco de 
automóvil 
l a ^ y j 1 ^ ' 12.—A las diez y media de 
de la ana; al Pasar por el kilómetro 82 
b,os H era de Badajoz, entre los pue-
automA T / ^ t e Cantos y Monesterio, un 
bastiT* de la matrícula de San Se-
Alvarel conducido por Francisco Villena 
6ran aú Se lanzó por un Precipicio de 
^bló * ura> La causa del accidente se 
que Conque el chofer, por evitar el cho-
^Tetern Un carro ^ue se cruzó en la 
niobra .f68-1120 una violentísima ma-
hacia 1, anendo el automóvil despedido 
C u J l t ^ a p l é n . 
qile Por nirCUdleron otro3 automovilistas 
Pantes HP pasaron a socorrer a los ocu-
ôs miinA automóvil, ya eran cadáveres. 
Obrera A 8 son el chofer V don José 
la <le uiiVranda' rePresentante en Sevi-
?archadn 0mürca de "autos", que había 
^ coche &Í0Z Para hacer entrega 
-^enSío11* fallecido la tercera hija del 
tl0r Kuhn n Una fábr'ca de cerveza, se-
y ha muprV0ntaba catorce años de edad 
íus y CarTr, Como sus hermanas Dolo-
lfo»dea3 ' a consecuencia de fiebres 
Ser VAL£ mana Social Femenina 
lUró la sS^ ' 12—En Estivella se inau^ 
tranza 7ftmana Social Femenina, a se-
fc0n asSih8 de ítaHa y Bélgica. Asls-
A ^ a t o r ^ 0 8 de Valencia y pueblos 
8obre "in ^ Primera conferencia ver-
a i CrisManismo, la mujer y el 
cionó a las augustas damas. Las per-
sonas reales fueron obsequiadas con ra-
mos de ñores . A la tómbola asistió gran 
concurrencia. 
El capitán Jiménez en 
Consíantinopla 
E l cap i tán Jiménez, en su vuelo de 
regreso a España con el avión "Jesús 
del Gran Poder", hizo el martes la eta-
pa Bassora-Constantinopla. 
La próxima etapa será a Roma, pero 
se ignora la fecha en que ha de rea-
lizarla. 
A l capi tán J iménez le acompaña el 
capi tán Iglesias. 
BIBLIOGRAFIA 
Bachillerato Universitario 
Doctor Antonio de Roxas, Presbítero. 
Literatura Española, comparada con la 
Extranjera. (Editada por dos Catedrátl 
eos especializados en la asignatura: con-
testa epígrafe por epígrafe, al cuestio-
narlo oficial.) 20 pesetas. Fernando Fe. 
Puerta del Sol, 15, y principales libre-
rías. 
Los especíales de Llerena y Badajoz DE J A N E R I 0 12 . -E1 doctor a su alteZa responsabilidad, porque el 
1 Brandao, hijo, que asistió a Del^ Prete, I "carnet" que llevaba era sólo válido pa-
ra conducir motocicletas, pero no au-
tomóviles. 
E l príncipe Ber t i l tiene diez y seis 
años de edad y es hijo de la difunta 
princesa Margari ta de Counhaught, a su 
vez hija del duque de Connaught. 
r T f c P O M A FLORES - PLANTA? 
\*\jM\y~rL^r\.»J Prendidos df» Axalinr. 
vinieron por la v ía de Castellón. 
Los viajeros del tren 624, que era el ^ t e s t a n d o a ún requerimiento de em^ 
que causaba la mayor preocupación por ¡bajador de Italia, señor Attohco, le ha 
el aislamiento en que se encontraban los manifestado que renunciaba a « s u s ho-
viajeros al no poder avanzar n i retro-! noranos, como homenaje de admiración 
ceder, ha quedado resuelta con un trans-| al malogrado aviador.-Agencla Ame-
bordo, y esta mañana , a las once, He-!Picana. 
garon a Madrid sin novedad alguna. E L "MISS COLUMBIA" , EMBARGADO 
Del tren detenido no se ha podido to-, L E B O U R G E T , 12.—La Aduana ha 
car hasta tanto no sea reforzada la vía,. embargado el avión de Levine que, pre-
ya que el temporal removió todas lasjcisamente> se estaba desmontando para 
traviesas y se llevó la grava. j lueg0 enviarlo a Nueva York. Ha obe-
E l interventor del Estado, señor Gar- deci:do ega ^ ( 1 ^ a qUe el aparato no 
zón, que salió anoche de Madrid con el ihabía cumplido los requisitos aduaneros 
tren de socorro, nos manifestó que e l ln i iog áel reglamento de navegación 
temporal ha sido horroroso. Algunas tra- a(srea. 
viesas fueron arrastradas a 20 metros 
de distancia. 
Varias guardesas ya hicieron algu-
das por el maquinista, porque aquéllas, 
a causa del temporal, las hacían desde 
el interior de la garita. Peró llegó un 
momento en que la vía estaba tan soca-
vada, que se pa r t í an las cabezas de las 
traviesas. No obstante, no volcó ningu-
na unidad del convoy. 
En las inmediaciones del t ren deteni-
do hay unas 80 ovejas muertas por el 
temporal. 
Los trenes vienen por el ramal de A l -
godor-Castillejo, causa por la cual lle-
e-an a Madrid con retrasos de una hora 
f ^ o r a y media. , ^ ^ G T O N . 1 2 . - H o y ha llegado 
A ú l t ima hora de la tarde había que- ¡ el presidente Coolidge, de regreso de sus 
dado expedita la vía, si bien con las I vacaciones. En la estación le esperaban 
naturales precauciones hasta el discoivanos miembros de su Gabinete, entre 
número 1 de la entrada de Pantoja. Se eIlos Kellogg y Hoover. E l primero le 
R U B I O 
r i s e z har. 
3, Concepción Jerónima, 3. 
Coolidge l l e g ó ayer 
a Washington 
o 
UNA CONFERENCIA DE UNA HORA 
CON K E L L O G G 
En Wall Stret se apuesta por 
Hoover a 2,5 contra 1 
supone que hoy quedará libre hasta di 
cha estación. 
acompañó a la Casa Blanca y celebró 
con el presidente una conferencia de más 
Los trenes salieron de Madrid, avi- de una hora. A la salida los periodistas 
sándose previamente a los viajeros la ' mterro&aron a Kellogg, pero éste se ne-
necesidad de efectuar transbordo. j gó a decir nada de lo que se había tra-
En el ramal de Algodor a Toledo, la Itado —Associated Press 
vía quedó expedita a las 16,30 
Entre Villasequilla y Dos Bocas 
(apeadero), de la línea de Alicante, se 
produjo un corte por inundación de una 
de las vías. La circulación se realiza en 
aquel recorrido por vía única, con el 
consiguiente retraso. 
LAS ELECCIONES 
LONDRES, 12.—Según comunican al 
"Daily Telegraph" de Nueva York, ayer 
se hicieron en Wal l Street apuestas en 
la proporción de dos y medio contra 
uno a favor de la candidatura de Hoo-
ver para la elección presidencial. 
Seminaristas mejicanos 
en España 
Terminadas las vacaciones de verano, 
que los seminaristas mejicanos han pa-
sado en el Seminario de San Julián, de 
Cuenca bajo la dirección del reverendo 
padre don Enrique Tomás Lozano, re-
presentante de sus Prelados en Espa-
ña, ayer salieron para sus Seminarios 
de Oviedo, Burgo de Osma, Huesca, Fa-
lencia, Vitoria, Sigüenza, Córdoba y Ge-
rona los alumnos que pertenecen a aque-
llos Seminarios; los que llegaron últi-
mamente con el mismo padre Lozano se-
rán distribuidos en los Seminarios de 
Comillas, Valencia, Mallorca, Menorca, 
Segorbe, Teruel, Ciudad Real, Túy, To-
ledo y Guadix. 
Todos ellos van satisfechos de la es-
tancia en Cuenca donde han sido obje-
to de mi l atenciones por parte del se-
ñor Obispo, del señor Vicaro general, 
el señor rector y superiores todos dei 
Seminario y, en general, los conquenses. 
E l padre Lozano, que acaba de regre-
sar de visitar los Seminarios de Falen-
cia, León, Astorga y Lugo, se propone 
continuar su visi ta a los Seminarios de 
Teruel, Segorbe, Valencia, Mallorca Me-
norca, Tarazona, Pamplona, Seo dé Ur-
gel, Vi tor ia y algunos otros. 
luclonaria. En primer lugar, hay en! guiares aptitudes, pensé que sería buena 
Bulgaria unos 500.000 macedonios refu-! la fecha del quinto aniversario, semana 
giados. Además, de la Macedonia búl- | más, semana menos, para proponer al 
gara y de esos refugiados anlen la ma- Rey una renovación de personas y uh 
yoría de los soldados y oficíales que nu- ¡ avance hacia la normalidad constítucio-
tren el Ejérci to búlgaro, que por dis-1 nal que deseamos para cuando la nueva 
posición del Tratado de Neuilly es mer- Constitución esté sancionada. Pero tan 
cenarlo. E l Gobierno no tiene, pues, la | vehementes e injustos fueron los ataques 
fuerza necesaria. a que la impaciencia acudió, que pron-
I ta l ía se negó a adherirse a la ges- to me percaté de lo que ya muchos me 
tión de sus aliadas, y los acontecimien-| advert íaní que el espír i tu de la vieja po-
¡tos han demostrado que supo apreciar! lítica estaba vivo y bien alerta y que 
exactamente la situación. Es probable ¡ nada nuevo, salvo la Unión Patr iót ica, 
que en la abstención italiana haya in- que es apolítica había surgido en la v i -
fluido el deseo de no molestar al Gobier-|da nacional. Tuve que cambiar el pro-
no de Sofía, factor importante en su • pósito de irme por el de cuidarme, y 
política balcánica, pero de todos mo- esto hago en el delicioso balneario ga-
dos, los hechos le han dado la razón ¡ llego de Mondariz, recogiendo de toda 
A l pretender la ruina de la organiza-¡ la región pruebas de confianza y afectos, 
ción macedonia, Francia e Inglaterra' que tanto o m á s que las aguas me con-
no han hecho si no derribar al Gobierno fortan. 
búlgaro y unir a moderados y extremís- * * • 
tas de las organizaciones macedonias. M i experiencia y meditaciones de go-
Así és tas han qudado reforzadas. bernante me han convencido de que tal 
E l ministro de Negocios Extranjeros, i función precisa la asistencia de una re-
Buroff, quería dar satisfacción a las de- presentación parlamentaria, verdadera, 
mandas francoinglesas, y acusó a su co- de la opinión pública, que dé audiencia 
lega de la Guerra, gneral Wolkoff, de con ga ran t í a a todas las opiniones y cla-
estorbar la realización de sus planes. De | mores y permita recoger todos los sen-
parte de Buroff se colocó la mayor ía timientos, pero con serenidad y formali-
del Gobierno. E l ministro acusado se ¡dad, incompatibles con la política que 
negó a dimitir , y esto provocó la crisis conocían, que era arte de intrigas, pasio-
total. La intervención de Francia e I n - ¡ nes, habilidades y oratoria artificiosa, y 
glaterra sólo ha servido para complicar; por eso tengo puesto el prurito y la i lu-
la ya difícil si tuación de la política búl-|sión en dar vida en España a una Cá-
mara, m a r á parlamentaria, única, de pondera-
En efecto, desde el mes de abril el Ida composición y de inmejorable sol-
ala derecha de la Entente democrát ica vencía, en que se reúnan los verdaderos 
actuaba contra el Gobierno Liaptcheff. valores. Con esto, que ha de ir incrusta-
Este grupo es tá capitaneado por el ex do en la futura Constitución, y las re-
pr ímer ministro, Tsankoff, el que derri- cesarías leyes complementarias, y go-
bó a Stamboliski, y fundó dicha Enten-
te con los liberales, demócratas , radica-
les y progresistas. Tsankoff hubo de re-
tirarse por haber extremado la repre-
bernar recogiendo y resolviendo el afán 
de cada día, creo que queda labor, que 
ojalá mis fuerzas puedan realizar, co-
mo complemento de la que el prejente 
sión, pero sin duda pensaba que el Go-I libro narra y comenta en forma de 
biemo Liaptcheff sería solamente un iu - acierto tal que mi juicio la dañaría . 
tervalo, y que una vez calmadas las pa-
siones, vplvería él a ocupar el Poder. 
Pero como el Gobierno Liaptcheff ha go-
Queden, pues, ya por escribir sólo 
las palabras precisas para impetrar del 
Altísimo favor para España y gracia 
bernado con éxito y se ha mantenido]y merced para servirla a quien tan le 
dos años, el ex jefe aprovechaba todas |jos estuvo siempre de pensar en tan 
las ocasiones de combatirlo. ¡grande aunque honrosísima responsabi-
In ten tó derribarlo en marzo, al dis- ü d ^ . " 
cutirse el emprés t i to preparado por los Los ferrocarriles del Oeste 
La "Gaceta" publica hoy un decreto-
ley, en el que se dispone que, con el 
nombre de Compañía de los Ferrocarri-
les del Oeste de España , se constituya 
una Compañía subvencionada e interve-
nida por el Estado, cuyo fin social serñ 
hacerse cargo de la explotación de las 
organismos de la Sociedad de las Na-
ciones. No lo consiguió entonces, pero 
al crear una primera división en la 
mayor ía ha facilitado la maniobra ac-
tual. 
La solución de la crisis no parece fá-
cil, dada esa división. E l partido guber-
namental tiene unos 190 diputados en 
una Cámara de 273. Ahora, más de 70,¡líneas que se Indican 
se han separado del presidente, colocán-
dose al lado del general Wolkoff. Con 
este desaparece toda mayor ía posible, 
y no se ve otro recurso, sino nuevas 
elecciones o la creación de una coalición 
nacional, que es la solución que ahora 
se Intenta. 
R. L. 
F u m a d h a b a n o s 
R O M E O Y J U L I E T A 
La emperatriz madre de 
Rusia, enferma grave 
COPENHAGUE, 12.—El "Morgen Bla-
det" dice que el estado de la Empera-
triz, madre, de Rusia Inspira cierta in-
quietud. 
La ex Soberana, que tiene ochenta y 
un años de edad, se halla, en efecto, en 
un estado de gran debilidad. 
Se prohibe la propaganda 
comunista en Colombia 
BOGOTA, 12.—Por 42 votos contra 1' 
la Cámara ha votado un proyecto di 
ley por el que se prohibe toda manlfo 
taclón o propaganda de carác te r com-i 
nlsta en el territorio de la república. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
Jueves 13 de septiembre do 1831 ( 4 ) E L DEBATE MADRID—Afio X V I I 1 _ 
B O R R A S G A N A L A Q U I N T A E T A P A D E L A V U E L T A C I C L I S T A A C A T A L U Ñ A 
Cañardó recobra el primer puesto de la clasificación general. El Madrid vence fácilmente al Cartagena. Los partidos 
de campeonato del domingo. Quinta reunión hípica en Lásarte. El calendario del campeonato castellanoleonés. 
<Tairway,, gema el Saint Leger inglés. Esta tarde Athletic-Racing de Santander. 
CICLISMO 
L a Vuelta a Ca ta luña 
BARCELONA, 12.—A las seis y me 
día de la m a ñ a n salieron de Puigcerdá 
43 corredores, pero sólo se clasificaron 
40. Abandonó Pérez, de Alicante. 
Desde la salida se imprimió un tren 
enorme, escapando Riera. A l iniciarse la 
subida del Collado de Tosas, han salido 
en su persecución Pancera y Cañardó, 
alcanzándole y rehaciéndose el pelotón. 
Otreo escapó después, pero t ambién sa-
lieron en su persecución, alcanzándole. 
L a subida del collado ( trayecto de 25 
kilómetros, se ha hecho a un promedio 
extraordinario, bat iéndose los "records" 
establecidos en carreras anteriores. Los 
corredores que iban en el primer pelo-
tón, eran Riera, Borrás , Bibiloni, Cañar -
dó, Figueras, Mució, Ferrando, Sega-
rra, Noguera y Soler, al que se autori-
zó a seguir la carrera, y Otero. Han 
coronado la subida en una hora cuatro 
minutos. D e t r á s Iban J. Cañardó y Afio, 
pero éste logró despegarse, uniéndose al 
pelotón de cabeza. Luego cruzaron Pa-
llarás, Munnó y Correa, que han ido 
ganando posiciones, pasando a Mart ínez, 
Pancera, Cañardó, Pons, Porcio, Loren-
te, Vendrell y Calvo. 
En la cima dfe la cuesta se hablan 
establecido primas, alcanzando la de 
primera ca tegor ía Riera, la de segunda 
Noguera, la de tercera Bibiloni, y la 
de neófitos Ferrando. 
En el trayecto de un k i lómet r sufrie-
ron algunos percances Soler, Bibiloni y 
Ferrando. Bor r á s y Cañardó ganaron dos 
minutos a los corredores del primer pe-
lotón. En Ribas se unió Mució al pelo 
general después de la quinta etapa es 
como signe: 
1, CAÑARDO, con 31 h. 32 m. 30 s.' 
2, Mució, con 31 h. 36 m. 30 s.; 3, Bo-
rrás , con 31 h. 39 m. 48 s.; 4, F igué ra s ; 
5, Segarra; 6, Riera; 7, Mart ínez. 
Campeonato del mundo de velocidad 
N U E V A YORK. 12. — Ayer se ha 
disputado en esta ciudad la prueba c i - | Los partidos del domingo 
clista del cuarto de milla, eliminatoria ^ * . * . , ^ . 
para el campeonato del mundo de velo- i E1 Próximo domingo se celebrarán los 
cidad, obteniéndose los resultados si-1 si&uientes partidos de campeonatos re-
gulentes: igionales: 
1, Fred Spencer, y 2, Mart inet t l . PRIMERA D I V I S I O N 
En otra prueba de medio fondo ha Cantabria 
Equipos: 
R. M . — Cabo, Velasco — •Quesada 
•Prats—Lope Peña—•José Mar ía Peña, 
Lazcano — Cominges — Rubio — More-
ra — López. 
O. F . C.—Amadeo, Paz—Amoyabicta, 
Bastida — Palahí — Hilario, J iménez ~ 
González — Morales — Sanz — Bayo. 
resultado vencedor el corredor Gartney, 
seguido de Keeman, Hopkins, Giorgetti 
y Chapman. 
Un triunfo de Hansen 
COPENHAGUE, 12.—En una carre-
ra ciclista celebrada ayer en el velódro-
mo de Ordrup ha resultado vencedor 
el célebre corredor, actual campeón del 
mundo, Falk Hansen. 
A continuación se han clasificado Na-
zalrac, Beaufrand y Evensten. 
FOOTBALL 
E l Madrid vence al Cartagena 
R E A L M A D R I D F. C 9 tantos 
(Cominges, 3; Rubio, 2; Mo-
rera, 2; Quesada, "penalty"; 
Lazcano.) 
Cartagena 0 — 
No ha interesado sin duda la exhibi-
ción del Cartagena, a juzgar por el poco 
RACING CLUB contra R. Sociedad 
Gimnást ica de Torrelavega. 
Aragón 
S. C. I B E R I A contra R. Zaragoza. 
PATRIA contra Juventud. 
SEGUNDA D I V I S I O N 
Centro 
R. M A D R I D F. C. contra Unión Spor-
ting. 
A T H L E T I C CLUB contra C. D. Na-
cional. 
Los dos en el S tád ium Metropolitano. 
Los partidos se j u g a r á n en el campo 
del Club citado en primer lugar. Cuan- 3 000 pesetas; 3.200 metros.—1, "BAC 
28 de octubre. 
Deportiva de Burgos-Deportiva de Sa-
lamanca. 
Real Valladolid-Cultural Leonesa. 
SEGUNDA V U E L T A 
4 de noviembre: 
Real Valladolid-Deportiva de Sala-
manca. 
Cultural Leonesa-Deportiva de Burgos 
18 de noviembre: 
Cultural Leonesa-Real Valladolid. 
Deportiva de Salamanca-Deportiva de 
Burgos. 
25 de noviembre: 
Deportiva de Burgos-Real Valladolid, 
Deportiva de Salamanca-Cultural Leo-
nesa 
Los partidos se j u g a r á n en el campo 
del Club designado en primer lugar. 
CARRERAS DE CABALLOS 
L a quinta reunión de Lasarte 
S A N SEBASTIAN, 12.—Esta tarde se 
celebró la quinta reunión de Lasarte. 
Asistió numeroso público. Los resulta-
dos fueron: 
Carrera mil i tar (vallas, "handicap"). 
do los nombres de los Clubs aparecen 
con mayúscula, quiere decir que son los 
favoritos. 
Pronto empiezan los campeonatos re-
gionales este afio, sin duda debido a la 
necesidad de empezar este afio el cam-
peonato nacional según las nuevas fór-
público que asistió ayer al campo dei, muías dispuestas por la Asamblea d 
Madrid. E l encuentro no ha tenido co]or\^/edevacionC3. Floja es la primera jor-
por la abrumadora superioridad del Ma-!nada en España tanto en regiones como 
t í i n ' v " ^ darse cuenta de aue no ¿ s t a - l ^ d . que ha marcado a placer nueve «n Partldos. m á s aun sabiendo que te-tón, y al darse cuenta de que no esta ^ JJ«¡« J V ^ ^ J ^ m á s .davla no hay nada definido en cuanto 
No quiere decir esto que el Cartagena f la forina de eliminarse del campeona-
sea tan inferior como se supone por t0,,nac, , 
Según la ú l t ima circular, nota o co-
ban Cafiardó n i Bor r á s organizó la caza 
con Figueras y Segarra. A los pocos k i -
lómetros se presentó el collado de San-
tigosa, y Bor r á s y Cafiardó lo han ata-
cado enérgicamente , pero se vió que Bo-
este tanteo, pues en el campeonato an-
terior realizó cosas apreciables; pero municado del Comité nacional a las Fe-
rtós estaba agotado. Uno de loe que |B¿M» yHo. S T ^ l ^ ^ ^ S S ^ ^ S ^ S ^ l Z . 
guiaa la earrlra le did huevee y 1 ^ 1 * ^ ^ « ^ « W : * ? * f a l 0 0 ^ , ^ ^ f fa N a c t o n T y no p o ^ 
"art ículo 29", como se intentaba hacer, y se entonó. A las nueve de la m a ñ a n a ' P 0 y la ausencia de varios titulares. El llegaron a Santigosa, llevando cinco mi-1 e u a ^ ^ e t a , ya conocido, estuvo bien, y 
ñutos y medio a Mució, Riera, Figueras'la defensa y la línea Intermedia es pa-
y Segarra, 6,45 a Otero y 10,45 a Munné.jsable; Pero los delanteros, con gran en-
A l comenzar el descenso del collado |tusiasmo. 8on Aojos, y no supieron apro-
CICH, del Depósito Central de la Re-
monta, montado por el marqués de los 
Trujillos; 2, "Dragón Blanco" ($Caba-
nillas), del Depósito Central de la Re-
monta; 3, "Vendeix" ($Talavera). 
Tiempo: 4 m. 6 s. 2/5. 
Ventajas: medio cuerpo, dos cuerpos. 
Apuestas: por un incidente surgido al 
llegar a la meta se dispuso pagar las 
apuestas de vencedor a los dos prime-
ros, o sea ganadores, "Dragón Blanco", 
13 pesetas y "Baccich", 29,50, y como 
colocados a "Dragón", 7 pesetas y a 
"Baccich", 7,50. 
E l señor García Ciudí^d, que monta 
ron extraordinariamente animados. Con-
currieron la Reina y los Infantes Cristi-
na, Jaime, Juan y Gonzalo. 
Jugaron un partido de exhibición los 
franceses Lacoste y Blanchy con el ar-
gentino Castillo y el español Flaquer. 
Ganaron los primeros por 6-4 y 7-5. 
Llamó la atención el juego del argen-
tino. Después Lacoste jugó contra Fia 
quer, ganando el primero. 
Campeonato americano 
FOREST H I L L , 12.—Campeonato de 
América de "tennis". 
Los resultados de las pruebas de ayer 
son los siguientes: 
Brugnon vence a Gilbin; Boussus ven-
ce a Hyde; Cochet vence a Cohén; Bo-
rotra vence a Jones; De Buzelet vence 
a Alison. 
E l X V I Congreso de 
la U . G . de T . 
Un delegado de Barcelona pidió expli-
caciones a Largo Caballero sobre su ac-
tuación en la Conferencia Internacional 
de París , donde, según la Prensa, hizo 
grandes elogios a la política de la dicta-
dura.^ Largo Caballero declara que no 
elogió a la dictadura. Lo único cierto es 
que cuando los italianos hablaban de que 
su régimen corporativo era el mejor, él 
hizo constar que había otros superiores, 
y entre ellos el español. 
Por la tarde pronunciaron discursos 
La latíta de chorizos y el 
jamón que "aletea" 
o 
HERIDO G R A V E EN ATRO-
PELLO. VARIAS CAIDAS. 
El dueño de una tienda de ultrama-
rinos, sita en la calle de Guzmán el 
Bueno, 42, observó en la mafiana de 
ayer, con el natural sobresalto, que en 
el surtido local de la "manducatoria' 
flotaba un "hál i to" raro y original; or 
den desordenado; pequefios vacies; an 
t iestét icas concavidades en la estante' 
ría... 
—¿ Dónde se ubica — gimió — aquella 
lati ta de "Cantimpalos" que ayer aro-
matizaba con sus apetitosas par t ícu las 
olorosas la estancia "ultramarinera" ?.. 
Pero, ¡calla! Si falta un j amón; ¡un 
jamón! ¡Ah! Aquel ejemplar magnífico 
¡¡tipo Z. R. 3!! 
El infeliz tendero contempló en éx 
tasis doloroso la ausencia del sabroso 
chorizo y del "caro" jamón. De repen 
te, como si obedeciera a un timbre de 
alarma oprimido en su cerebelo, se lan 
zó a la caja. Con febril impaciencia 
tocó un resorte; ¡nones! Otro toque y... 
la m á s pasiva de las resistencias por 
parte de la caja. ¡Inaudito! La reg í s 
tradora estaba m á s hermét ica que una 
pila de "Volta". 
Como no la pudo abrir, y lo del ja-
món era ya... "mascao", fué a contar 
la anécdota en el Juzgado. 
Atropellado por un camión 
El autocamión 28.229 M. , conducido 
por Máximo Alonso Rodríguez, vecino 
de Ulescas, atrepelló y causó lesiones 
graves a Valentín Ribero Iglesias, de 
nueve afios. 
OTROS SUCESOS 
Accidentes del trabajo.—En la calle 
de Serrano, y a consecuencia de un ac-los tres delegados extranjeros que asis-
ten al Congraso. Disertaron en francés.! ciden.te.deI trabajo, sufnó lesiones de 
CINES Y 
Sindicato de 
Todos los asociados a, ^ 
Actores que se encuen^ 
to en los pagos al M fn * ¿ ^ I 
dientes a ^ o f V o s ^ í 0 «SS 
serán baja deünitiva 2* ,L925 v > -
día 10 del próximo n o V e ^ a ^ 
ve de la noche, si no h a ^ « B¡ ^ 
cantidades" adeudadas 60 efecuT> 
El pago del sueldo OUP „ • ^ 
1927 se podrá abo^r 
ve de la noche del día c t i ^ l a a V ^ 
mes de diciembre. Se rL í ?el Preí ' 
los sindicados que ro ^ 4 « 
antes de esa fe¿ha ectú^ eu1 
G A C E T I L L A S T E A T R A ^ 
CINE DEL CALI A . 
do 
Vidor. 
" E l águila ~úk n ^ . - 0 8 
Por Pío, 
CINE DE SAN 
Grandioso éxito de "Cf s 
amores de Manon 
tello. 
i M I G U F I 
' !">r Dol»., ^ 
c i n e m a ~ g o y a 
El reestreno de la maimifl* 
"Amanecer", obra cumbre H ^'culi— 
O'Brien y Janet G a y n o ^ I V l ^ i 
ra de consagración deünitiv*' 
^ ^ ^ ^ { ^ 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
COMEDIA (Príncipe, 14)-A 
Los extremeños se tocan (butacirV^ 
setas).—A las 10,30, Los extremen pe" 
Los s e ñ o r e s ' f ' a b r a ' R i b a s ' y Besteiro" sel Pronóstico reservado Agust ín Castilloltocan_(butaca, 5 pesetas). 
encargaron de expresar en castellano el1 Blas, de veinticinco años, domiciliado 
contenido de los discursos 
Después de unas palabras del presl-
ba "Mandarina", se cayó del caballo, pe- dente, Anastasio de Gracia, habló el re-
ro resultó ileso. [ presentante de la Oficina Internacional 
Premio Przemusl, 4.000 pesetas; 1.200| del Trabajo, M. Gomi, que t ransmit ió el 
metros.—1, ALBEISA, del marqués de 
Amboage, montado por Cár te r ; 2, " A l -
port" (Zamit) , de la Asociación Flor i -
de Santigosa hacia Olot ocur r ía un la-
mentable Incidente. En pleno descenso, 
y cuando iban a una velocidad de 60 
vechar las Indecisiones de la defensa 
contraria. 
E l Madrid, casi sin enemigo la ma 
ki lómetros por hora Pancera y Porcio, yor parte de las veces, se empleó a 
se a t ravesó en la carretera un perro, 8u-|!fondo, y su ataque tuvo la mayor efec-
friendo un tremenda caída Pancera, que j t i l d a d en la colocación y en el remate 
la eliminación regional. De otra forma|dablanca-Montealegre; 3, ' Albest" (Pe-
no servirían de nada los campeonatos i re l l l ) , del conde de la Dehesa de Vela-
regionales y perder ían todo ca rác te r de 
interés y de emoción. 
Entre la balumba de fórmulas y dis-
posiciones dictadas en los últ imos meses 
habrá que esperar que prospere la verda 
yos. 
No colocados: "Fes-Cop". 
Tiempo: 1 m. 22 s. 4/5. 
Ventajas: dos cabezas, corta cabeza. 
Apuestas: ganador, 24,50; colocados. 
dera eliminación previa del campeonato 12 y 19 pesetas 
nacional, o de lo contrario sería inútil! Premio Castellana (a reclamar), 2.000 
publicar estos calendarios y pronósticos, ' pesetas; 1.700 metros.—1, CHAMBERI , 
encargo de M. Thomas de hacer público 
su gratísimo recuerdo de E s p a ñ a y su 
afán por intensificar cada vez más las 
ya íntimas relaciones entre la Oficina 
Internacional del Trabajo y la organiza-
ción sindical española; muchas de las 
publicaciones de aquélla se editan en 
castellano. -v 
La Oficina es una organización parita-
ria; pero tiene su lustre y prestigio en 
el apoyo de las entidades obreras. Glo-
sa la frase de Bestelro en el discurso 
Inaugural acerca del sentido construc-
tivo. 
M. Bondas, de la Unión Sindical Bel-
q„ed6 en .a carretera caá. 8ln ^ l ^ a ^ ^ ^ ^ S S S f c g - ~ j a l a d o , .o , presuntos • de donEusebio Bertrand, montado por ^ . e ^ n e « T s t e T n ' - ^ p ^ d o 
™'-fi '"™"f"° "~ "1 f — ' 1 ' Chavar r ías ; 2, "Hersee" (Cá r t e r ) , del entre la organización belga y la espa-miento. Un automóvil que seguía la c a - — j ¡r-j . o 
rrera lo recogió, t ras ladándolo a una far - ly poseedores de aquella acometividad P ^ 1 0 1 ? ^ 8 en el torneo nacional 
macla de Olot, apreciándole una profun- y decisión que tanto se hacía notar por 
da herida en el brazo izquierdo y fuer-¡su ausencia. Con Urquizu, que parece 
tes contusiones en el cuerpo. Después de se ha puesto de acuerdo con el Madrid, 
la cura de urgencia se le llevó a Figue- quedará éste bastante completo. 
ras, donde quedó en el hospital. Porcio, 
al darse cuenta del accidente, se detuvo 
para auxiliar a su compañero ; pero al 
ver que le socorr ían los ocupantes del 
No hace falta insistir en lo que fué 
el encuentro. Excepto fugaces acometí 
H a r á s Velasco; 3, "Pere Noel" (Zamit) , 
.de la Asociación Floridablanca-Monte-
E l único partido interesante de laiaiegre 
No colocados: "Doña Ignacia", "Bo-
ronat", " A l i " . 
Tiempo: 1 m. 45 s. 4/5. 
Apuestas: ganador, 44,50 pesetas; ce-
ñóla, sobre todo en lo relativo a las re-
laciones entre la acción sindical y la 
política del partido socialista. Añade que 
la historia sindical es breve en Bélgica; 
antes de la guerra era considerada como 
el paraíso del capitalismo. Los obreros 
de la Unión eran entonces 125.000; des-
pués de la guerra subieron a 500.000; el 
proletariado se dispuso firme a que cesa-
ra la explotación por parte de la bur-
gues ía En junio se renovó el programa 
sindical. Nos preocupa la racionalización 
jornada es en Aragón. Chocan los dos 
eternos rivales, los que m á s aspiracio-
nes tienen al campeonato regional. Aun-
que el Patria se presenta fuerte este 
año, no ofrece tanta emoción su en- iocados, 18 y 9. 
das del subeampeón murciano, todo el!cuentro con los demás. E l Iberia no| E l ganador fué reclamado por don 
automóvil , continuó. Desde Olot a Figue-1 resto del tiempo perteneció al Madrid. ha Ju&ado todavía este año, aunque tie- Agust ín Talavera, en 4.000 pesetas, 
ras la carrera ha aumentado en el tren. Morera, que pesa m á s en el ataque, mar- ne un buen equipo. El Zaragoza ha su-j premio La Magdalena, 8.000 pesetas; 
siendo verdaderamente formidable lajeó el primero, de golpe franco tirado! cumbido en Bilbao con el Athletic, pero 2.400 metros.—1, PENAGOS, del conde I industrial, qué corre riesgo de efectuar-
persecución que Mució y d e m á s corredo-por Quesada- el segundo llegó de "pe-:esto no Quiere decir que sea partido de la Cimera, montado por Belmente;'se conforme a los deseos patronales, cuan-
res hicieron a Cañardó y Bor rá s . A l Ue- nalty" de un defensa carUgenero, tirado fácíl Para el campeón aragonés . E l Za- 2, "Axdi r" (Perelli), de don Luis Goye-¡do a lo que debe aspirarse es a que 
gar a Figueras llevaban ocho minutos también por Quesada. El tercero, rema- - g o z a se ^ ^ ^ * ^ / p ^ " ^ h o " (Lewis). de ^ ^ ^ ^ ^ ^ S S ^ n fran-
tado por Cominges de cabeza, tras una e! car"P0 Y ei amoiente tienen a pnn- Francisco Jaquotot. . . Confederación sindirai In-
combinación de la izquierda; el cua r to , Ic !P io^ temporada ventaja para el Ibe-i No colocados: "Lannee". "Ruiloba" y t o r n a d o ^ 
de remate de Lazcano a un rechace flo- " f f * 1 o t r ° Partiao es t a cú para ei¡"Celaya". guen con gran interés las vicisitudes de 
Patria, que ha mostrado su buena ' for - Tiempo: 2 m. 42 s. 1/5. ha sindicación española, templada en la 
ma" en Logroño el domingo últ imo. | Ventajas: medio cuerpo, un cuerpo y! adversidad, que ha sabido esperar en 
En Cantabria y Centro todavía son medio, tres cuerpos. | momentos difíciles sin doblar la rodilla 
en Montera, 11 
—Antonio Blanco Cano, resul tó tam-
bién con lesiones de pronóstico reserva-
do, que se produjo en una obra del pa-
seo de Recoletos. 
—En una obra de la calle de Andrés 
Mellado, se produjo lesiones graves, Luis 
Gabilán Pérez, de veintinueve años, que 
vive en Gil Ibán (Prosperidad). 
Riña.—Modesta Mart ínez Aguado, de 
treinta y seis años, hirió con una nava-
ja a Concha Llorca MIralles, de veinti-
séis años, causándole lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Le quitan 25 pesetas y el billete de 
AFOLO (Alcalá, 49).-Compañí, A 
. Redondo-Valeriarm T .a/>n o ?i A ^ ra e - aleriano León.—« „ i77 
Don Floripondio y fin de ¿ ¡ J f j J S 
de Ruada 1 
ESLAVA (Pasadizo San G l n é s ) - ^ 
pama Mana Palou.-A las 6,30 7Sm 
Cuento de amor y Sonata '^ 
REINA VICTORIA (Carrera San v 
ronimo, 28).—Compañía Díaz-ArtiL 
A las 7, Casa de muñecas.—A las i(u7 
La muralla de oro. 
ALKAZAR.—A 'as 6,45 y 1045 
que Paulino! ' ' 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143) 
Compañía Luis Casaceca.—5, El santo7. 
la Isidra (butacas, todas a peseta)-ÍJ? 
La fiesta de San Antón y La corría de 
toros.—10,45, La corría de toros y 
ferrocarril Juan Manuel Hidalgo, de ve£kena de la Paloma 
COMICO (Mariana Pineda, 10)-Lo. 
reto-Chicote.—A las 6,45 y 10,45, La tm 
de los pingos (gran éxito de risa) 
NOVEDADES (Toledo, 83).—A las 6,30, 
La .mejor del Puerto (gran éxlto).-A 
las 11, La mejor del Puerto (éxito ex-
traordinario). 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). — A lu 
10,30, grandioso espectáculo de cante 
"jondo". Copa de oro "Antonio Chacón' 
de ventaja sobre sus perseguidores, y 
entonces se estableció un "sprint" entre 
Bor rás y Cañardó, que ganó el primero. 
E l orden de llegada fué el siguiente: 
1, BORRAS. Tiempo, 4 horas 28 mi -
nutos 45 segundos. 
tCafiardó, en igual tiempo; 3, Riera 
en 4 h. 35 m. 35 s 
jo de Amadeo, que habla parado un tiro 
de Morera; y el quinto, de una arranca-
da personal de Rubio. ;más fáciles sobre el papel los encuen-i Apuestas: ganador, 8,50 pesetas; co-jni perder su puesto en el ejército del 
La segunda parte tuvo el mismo cariz. H T Í L Í ^ . ^1 x ? » ^ » »,„ E L v Iproletariado. Sostiene que han fallado las 
» n oo OD tSegarra, en igual Más sueltos aún los madrileños, con p o - ! ^ seftalados- E l Racing ha eviden- locados 7,50 y 8,50. económicas v a aludir a 
tipmnn- +Pieiiprflií en i mi al tipmnn- I™- «^o^o^o» A~ ' o>f„l " ' „ ¿ ciado su preparación por los últ imos Premio Rubán (handicap , 4.000 pese-|VeJaf normas econo^lcas' y al a'"011, a 
tiempo. Trigueras, en iguai uempo, cas escapadas de los cartageneros. Ru-. , „ „ *, SZSZLt^L-- . l u r . - . ñ i i f É > , 7AA T V , „ F * K^TIRTAT^1 Hoi dlvisiones obreras—reformismo y revolu-
fMució, en igual tiempo; 7, Otero, en blo r ema tó el sexto a un pase de Lez-1 PartÍd0S" y e ° M f i r i ^ *ay diferencia tas; ^ ^ J * ' ^ ' * ^ ) ^ J ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ? I etonartenfe—1 afirma que el reformismo 
cano estando t a ñ a d o Amadeo- el séD-Íde « ^ P 0 3 - además de íu&arse en el duque de Toledo, montado por Lyne; 2 .exl acción sin límlt Realmente no cano, esianao lapaao Amaneo, ei sep- stáHi TpnHríBn nnp anro-ir nnmrp. "Tnrihin" íLeforest e r l . del maroués d e l L , * , ^ „ .,..„*<_ A-. T 
veintinueve años, vecino de Toledo, ha 
denunciado la sustracción de 25 pesetas 
y el billete del ferrocarril de vuelta. 
Caídas casuales.—Manuela López Gon-
zález, de cuarenta y siete años, sufre 
lesiones de pronóstico reservado, que se 
produjo al caerse casualmente en el ca-
llejón de Cabanillas. 
—También se hirió de pronóst ico r e - / ' d 7 ^ 0 ^ R ^ ó n M o n t o y a - X 
servado, a consecuencia de una caída. Sentaclón del gran "cantaor" José Cepe-
María López Quintana, de cuarenta y 'ro, llamado " E l poeta del cante "jondo"; 
tres años, habitante en Salitre, 21. " E l Chata" y el auténtico "Niño de Ma' 
— A l caerse en su domicilio. Factor, drid". Butacas, 4 ptas. General, 0,75. 
85, se hirió de pronóstico reservado Na- . S ™ 0 ? , ? ^ * 1 ^ V f ^ n ^ U * 6 ? ' 8 ) ' 
tividad Fernández, de treinta y t r « í * S ^ « ^ ^ 7 2 2 S l „ ' J las 10,30, La gran compañía de circo con 
anos• , un selecto y variado programa. 
Quería adquirir drogas con receta fal- PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mi-
sa.—Santiago Temprano Ballesteros,1 gall. 13).—A las 6,30 y 10.30, Reviste, 
farmacéutico, domiciliado en Goya, 25,¡Marinero de agua dulce. Dorothy Ber 
4 h. 47 m. 19 s.; 8. Pa l la rés , en 4 h 
53 m. 1 s.; tMunne, en igual tiempo; 
10, Bibiloni, en igual tiempo. 
Clasificación general 
BARCELONA, 12.—La clasificación 
denunció a un sujeto que intentaba ad 
quirir cocaína valiéndose de una receta 
falsa. 
CINEMA GOTA. — JUEVES 13. 
" A M A N E C E R " 
la película cumbre de George O'Brien 
y Janet Gaynor. 
.Stádium, endrían que surgir sorpre-" oribio" ( eforestier), el a rqués el| ^ 
t mo lo marcó Cominges. después de , nada dificile8 eri -football", para1 Llano de San Javier; 3. "Pilóla" (Mén- mía, sobre todo-agrega-ha fracasado; 
t i ro de Rublo; el octavo, Morera, y el hacer cainbiar estos resultados, que es-|dez), del conde Ruiz de Castilla. 
noveno, Cominges, de cabeza. 
Arb i t ro : señor García Soleto. 
L A V U E L T A CICLISTA A CATALUÑA 
No colocados: 
( én 
ha muerto el nacionalismo. Las campa 
'Why Not", "Salvado- ñas nacionales no se oponen a las Ínter 
*4 
r * , - * * * * * 
fíipoll 
ra", "Logroño" y "Lombardo". 
Tiempo: 1 m. 56 8. 1/5. 
Ventajas: cuerpo y medio, cuerpo y 
medio, dos cuerpos. 
Apustas: ganador, 24 pesetas; colo-
RECORKIDO D E L A Q U I N T A ETAPA, PUIGCERDA - FIGUERAS 
(180 KILOMETROS) , DISPUTADA A Y E R 
t á n en la mente de todos 
Hoy, Athletic contra Racing, de 
Santander 
Esta tarde, a las cinco, se celebrará 
en el Stádium, el anunciado partido en-
tre el Athletic y el Racing, de BaP-l j ^ j ^ T ^ y y 
tander. 
Calendarlo de la F . Castellanoleonesa ^ Saint Lege 
_* ATT A r ^ T TT̂  1 o TT. t A ui RUGBY, 12.—Hoy se ha corrido la 
la nueva organización, se aprobó el si- '̂U1' 6 — 
guíente calendario de campeonato re 
nacionales; éstas pueden completar a 
aquéllas. Luego habla de la paz, y agre-
ga que el obrero debe tomar los Instru-
mentos de la dirección industrial. 
Bestelro saluda car iñosamente a los 
oradores extranjeros y dice que los or 
ganismos como la Oficina Internacional 
del Trabajo pueden dar buen resultado 
si el obrero les presta atención y da ca-
lor a sus representantes. Así t r iunfará 
la causa obrera, como en todos los or 
gional: 
PRIMERA V U E L T A 
7 de octubre: 
Real Valladolid-Deportiva de Burgos. 
Cultural Leonesa-Deportiva de Sala-
manca. 
14 de octubre. 
Deportiva de Salamanca-Real Vallado-
l id . 
Deportiva de Burgos-Cultural Leo-
nesa. 
1, F A I R W A Y , de Lord Derby; 2, "Ra-
íais Royal", de Whitouck; 3, "Cyclonic", 
de Courtauld. 
Apuestas: 7 a 4; 100 a 6 y 100 a 15. 
Es la cuarta vez que Lord Derby ga-
na el "Saint Leger". 
LAWN-TENNIS 
Concurso internacional en S. Sebast ián 
SAN SEBASTIAN, 12.—Los partidos 
celebrados hoy correspondientes al con-
curso internacional de "tennis" estuvie-
na; de lo contrario, la clase burguesa 
sabría aprovecharse. 
Califica de modelo la organización bel-
ga, quintaesencia de lo bueno de la fran-
cesa, alemana inglesa, etc., y afirma que 
el pueblo belga ha demostrado que sólo 
el trabajo y la nobleza le bastan, sin 
necesidad de otras grandezas. 
Alude a las adversidades, a la época 
heroica del socialismo, perseguido por 
todos y por todos los medios. A l hablar 
del internacionalismo, sostiene que la me-
jor manera de favorecerle es trabajar 
por el cultivo del propio suelo. Quere 
mos amar a tfedos los pueblos, pero em-
non. Butaca, 1 pta. Sillón. 0,50 ptaa 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao.—6.30. 10.30. Un niño terrible. Escla-
vas del pasado, por Gloria Swanson. El 
bastón de Kokó. E l águila del toar, por 
Florence Vidor. 
CINEMA GOYA (Goya 24).-Tarde, 
6,15.—Noche. 10,30. Engañosa senda Re-
vista Paramount. Tintero mágico. Ama-
necer (sensacional película). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).-
6,30 y 10,30. El capitán sin miedo (Do-
rothy Dawn). Revista Paramount. La 
caravana del Oregón (Lois Wilson). Bu-
tacas de patio, 0,50. 
PLAZA D E TOROS DE MADRID-
5 t., cuatro de don Luis Bernaldo « 
l nuestro. No desertamos y cuatro de d™ ^ o n i o PéiJ 
de San Fernando, para Valencia 11, vr de nuestra sangre. 
Nuestros intelectuales son a los que 
mejor les cuadra la frase de Jouhaux de 
"renovadores de tumbas y ant igüal laa" 
llalta, Rayito y Mariano Rodríguez. 
CONCIERTO E N ROSALES. — T J 
Banda Municipal de Alfaro (Logroño). 
lewuvuuuies ue (.umoaa y anuguauas . ~ , , , „„„_-w fnaso-
Ahora salen economistas; pero S estilo ^ ^ ' T ? ^ L H n „ P d e ¿ a v S 
de los alemanes anteriores a la guerra:(doble): 2, ^ . I «•L» mesonen 
arrodillados en su mayoría ante el K & l - K ^ ^ ^ . , ^ 
ser. Hay que hacerles saber a esos jóve- de K f iy 
nes nuestro propósito de salirles al paso 5 5 ° ^ ; Í L ^ T J 1 * ^ . ^ I n ^ o " U 
con una economía obrerista, con la fuer-
za archiespiritualista de este materialis-
mo histórico. No considera adecuados 
para la paz ni el miedo ni el sentimiento 
religioso. La paz será resultado de la 
enemiga a la barbarie, de la formación 
de verdaderos héroes que se sacrifiquen 
por el género humano. 
Se despacharon otros asuntos urgentes. 
Los delegados de Sociedades agrícolas 
se reunieron por la noche a la hora de 
las ponencias. 
Pa 
tasía) , Soutullo y Vert; 5, "Goyesco" IF 
sodoble español). Romo. 
* « » 
(El anuncio de las obras en 
telera no supone su aprobación ni reur 
mendación.) 
A L B E R T O 
PULSERAS PARA PEDIDA Y J0YAS 
D E TODAS CLASES 
7, C A R R E T A S , 7. 
C A S A F I S A C 
La más surtida en Abrigos de Piel, Seda y Paño ; vestidos y sombreros. GRAN VIA-
E S Q U I N A A F U E N C A R R A L . 
Folletín de E L DEBATE 6 0 ) 
ANDRE G R U Y E R E 
, LA DE LOS 
( N O V E L A ) 
vitrales policromados de nuestra iglesia parroquial, 
y lo que no sé es como se las ha arreglado usted para 
confundirme con una santa, a la que no me parezco 
en nada, por desgracia para mi. En fin, gracias otra 
vez por la buena opinión que tiene usted de la insig-
nificante Paula de Bian. Y ahora d ígame usted: 
¿dónde es t á T i t í ? 
Para verla tienes que andar todavía un buen rato. 
Se fué a la Asprea, después del almuerzo, a pesar de 
que ella y Myr iem y Myr iem y ella se miran hace 
tiempo un poco de reojo. Es posible que quieran ahora 
hacer las paces. 
—Pues allí la encont raré , porque yo también me d i -
rijo al casti l lo—respondió Paula, disponiéndose a pro-
seguir su camino. 
—¡No tan de prisa, niña, que nadie te corre!—la re-
tuvo con voz insinuante y un tanto misteriosa la par-
lanchína mujer .—Espéra te un poco; tengo que decirte 
una cosa, que estoy segura de que te interesará , y que 
h a b r á s de agradecerme. 
Tía Lalde volvió la cabeza a todas partes, como si 
quisiera cerciorarse de que nadie la espiaba, de que a 
n ingún oído Indiscreto podían llegar sus palabras. 
Después dijo, acercándose a Paula hasta casi hablarle 
al oído: 
—Hemos recibido una carta... de la señori ta Insti-
tu t r iz . . . 
Se Interrumpió, para volver a escudriñar loa rinco-
nes de la estancia, y esta vez llevó su exagerada pre-
caución hasta a cerrar l a puerta del comedor, que se 
hallaba entreabierta. 
—Pues bien: por ella nos hemos enterado, y aho-
ra quiero efiterarte a t i , de que la señori ta inst i tutr iz 
no se ha muerto, n i ha volado al cielo, n i se la ha tra-
gado el infierno, ni le ha ocurrido ninguna de las mu-
chas cosas que se pensó que pudieran ocurrirle. E s t á 
en su país, en el pueblo en que nació, con una herma-
na, de la que nunca nos había hablado, pero que, a lo 
que parece, le ha llovido de pronto; y el arrogante 
caballero que estuvo aquí días pasados, no es n i su 
mar ido—¡ya me parecía a mi!—, ni un juez que la 
persiga, n i una persona de la que tenga algo que te-
mer, sino, antes por el contrario, un amigo, un ver-
dadero y desinteresado amigo, que es t á dispuesto a 
protegerla, 
Paula respondió de buen humor, sin poder repri-
mi r su a legr ía : 
—Le agradezco a usted sus buenas noticias, aunque 
ya me eran conocidas. 
Tía Laide se quedó suspensa, como si acabara de es-
cuchar una cosa Incomprensible, capaz de causar 
asombro. Tras una breve pausa, se subió los cris-
tales de las gafas hasta la frente, y se quedó mirando 
a Paula con fijeza, como si quisiera leer en el pensa-
miento de la joven. 
—Paula, yo no soy m á s que una humilde campe-
sina torpe y sin principios, la t ía Laide de la Granja 
para decirlo de una vez. Tú, en cambio, eres una se-
ñor i ta noble por tu familia, bien educada, culta e In-
teligente, y que, adefhás, conoces la v ida Y porque 
eres todo eso, te voy a hacer una pregunta, a la que 
te suplico que contestes con entera franqueza: 
Y como la muchacha se la quedase mirando, como 
invitándola a hablar, t í a Laide formuló su interroga-
ción en estos té rminos : 
—Vamos a ver: Si un día regresase a Monterreal 
la señor i ta extranjera, que lleva ese nombre pagano, 
del que nunca puedo acordarme, ¿ l e tender ías la ma-
no, la recibirías bien? 
—¡Oh, ya lo creo! No la mano, que seria muy poco; 
le tender ía los brazos para estrecharla entre ellos con 
todo el sincero afecto que me inspira. 
—Sin embargo—objetó t í a Laide, sin encontrar pa-
labras para expresar su idea— Sin embargo... no lo 
comprendo, porque todo el mundo dice... que te ha 
robado el novio... 
—Tía Laide—la Interrumpió Paula con dulzura.— 
Sólo se nos puede robar lo que nos pertenece, lo que 
es nuestro, y yo no tenia novio que pudiera robar-
me; tomar una cosa que nadie defiende como propia, 
no es robar. 
Después de estas palabras, ambas mujeres com-
prendieron que nada tenían ya que decirse, que había 
llegado el momento de separarse. La solterona acom-
pañó a la hija del médico hasta la misma puerta del 
jardín de la Granja. Mientras caminaban silenciosas, 
t ía Laide se quedó un poco rezagada, para cortar de 
un rosal una gigantesca rosa blanca, 
—Toma—le dijo a Paula cuando la alcanzó, ya cer-
ca de la verja, ofreciéndole la rosa—, un ramillete de 
vida y de juventud, como tú, debe contener flores de 
todas las especies, aunque algunas tengan espinas. 
Paula, es Nuestro Señor el que lo ha querido, el que 
lo ha dispuesto así, y su voluntad debe ser la nues-
tra. No olvides que el camino del Pa ra í so es áspero, 
y que para llegar a sus puertas, es necesario que 
nuestros pies sangren. 
Paula de Bian tomó la rosa del Jardín de la Granja, 
que la buena mujer le ofrecía, y se la prendió en el 
pecho, al lado de la otra. Después se despidió cor-
dialmente de la granjera y prosiguió el camino que 
conducía a la Asprea. 
A l cabo de un rato de andar, en t ró en el parque 
de la magnífica posesión. L a puerta de la verja estaba 
de par en par. E l castillo acogía a la visitante con la 
sonrisa afectuosa y cordial de sus grandes y rasgados 
ventanales abiertos, de su puerta, que parecía invitar-
la a trasponer su umbral, a adentrarse por el ja rd ín 
fantást ico y ensoñador del Invernadero. 
Paula lo contemplaba todo, como si sus ojos no hu-
bieran visto nunca el espectáculo que el castillo les 
ofrecía aquella tarde. 
La señora de Asprea, que salió a recibirla, le repro-
chó dulcemente, con exquisita gracia, la rareza de sus 
visitas. 
Paula apenas tuvo tiempo para defenderse del repro-
che con la misma discreción y cortesía con que le había 
sido hecho. Del saloncíto contiguo surgieron de pron-
to cogidas del brazo, formando un grupo por todos 
conceptos encantador, Myriem de la Asprea y Tití Mo-
r d í a n . 
— ¿ N o sabes, Paula?—exclamaron a la vez las dos 
muchachas, por v ía de saludo a la recién llegada—Lla-
na ha escrito. 
— ¿ U n a gran noticia, verdad?—comentó burlona 
la condesa.—Estas dos locuelas consideran como algo 
maravilloso y digno de asombrar, lo que no es m á s 
que un deber social, un acto de cortesía . . . un poco tar-
dío, ciertamente. 
—¡Pobre Liana!—exclamó Myriem con acento tier-
namente compasivo.— Ha estado enferma y hay que 
perdonarle que no haya escrito antes, porque cuando 
falta la salud no se tiene gana de nada. Lo verdade-
ramente lamentable es el desacierto, la Inoportunidad 
de su decisión. ¡Vamos, que ocurrírsele marcharse en 
el preciso momento en que el señor ¿le Cassan venía a 
buscarla a Monterreal! 
—¡No deja de tener gracia, en medio de todo! El bus-
cándola a ella, ella buscándolo a él, y los dos sin encon-
trarse, como si se hubieran propuesto divertirse j u -
gando al escondite. A l fin y al cabo no han dejado de 
tener suerte, porque el jueguecito pudo prolongar 
más . 
—En fin, lo principal es que la aventura baya ter-
minado bien—concluyó la condesa, a quien habían s • 
tisfecho, cumplidamente, los términos de la carta' 
que Liana expresaba la gran contrariedad que le ba^ 
producido el tener que marchar sin despedirse, y 
teraba su grat i tud por las atenciones que habían teñid0 
con ella.— La señori ta de Cassan sigue siendo mere ^ 
dora del buen concepto que desde un principio tuvVj. 
e l la ¡Ya me chocaba a m i una desaparición tan ^ 
l i ta e Inesperada, t ra tándose de una muchacha tan 
educada, tan correcta como Liana! ^ 
—Sí—dijo melancólicamente Ti t í de la G âD]blett 
Alegrémonos de que la aventura haya termina(Vjarg8 
pero esta a legr ía no podrá consolarnos de la ^ 
tristeza de pensar que acaso no volvamos a ver ^ 
que lo m á s probable es que Liana no regrese nu ^ 
- E s lo m á s probable, en efec to- respondió » J J j 
llana—, y lo m á s natural, también. Porque, ¿q^ ^ ^ 
aquí ahora, cuando según parece ha enc° f ^ n j i e n ^ 
hermana, de la que no tenía noticias desde e 
de la guerra? Nada más lógico sino que en ° ^ ^ 
vivan juntas. Por otra parte, el señor de ^ ^ ^ 
consent i rá nunca que Liana tenga que g a n ^ guar ió 
trabajando: la huérfana le Inspira un ext ^ 
Interés, un hondo afecto, como lo demuestr ^ ^ ¿ o , 
de que sólo para averiguar su paradero haJruzar Fran' 
por dos veces, el penoso viaje que supone 
cía. de extremo a extremo. pablo • ! 
- A s í es—Intervino Pau la . - Me consta aue ^ 
Cassan tiene la Intención 
e M f t f r haclendo^por^ 
san. su 
difunta. 
na todo lo que hasta su muerte hteo la ^ la 
san. mi Mu. TTstá riorHirto a cumplir los 
Intimamente, tan al <ícta 
—¿Cómo conoce usted tan 
nao 
los 
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L A V I D A | N M A D R I D 
Ses ión de la per-
manente municipal 
mu 
na, llevando los gorros típicos de estu-
diantes con la insignia de su Escuela. 
L o s e x á m e n e s universitarios 
E n la 'Universidad Central se han 
convocado los exámenes del Bachillera-
to universitario para los alumnos no ad-
mitidos y no presentados en la última 
convocatoria-
Para los del Instituto del Cardenal 
^ b r ó sesión la permanente 
^ p r i t ó ' ^ Por el seüor Aria-
tizábal. da de una comunicación 
QUe, de Hacienda aprobando un 
p u e s t o extraordinario de peÜétaJ cCsñ¡roClnl¿ seTc^n^e^CiencTrTe S ™ ™ 8 D E 
A Y E R L L E G A R O N A M A D R I D V E I N T I N U E V E T R E N E S E S P E C I A L E S 
P o r l a e s t a c i ó n d e A t o c h a e n t r a r o n m á s d e 1 0 . 0 0 0 v i a j e r o s . E l m o v i m i e n t o d e t r e n e s l l e g ó a 1 0 7 e n 
M . Z . A . e n l a s ú l t i m a s 2 4 h o r a s . S e c a l c u l a q u e a s i s t i r á n a l a m a n i f e s t a c i ó n u n a s 1 0 0 . 0 0 0 p e r s o n a s . 
A L A S D I E Z D E L A M A Ñ A N A S A L D R A L A M A N I F E S T A C I O N D E L R E T I R O 
FORMACION D E LAS 
Y P U E R T A S MAS PRO-
Alava, Albacete, Alicante, Almería, Avi-
la, Badajoz, Baleares, Barcelona y Bur-
íprda la permanente nombrar hijos :m.sma ¿ ¿ ^ mmmñî -—********* 
fuenSdelaCibeles y l a P u e ^ Log que el 
g j Las ProP"f;pa' S u s 0 a SOn Plan antiguo, para hacer el bachillerato 
S ^ n r M i s e ^ eroSa a obra deil universitario tendrán que matricularse 
El señor Waaeaa Biug en el Instltuto correspondiente y apro-
^ L T o ^ T l o T f l r ^ o n ^ s el ? " en ^ Universldad'la Literafura'la-
decla5\ffv Hde asimismo que se s o - l ^ co*s™ traducciones, y un Idioma día ^ b o y . ^ P i ^ a s ^ ^ ^ ^ elección del alumno (ingléSi francég 
dIa a L T Gobierno declare fiesta nació- 11 etie,cclo° aei ai"mno ^ S ^ , francés 
llcite, i l de sep^embre. en lugar del S « italiano), para la sección de Letras; 
nal arlo Entiende que el comercio debe 15eolo&ía * Bl<olo^a) y uno de los tres Puerta del Pacífico y Puerta del Angel 
teTl^neSlt úur&nt¿ te m a n i f e s J ^ f A menclonados' si es Para la de 
ce ^1 S señor Chicharro también tie- c^ncias: 
tadón. E l se;0i jYcTtación para el Go- Los ejencicos de oposición a los pre-
0 mios extraordinarios de ambas seccio-
nes, según dispone la ley, serán el día 
24. en la misma Universidad. 
ie frases de felicitació   
blg£0igual sentido se expresan los se-
«ores Crespo y Ruiz de Velasco, y ésto 
frece hacer gestiones cerca de las cía 
ges mercantiles para los efectos del 
cig[e'alCalde accede a declarar el día 
festivo, aunque dice que esto no signifi-
ca ni debe significar la menor indica-
de que los funcionarios asistan a 
la manifestación. 
—•Ha dirigido una comunicación a los 
tenientes de alcalde excitándoles a qua 
L vigilen las fondas, hoteles y casaa 
de comidas, en todo lo relativo a los 
^También ha reiterado sus órdenes pa-
ra que los agentes de Policía urbana 
extremen su celo, atendiendo a los fo-
rasteros. 
Ha recibido un ofrecimiento del se-
gor Díaz de Mendoza poniendo el teatro 
de la Princesa y su propia casa pa-
ra satisfacer las necesidades de alo-
jamiento. 
D iputac ión provincial 
Ayer se reunió el Pleno de la Diputa-
ción bajo la presidencia del señor Sal-
cedo Bermejillo. Se aprobó un acuerdo 
de la Permanente sobre reformas y am-
pliaciones en el proyecto de pabellón 
para cancerosos que construye la Dipu-
tación en la Moncloa. L a reforma su-
pone un aumento de 120.434 pesetas, 
aumento inferior al 20 por 100 del pre-
supuesto de contrata y autorizado, por 
lo tanto, en los pliegos de condiciones 
que se redactaron para la subasta. Res-
pecto a las obras del Hospicio, se acor-
daron dos reformas—ampliaciones y su-
presiones—, que suponen en el presu-
puesto un incremento inferior a 100.000 
pesetas. 
E l señor Mamolar habló del poco in-
terés demostrado por los Ayuntamien-
tos respecto a la iniciativa de la Dipu-
tación sobre el servicio de incendios, 
servicio que realmente es de carácter 
municipal. Sin embargo, a propuesta del 
presidente, se decidió reiterar de nuevo 
las comunicaciones a los pueblos para 
ver si esta vez se reciben más contes-
taciones. 
Antes de la reunión plenaria se veri-
ficó otra de la Comisión provincial per-
manente. 
Entre los setenta asuntos aprobados 
figura uno por el que se eleva a 60 gra-
mos la ración de garbanzos de los en-
fermos y sirvientes del Hospital Pro 
Parque Zoológico. Puertas más próximas. 
Plaza de la Independencia, Puerta de 
Hernani (calle de Alcalá) y Puerta de la 
Reina Mercedes (Avenida de Menéndez 
Pelayo). 
Cáceres, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, 
Córdoba, Coruña y Cuenca.—Colocación: 
Paseo de Fernán Núñez (vulgo paseo de 
Coches), pasado el Parque Zoológico. 
Puertas más próximas: Puerta de Gra-
nada (Avenida de Menéndez Pelayo), 
Caído (calle de Alfonso X I I ) . 
Gerona y Granada.—Colocación: Paseo 
de Fernán Núñez (vulgo paseo de Co-
ches), frente al paseo del Uruguay. Puer-
tas más próximas: Puerta del Angel Caí-
do (callo de Alfonso X I I ) y Puerta de 
Granada (Avenida de Menéndez Pelayo). 
Guadalajara, Guipúzcoa y Huelva.—Co-
locación: Paseo de Fernán Núñez (vulgo 
paseo de Coches) entre el paseo del Uru-
guay y la Rosaleda. Puertas más próxi-
mas: Puerta del Angel Caído (calle de 
Alfonso X I I ) y Puerta de Granada (Ave-
nida de Menéndez Pelayo). 
Huesca, Jaén, Las Palmas, León, Lé-
tes y amazonas entrarán por la puerta 
de Madrid, ^iempre que lleguen antes 
de las nueve de la mañana. 
L a manifestación comenzará a salir a 
las diez de la mañana. Irá por las calles 
de O'Donnell, Alcalá, Puerta del Sol, 
Mayor y Bailén. 
de 20, venía la banda de música de los 
Mozos de Escuadra. Por la noche lle-
gó la Banda Municipal de Barcelona. 
Se formó en los mismos andenes una 
nutrida manifestación con las banderas 
a la cabeza, que recorrió el Paseo del 
Prado y calle de Alcalá, hasta la Unión 
misas por todos los españoles muertos 
en el cumplimiento del deber. 
Cada provincia llevará dos o tres ban-
derines. E n el nuevo ministerio de Ins-
trucción pública, se situarán los que 
formaron el Directorio provisional y el 
Directorio que le sucedió, el Gobierno y 
el presidente de la Asamblea con sus 
familias; los directores generales y la 
secretaría auxiliar del presidente. Los 
como en su trabajosa adaptación al | garon hacia la una de la madrugada, 
medio callejero; advertíase que era una Ayer, entre entradas y salidas, hubo 
invasión superior desde luego numéri- en la estación de Atocha un movimien-
camente a la masa deambulante que' to de 107 trenes de viajeros. Desde lue-
reside en Madrid e inclasificable desde go no se recuerda un tráfico igual, 
luego, desde el punto de vista social. Por la mañana llegaron por la es-
Estaban por los trozos todas las clases! tación del Norte tres trenes especiales: 
Fiesta infantil en los Viveros 
E n las escuelas al aire libre instala-
das en los Viveros de la Villa se ha mas"7: Puerta 
celebrado una fiesta en honor de los 
niños y niñas de la Colonia. 
Los del Circo Price, Abelardini y 
compañía, los diminutos artistas, hijos rida, Logroño y Lugo.—CoTocaciónV Pa-
de este notable payaso, y los popularí-1 seo de Fernán Núñez (vulgo paseo de 
simos Pompoff y Thedy, hicieron las C°ches), frente a la Rosaleda. Puertas 
delicias de los pequeños, que no cesaron I111*3 próximas: Puerta del Angel Caído 
de reír y aplaudir sus piruetas, chistes! (calle ,dAe Alf°n*° X I I ) y Puerta de Gra-
y saladísimos trucos. i " ^ V ^ ^ f de..Menéndez Pelayo). 
I^s alumnos de la colonia cantaron! N u ^ ^ 
vanas canciones escolares, acompaña-j del Angel Caído, continuación del paseo 
dos al piano por el señor Boronat. Una i de Fernán Núñez (vulgo paseo de Co-
niüa saludó en verso a los payasos, ches), paseo de la República de Cuba y 
agradeciéndoles su concurso y actúa- Paseo deI Uruguay (frente a la Rosale-
ción. ¡da). Puertas más próximas: Puerta de, 
Presidieron la fiesta el teniente alcal Murill0 (calle de Alfonso X I I ) , Puertajlas oficinas de la Unión Patriótica y el 
de, señor Parrella en representación dell«el ^aído icalle de Alonso XII),¡nuevo ministerio de Instrucción culmi-
alcalde presidente; las concejalas seño- d e T p e l f v o ? ^ la a°imación. 
ritas Perales y Sáenz de Heredia; el d e ^ a e ¿ % ^ J A última hora de la tarde el tránsito 
jefe del negociado de Instrucción, se-1 Oviedo-Colocaciók: Paseo dé Venezuela !por laS calIes céntricas era P ^ o me-
ñor Millán, y otros. que va del lado izquierdo del estanque lnos que ^ P 0 1 " ^ . E l peatón habitual se 
. al paseo de Fernán Núñez (vulgo paseoiveía materialmente Impedido por una Zamora y Falencia. Todos, a excepción 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o de Coches). Puertas más próximas: Puer envuelta de gente. Los más veteranos del de Bilbao, que traía un retraso de 
Ita de Felipe IV (calle de Alfonso X I I ) , madrileños no recordaban cosa igual. |una hora y media, llegaron a sus horas 
Estado general.—Las presiones altas Puerta de la Independencia, Puerta de| Hasta la una de la madrugada no' señaladas, 
se sitúan sobre las Islas Británicas, y ^ í ? 3 : 1 " (calle de Alcalá) y Puerta de ha quedado espacio libre en las aceras i También hubo otros trenes numero 
la Reina Mercedes (Avenida de Menén- ^ i» J« le™ Q̂ loo ^«Tnomoa iromnao miP vonínr 
numerosas personas que estaban asoman n del ministerio de 
das a los balcones. L a banda del re-
Patriótica. Frente al domicilio de U. P. 
E l aspecto de Madrid fueron saludados los catalanes con una 
Y a anteanoche, y más acentuadamen- salva de aplausos que les tributaron las ^ e r ^ des 
te ayer al mediodía, había cambiado el " 
panorama urbano de Madrid. Una mu-
chedumbre de forasteros, en la que, na-
turalmente, resaltaban más los vesti-
dos con trajes típicos, llenaba ayer to-
das las aceras y ocupaba buena parte 
del arroyo por insuficiencia de aqué-
llas. Los tranvías iban llenos. Para los 
"taxis", el calendario retrocedió por lo 
menos trece días. No quedaba uno dis-
ponible. 
Siquiera naturalmente llamaron la 
atención los transeúntes inequívocamen-
te provincianos, así en la indumentaria 
gimiento de Almansa interpretó en esos 
momentos la Marcha Real. 
E n el expreso de Sevilla han llegado 
casi todos los socios del nuevo Casino. 
Por la tarde y por la noche llegaron 
también, con grandes retrasos, los si-
guientes trenes por la estación de Ato-
cha: 
Dos de Málaga, con 506 viajeros el 
primero y 136 el segundo. Cuenca, 309. 
Baza, 283. Huesca, 728. Sevilla, 500. Los 
de Murcia, Cartagena y Castellón He-
la Gobernación. 
Una variación se ha introducido en 
las primitivas instrucciones: Mtidrid des-
filará en último lugar. E s una deferen-
cia que guarda a las provincias con el 
fin de que puedan entrar el mayor nú-
mero de éstas en la plaza de la Arme-
ría para oír el discurso del presidente. 
Puede calcularse que el acto termina-
rá totalmente cerca de las cuatro de la 
tarde. 
Otros actos 
Al banquete que esta noche se cele-
brará en el Ritz habrá que asistir de 
etiqueta. Hablarán un presidente de 
U. P., un presidente de Diputación, don 
Carlos Martín Alvarez, don José Gabi-
lán y el jefe del Gobierno. Por falta 
dos Federico, hijos del héroe de Monte 
Arruit. a los señores siguientes: don 
Gregorio Isasi-Dávila, el marqués de 
Campo Real, don Diego Zurita, don Ra-
món Mora-Figueroa y don José Luis 
Picardo. de Jerez de la Frontera; don 
José María Pemán, de Cádiz, y don Pe-
dro Parsi y sus cuatro hijos, de Sevilla. 
U n a a l o c u c i ó n de 
Primo de Rivera 
E l general Primo de Rivera ha diri-
gido la siguiente alocución a los estu-
diantes y obreros: 
"Podía y acaso debía dirigirme en_ esta 
fecha memorable a todos los españoles, 
que todos merecen la gratitud y el re-
cuerdo del régimen por la asistencia que 
casi sin excepción le prestan. Pero deseo 
huir de generalidades y voy a dedicar 
unas palabras a los obreros y a los es-
tudiantes. No las inspiran seguramente 
la adulación ni el halago, que bien me 
ha enseñado la experiencia que ello sólo 
conduce al menosprecio de quien, equi-
vocado, se vale de tales medios en busca 
de la estimación. Pero se necesitaría ser 
muy sandio para no comprender que es-
tos dos grandes sectores de la vida del 
país, en que prevalecen los jóvenes, y, 
por tanto, los temperamentos exaltados, 
demandan mayor asiduidad y más íntimo 
contacto con los representantes del Po-
der público, cuando éstos, más que de su 
propia tranquilidad, se preocupan de pre-
parar la ciudadanía para el ejercicio per-
severante de su misión social. 
Para huir de amalgamas, he de dar'co-
mienzo a mi proclama de este año y de 
este día—que todos tienen su afán—por 
dirigirme a los estudiantes, especialmen-
te a los de Facultades y Academias es-
peciales, ya que los del bachillerato, por 
su temprana edad, viven, en general, aje-
nos a los problemas del público interés. 
He de empezar por consignar la gran 
satisfacción que al régimen produce con-
trastar la notoria disminución de turbu-
lencias escolares, fueran con motivo de 
material de tiempo, se suprime el ban- vacaciones 0 de otras agitaciones de la 
lleta ha sido el de Orense, que trajo un desfile de servicios mumcipa-
cerca de 1.000 expedicionarios, acom- ^ en el paseo de Coches del Retiro y 
pañados de música y coros. E l tren ve-|por la tarde, un té en la Rosaleda^ ofre-
nía adornado con banderas y gallarde- "do por el Ayuntamiento de Madrid. 
en el Gobierno civil de su lejana provin 
cía, hasta el pegujalero de blusa y cal-
zón corto. 
Densos grupos se estacionaban frente 
a los escapartes, que a su vez hablan 
recargado y exaltado su disposición ha-
bitual. Oleos fotográficos, postales y re-
producciones en yeso de figuras de ac-
tualidad se vendían por doquier. Ante 
tes. 
E l tren de Lugo, que se esperaba a 
las once y veinticinco venía con un re-
.traso de cerca de cuatro horas, por lo 
que no llegó hasta las tres y media 
de la tarde 
Por la tarde han llegado seis trenes 
más: de León, Burgos, Bilbao, Vitoria, 
—Los de la colonia navarra que de 
seen asistir a lá manifestación deberán 
estar a las nueye de la mañana frente 
al Parque Zoológico. 
E l Ayuntamiento de Celanda ha 
progreso demuestra sensatez, amor al es-
tudio y capacitación y afán de los estu-
diantes para cumplir sus fines y propó-
sitos. Para estudiar se matricularon, al-
gunos acudiendo desde lugares lejanos e 
imponiendo sacrificios familiares, y nada 
tan absurdo como pugnar luego por el 
menor número de días de clases y de lec-
ciones. Si importa mucho a cada uno su 
aptitud cultural, importa no menos al Es -
tado obtener un nivel medio que se tra-
duzca en posibilidades de producir un 
tanto por ciento de futuras eminencias 
en las distintas especialidades. Todos los 
países procuran, al presente, contar con 
las débiles aparecen colocadas al Sur 
de España, por lo cual el régimen de 
tormentas en España se acentúa. 
« Otras nota» 
(Avenida de Menén-
dez Pelayo). 
Palencia, Pontevedra, Salamanca y San-
tander.—Colocación: Detrás del monu-
mento a Alfonso X I I . Puertas más pró-
ximas: Puerta de Hernani (calle de Al 
«Coros gallegos Rosalía de Castro".- ^ S ^ ^ ^ u l ^ T ^ 0 ' 1 ^ ^ 
aeda abierta la matrícula gratuita de Ia f i ^ ^ ^ , 5al l^ d ^ A {onsJ0 ^ ^ Qu  p ' ^ f "^" •^"T^"6/^011! ,0 Y
Egreso (señoritas, caballero! y niños), f ^ x í ? ) de Felipe I V (calle de Alfon-
a los coros típicos y Masa Coral, y a o • c -n ^ , ^ 
las Secciones de solfeo y canto. . S^ovia y Sevüla.-Colocacion: Paseo 
Las inscripciones pueden hacerse en de Venezuela en el trozo que linda con 
Bolsa, 14, de siete a nueve de la tarde. |el estanque. Puertas mas próximas: Pla-
ú za de la Independencia. Puerta de Her-
Camas doradas, somier hierro, desde 100 nani (calle de Alcalá)' Puerta de Feli 
pesetas; inmenso surtido 
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Ha regresado a esta Corte el cirujano 
callista Santiago Reigon, Cruz. 27. 
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pe IV y Puerta de España (calle de Al-
fonso X I I ) . 
Soria y Tarragona.—Colocación: Paseo 
de la República de Cuba, junto a la pla-
za de Honduras. Puertas más próximas: 
Plaza de la Independencia. Puerta de 
Hernani (calle de Alcalá) y puertas de 
Felipe I V y Murillo (calle de Alfon-
so X I I ) . 
Tenerife y Teruel.—Colocación: Paseo 
de la República de Cuba, junto a la 
"0 Iplaza de Honduras. Puertas más próxi-
R e s u l t a d o d e u n c o n c u r s o ! ^ f - ;fueArffas d % p e w y Muniio 
^calle de Alfonso X I I ) y Puerta de Her-
nani (calle de Alcalá) L a Aviación Militar, como resultado de un concurso entre las más conoci-
das marcas para dotar al servicio de 
Toledo.—Colocación: Avenida del Perú, 
desde la plaza de Honduras hasta el Par-
de la calle de Alcalá, en el trozo com 
prendido entre Puerta del Sol y Cibeles. 
Aunque la iluminación, por iniciativa 
de algunos particulares, ha sido mavor 
que en noches anteriores, no ha sido 
desde luego pareja a la animación de 
ras del suelo. 
Cafés y cervecerías, al aire libre y ba 
jo techado, aparecían completamente 
llenos. E n previsión, no obstante, de 
que algunos forasteros, entre los lle-
gados en los últimos trenes de anoche, 
no encontrasen alojamiento, se autori-
zó a los dueños de los establecimientos 
de la Puerta del Sol y calles adyacen-
tes a que no los cerrasen. 
Llegan m á s trenes especiales 
Por la estación de Atocha llegaron 
ayer los diez y nueve trenes especiales 
anunciados, pero con retrasos que os-
cilan entre una y dos horas, a causa 
de las interrupciones en la línea. 
E l de Badajoz, que trajo tres horas 
de retraso, trajo 178 viajeros. E l de Ali-
cante 450. E l de Llerena 270. E l de 
Granada 597, con la banda de música. 
E l de Almería 320. E l de Gerona 426; 
sos de las comarcas veci as, que venían 
atestados de viajeros. 
Hoy llegan los siguientes trenes es-
peciales : 
Albacete, a las 4,20; Puertollano, 
nombrado mayoral honorario del templo el mayor número de hombres de sólida 
de la Virgen del Pilar, al marqués de cuitura, no sólo porque ello es honra y 
Estella. 
— L a Pontificia y Real Asociación de 
Represión de la Blasfemia acordó en-
viar hoy al presidente un mensaje de 
salutación. Cuantos deseen sumarse al 
homenaje deberán pasar hoy, de siete 
a nueve, por Conde de Peñalver, 6. 
—Hoy no se abrirá el Museo del 
Prado. 
extintores de incendios, ha adoptado pa-iterre. Puertas más próximas: Puertas de ¡este tren no trajo retraso alguno 
prez, sino porque se traduce en inmedia-
to provecho para la Humanidad y para 
los pueblos. 
Así, pues, y abandonando ya este pun-
to de vista, que por reflexión de los es-
tudiantes y la autoridad de los claustros 
ofrece franca mejoría, sólo he de pedir 
que se persevere en esta conducta y que 
el estudiante ponga su punto de honor 
en el deseo de saber. Más lejos de extir-
-v, . . , , ¡pación está el mal de dejarse prender 
Ofrecimientos de los serenos a]guna vez por agitaciones de carácter 
Con el fin de que la aglomeración en, nolítico, aunque se pretenda disimularlas 
la plaza de la Armería no sea tan ex-i Son el de libertades de la catedra .0 Pr°: 
- cesiva. se deiarán dos espacios libres en clamación de los infinitos horizontes de 
7,15; Manzanares. 8.20, y Santa Cruz 
de Múdela, 9,50. 
L a mani fes tac ión de hoy 
ra todos sus Aeródromos los Matafuegos! Felipe TV y 
vincial. Se designó a los médicos de la'Blosca, pasando a dicha Casa un pedido i go x i l ) Murillo (calle de Alfon-
Beneficencia provincial señores Huer 
tas y Sanchís Banús para que represen-
ten a la Corporación en la reunión na-
cional de la Liga Española de Higiene 
Mental. 
Se ratificaron los acuerdos sobre la 
participación en las fiestas conmemo-
rativas del 13 de septiembre, que ya 
conocen nuestros lectores. 
Fueron adjudicadas a don Antonio 
Fernández Curro, doña Rosa Baeza Gar-
cía, doña Estrella Ballaca Anchelerga y 
don Francisco Gil García las cuatro be-
cas concedidas por acuerdo reciente para 
la Escuela de Pintura, Escultura y 
Grabado. 
Un profesor chino en Madrid 
de más de quinientos aparatos. Matafue-
gos Biosca: Barcelona, Aragón, 253; Ma-
drid: Pi y Margall, 18. 
LOS previsoresIel porvenir 
Esta importantísima Asociación Mu-
tua Nacional de Ahorro para Pensiones 
Vitalicias, nos remite el folleto que acá- seo de las Estatuas). Puertas más pró-
ba de publicar: con votos de calidad, ¡ ximas: Puerta de España (calle de Al-
datos históricos, cifras y explicaciones fonso X I I ) , plaza de la Independencia y 
Valencia y Valladolid.—Colocación: Sa-
lón del Estanque (junto al mismo). Puer-
tas más próximas: Puerta de Hernani 
(calle de Alcalá), Puerta de España (ca 
lie de Alfonso X I I ) y plaza de la Inde-
pendencia. 
Vizcaya, Zamora y Zaragoza.—Coloca-
ción: Paseo de la Argentina (vulgo pa-
Después de una estancia de dos días 
en Madrid, ha salido para Turquía el 
señor Chou-Lou, miembro del Comité 
Nacional de Instrucción pública en el 
Gobierno nacionalista de Cantón. 
Ha estado en Norteamérica y Cuba 
y ha recorrido también varios países de 
Europa. Su viaje se halla relacionado 
con asuntos de instrucción, y espera pro-
poner en su país las normas que ha re-
cogido en los países occidentales. E n 
Madrid ha visitado detenidamente las 
oistmtas Facultades, los Institutos y la 
Escuela de Ingenieros Industriales. Tam-
. lén celebró una conferencia con el rec-
tor de ia Universidad Central, señor Ber-
me]o, interesándose por los diversos as-
pectos de la enseñanza española, de la 
?aU<f S,olicitó amPlia información, desde 
a instrucción primaria hasta los cursos 
1, torado en las carreras. 
E] Señor ^ou-Lou, que no habla ̂ ue-
el de sU idioma natal más que el in-
sies de los barrios chinos de Londres 
Wueva York, expresó vivísimos deseos 
conocer nuestro Museo del Prado, 
que no pudo conseguir por negarse 
i conserje a facilitar la entrada fuera 
ue la hora reglamentaria. 
danH misma noche salió para Turquía, 
dio n POr terminado su viaje de estu-
biei^of3 estaba esperando que su Go-
uo le reclamara urgentemente. 
Llegan estudiantes polacos 
sobre dicha entidad; trabajo interesan-
te, que merece ser conocido por cuantos 
siguen con interés los progresos de la 
mutualidad y la cooperación, y por los 
que se preocupan de su porvenir o el de 
sus allegados 
Puerta de Hernani (calle de Alcalá). 
* # * 
Todos los manifestantes deberán es-
tar a las nueve en el Retiro. Se podrá 
De Sevilla llegaron dos trenes, con un 
intervalo de pocos minutos. E n el pri-
mero venían 45 parejas de mozos y 
mozas ataviados con el traje típico y 
las bandas de música de Sevilla y de 
Alcalá de Guadaira. Entre los dos tre-
nes han traído a Madrid unos 900 se-
villanos. 
También casi al mismo tiempo lle-
garon dos trenes de Barcelona: el pri-
mero con 800 expedicionarios y el se-
gundo con 500. E n la estación fueron 
recibidos por el señor Milá y Camps, 
presidente de la Diputación de Barcelo-
na y por el conde de Castelo, en re-
Ayer se calculaba en la Unión P a 
triótica que formarían 100.000 perso-
nas en la manifestación. Muchos em-
pleados de Empresas particulares co-
municaron su sentimiento por no poder 
asistir ante la imposiblidad de abande 
nar sus tareas. 
No habrá en la manifestación repre-
sentaciones oficiales de Ayuntamientos 
y Diputaciones. Han querido los orga-
nizadores que el carácter sea exclusi-
vamente ciudadano, hasta el punto de 
que no desfilarán los maceros que tra-
jeron algunas represenaciones munici-
pales. 
A la manifestación se unirán los gre-
mios que han pedido enviar una repre-
sentación. 
Se calcula que el desfile durará tres 
horas largas, a pesar de que se pro-
curará que no sea muy lento. Al pasar 
frente al ministerio de Instrucción pú-
blica, será lo corriente que se den tres 
vivas: a España, al Rey y al general 
Primo de Rivera. 
Los altavoces que se instalarán en la 
plaza de la Armería, Irán sobre colum-
nas de 12 metros de altura. Anoche se 
hicieron prácticas. Se pensaba en la 
posibilidad de instalar otro altavoz en el 
Consejo de Estado para los manifestan-
tes que no pudiesen pasar de la calle 
agradecidos al señor Gabilán por algu-|acas0 no cumplieron nunca el precepto 
nos servicios que les prestó, se le ofre-; fundamental de estudiar, llevan a los sec-
cieron como ciudadanos para guardar tores escolares agitaciones, ante las que 
estos espacios libres. éstos deben conducirse muy serenamente, 
TTn P1 RPH™ hnhWS ñnrf rirUstaa a'ahondando en los fines y propósitos que 
< í , « ÍTK I ^ ^Íro ^ r , c 1 inspiran a los que las promueven. No es 
. disposición del señor Gabilán, para trans-|de ^edir indlferencia ni frialdad a la ju-
mitir órdenes rápidamente. ventud y menos a la escolar; bien está 
CA ra vanas automovilistas la pasión cuando la mueven causas no-í^aravanas auto ovuistas, y .ugtag y es ^ del propio sen. 
De Barcelona han venido ya más de;timiento y no servidumbre que se rinde 
200 automóviles, que transportaron a al más audaz. Más se demuestra el valor 
Madrid a unas 800 personas. También: y la personalidad defendiendo el criterio 
han venido varios "autocars"; uno de Propio emanado del personal juicio de 
éstos pintado en grana y adornado con 
banderas y guirnaldas, luce un gran le-
trero que dice: "Hospitalet al general 
Primo de Rivera." 
De Gerona han llegado 40 automó-
viles. 
E l presidente en los loca-
les de la U n i ó n Patriót ica 
Después de las siete estuvo ayer tar 
las cosas, los hechos y las personas, que 
adhiriéndose complaciente al ajeno por-
que se manifieste bullicioso o rebelde. 
De modo que, estudiantes españoles, 
acentuad cada día más vuestro amor a 
la cultura y a la razón serena y toleran-
te, ajena a todo sectarismo, y pensad en 
que sois los directores de un mañana en 
que la Patria reqjaerirá, para vivir glo-
riosa y próspera, todas vuestras virtudes 
y capacidades que han de formarse aho-
ra, en estos días de vida estudiantil, en 
presentación del alcalde de Madrid. Al 
entrar por todas las puertas menos por! llegar el convoy interpretó una pieza 
Contiene: valiosísimas apreciaciones de la de Madrid) que se reserva para laj la banda del regimiento de Almansa,jMayor, 
dé ^n81on?se-ydeas1AURUTlnefan?ePDron salida- *jOS coches y "autos" no podrán que esperaba en el andén. | Mientras dure la manifestación, en 
a. A. tí. ei m í a m e uon QixtTgiT en el Retiro ^ carrozas, jine- Además de las banderas que pasaban todas las parroquias de Madrid se dirán 
Permnnl ^tes de Barcelona, donde han 
^añarm tres días' han "egado ayer 
NSB+L* Madrid un grupo de 47 es-
caño polacos presididos por el de-
^ww Su escuela, Mr. Przyplski Czes-
tes^díf f81^101! les esperaban estudian-
Madrid v 1Pederación de E E . CC. de 
^ Nnní Presidente de la Confedera-
^deLVLsitad0 el Palaclo Real, la Al-
Mafian Francisco el Grande. 
maüife,tf Presenciarán el desfile de la 
Casa ¿ i ^óin desde 108 balcones de la 
civil. DUL 1tudiante y 103 del Gobierno 
Cernen? R e m a d o r ha ofrecido ga-
los ProfP^ 0nce Puestos que ocuparán 
^ t a r S y 103 estudiantes. 
BltaráLn TV/1! Madrid cinco días y vi-
PoMa t;^0' Avila y E1 Escorial, 
^ i ó n , un ' a la hora de mayor ani-
1411 Xnapo paseó por la Castella-
pensiones 
Fernando ante el Congreso Internacio-
nal de la Mutualidad Libre; del exce-
lentísimo Sr. Don Emilio González-Lla-
na, ex Comisario General de Seguros, 
que hoy preside la entidad y noticias 
interesantísimas de carácter político-so-
cial y financiero, sobre esta mutualidad 
legalmente constituida en España desde 
1904, que lleva cuatro años pagando pen-
siones a sus primeros adheridos, entre 
los cuales ha repartido más de 24 mi-
llones de pesetas conservando el creci-
miento de su capital, que pasa ya de 
132 millones. 
Dicho folleto se facilita a cuantos lo 
pidan a la Oficina Central que la Aso-
ciación tiene en su Casa propia de esta 
Corte (Avenida del Conde de Peñal-
ver, 22). 
L A S A S T R E R I A 
Z A R D A I N 
Se ha trasladado a Hortaleza, 136 (tien-
da), por ampliación de negocio y mejora 
de local. 
Grandioso surtido en géneros para tra-
jes y gabanes, a precios inverosímiles. 
Trajes y gabanes de rico estambre des-
de 90 pesetas. 
Riquísimos gabanes de cuero 190 ptas. 
Trincheras, desde 42 pesetas. 
Vea y visite nuestra exposición perma-
nente en Hortaleza, 136 y 138. 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22, MADRID 
Pensión completa desde 15 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
de el presidente en los locales de la! que el tesoro de vuestra juventud y sen-
Unión Patriótica. E l marqués de Este- Ciiiez no pueda estar a disposición de 
lia abrevió la visita por la enorme can-1 los que quieran malgastarlo por el logro 
tidad de personas que se dispusieron a 
saludarle. 
Seguido de aquellos, salió a la calle, 
donde no le fué posible tomar su auto-
móvil. A l hilo de las fachadas siguió a 
pie hasta su domicilio, seguido y acla-
mado por numeroso público. 
Cena en el domicilio 
del m a r q u é s de Estella 
E l presidente del Consejo sentó ano-
che a su mesa, en su domicilio pri-
vado, juntamente con su hermana doña 
María Jesús, su hijo el alférez don Fer-
nando y sus sobrinos don Fernando y 
E n S a s t r e r í a S a l a m a n c a 
encontrará usted Trincheras, Impermea-
bles, Gabanes cuero y gamuza de las me-
jores marcas.—Fuencarral, 6. TeL 10.943. 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
J A V I E R A L C A I D E . T E L E F O N O 64.394 
C A B A L L E R O D E GRACIA, 6 
(junto al Oratorio). MADRID. 
Tejidos finos. Espoz y Mina. 
c I j c m t T o s ^ i í i i 
. de las mejores marcas. 
C U C H I L L E R O S , 17. MADRID 
tX39SttJM 
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E l gráfico representa los sitios designados a los representantes de cada provincia para reunirse 
Angel 
f o n s o X J f 
y formar la mani fes tac ión 
de sus ambiciones o en la satisfacción 
de pasiones que suelen esconder más 
hiél de la que concibe vuestra ingenui-
dad. 
Trabajosamente va entrando España 
por el camino de una legislación y hábi-
tos conducentes a regular y humanizar 
la vida del obrero. Pugnas despiadadas, 
tan despiadadas por parte de los que ex-
plotaron a los obreros en cantidad de 
trabajo, miseria de jornal, como por la 
de los que buscaron en el crimen o el 
sabotaje la reivindicación de estos agra-
vios, habían envenenado las relaciones 
entre el capital y el trabajo en los años 
anteriores a nuestro advenimiento. L a si-
tuación, pues, no podía ser más difícil, 
por exigir el intento de remedio la si-
multaneidad de cuidar de que las masas 
no se creyeran a lentad» por el Poder, 
ya que esto habría producido lamenta-
bles desbordamientos, arrolladores por 
igual de lo bien y equitativamente esta-
blecido que de lo inicuo, quebrantando y 
acaso subvirtiendo revolucionariamente el 
orden social. 
Con la serenidad y prudencia que el 
caso requiere, se vienen tomando medi-
das por la Dictadura que nos permiten 
hoy ver con tranquila esperanza de re-
solución cordial tan importante cuestión. 
A lograrla han de contribuir, y en jus-
ticia hay que reconocer que vienen con-
tribuyendo, los obreros y sus directores, 
demostrando un grado de cultura y ci-
vismo muy estimables. 
Cuatro aspectos esenciales presenta, a 
mi juicio, el problema obrero: primero, 
el educativo, de trato o consideración 
que se le ha de otorgar; segundo, el de 
duración y rendimiento de la jornada; 
tercero, el del jornal, y cuarto, el de pre-
visión. Por el primero se establecen la 
las distintas jerarquías de los cuadros 
de trabajo. Por el segundo y tercero, se 
hace posible la producción en condicio-
nes de competencia económica, y por el 
cuarto, .se asegura la vida del obrero 
contra accidentes, paros forzosos y ve-
jez. 
E s de creer que el primer aspecto del 
problema está resuelto y que patronos y 
obreros se atienen en su trato recíproco 
a reglas de urbanidad y consideración, 
que imponen conjuntamente los manda-
tos divinos y la educación cívica. Al ser 
a quien se ultraja o menosprecia en el 
trato, desmoraliza o irrita, se le rebaja 
en su índice de eficiencia. Naturalmente, 
los obreros no pueden desconocer que ser 
patrón, contratista, técnico o jefe de sec-
ción o taller, es jerarquía y que éstas no 
pueden desaparecer en ninguna organi-
zación. 
Más complejo es el problema del Jor-
nal, la Jornada y el rendimiento; pero no 
irresoluble si por parte de todos se pono 
buena voluntad y por la del Poder pú-
blica vigilancia. Respecto a la Jornada, 
existen acuerdos y preceptos que la re-
gulan y previenen los casos de aumento 
y BU compensación. 
E l Jornal viene determinado, en cada 
caso, por la índole y rendimiento del ne-
gocio, y en muchos, se obtiene por des-
tajo, que es fórmula de reciproca conve-
niencia, porque acrece jel sueldo y au-
menta el rendimiento. Loa obreros no de-
ben olvidar que del volumen y calidad 
de éste depende el precio do producción, 
y, por tanto, la extensión del mercado y 
prosperidad para el negocio a que han 
unido su suerte. Deben, pues, evitar todo 
intento de imponer equipos excesivos y 
limitaciones de rendimiento, doctrina per-
Jueves 13 de septiembre de 1928 ( 6 ) E L D E B A T E 
niciosa y equivocada, que ha prevaleci-
do entre ellos por algún tiempo, contra 
la que el Poder debe actuar en defensa 
del capital trabajador y de la economía 
en la producción, sea su destino la ex-
portación o el consumo Interior, pues en 
un caso implica la posibilidad de com-
petir y en otro el abaratamiento de sus 
mismas necesidades, así como de las cla-
ses medias de tan precario vivir. 
E n cuantas ocasiones sea posible, de-
be existir el contrato de trabajo, de obli-
gatorio cumplimiento por ambas partes, 
constituyendo igual abuso la reducción de 
jornales por exceso de oferta de mano 
de obra, que la pretensión de aumento 
por escasez de ella. Todo negocio cientí-
ficamente planteado está precedido, por 
fuerza, de un estudio técnico y económi-
co en que se han tenido en cuenta los 
factores jornal y rendimiento, que si se 
alteran hace fallar el resultado. 
Estas generalidades no pueden com-
prender la matlzación de los distintos ne-
gocios agrícolas, fabriles, mercantiles y 
otros más; pero su espíritu alcanza a to-
dos en su aspecto ético y social. 
L a previsión es acaso el aspecto del 
problema del trabajo en que más se vie-
ne progresando en España y en cuya re-
solución es más justificado confiar. Ella 
Importa extraordinariamente al orden so-
cial, además de responder a inspiración 
cristiana, fuente pura de toda verdadera 
sociología. A su organización han de con-
tribuir el Estado, por deber inexcusable; 
el capital trabajador, por vivir solidari-
zado con la producción obrera, y el obre-
ro mismo, porque en su provecho se fun-
da y porque es altamente educativa y 
fundamental para perfeccionar su dere-
cho al disfrute cíe sus ventajas. Debe 
la previsión alcanzar todas las posibili-¡ 
dades: enfermedad, vejez, cuota de falle-; 
cimiento y paro forzoso. Con ella, el co-
operativismo, y las casas baratas, se 
mejorará mucho la vida de la familia 
Obrara, impregnando de cordialidad y hu-
manismo la vida nacional. L a previsión,! 
vigilada por el Estado—inevitablemente! 
más obligado cada día a ser intervencio-
nista—, es mucho más eficaz que la co-| 
tización con miras a la resistencia de i 
carácter revolucionario, improcedente en! 
un país cuya legislación reconoce el de-
recho a la huelga pacífico y establece losl 
Comités paritarios mixtos, y estudia el! 
perfeccionamiento de las leyes del trabajo 
Los obreros españoles tienen buen sen 
tido y buen espíritu y deben tener plena 
confianza en que el régimen vela por ellos 
en la medida que es posible mejorar su 
condición y siempre que no se aparten 
de la legalidad, pues ni en el mundo 
puede dejar de haber unas clases más 
felices que otras, ni a ellos mismos les 
convendría la desaparición del lujo de 
que tantas industrias viven, ni la revo-
lución social puede conducir más que a 
extender el malestar, según comprueban 
tristes actuales experiencias. 
Mucho queda por hacer para extender 
la tutela del Estado a los campos, a los 
pequeños talleres, al trabajo a lomicilio 
y a otras actividades obreras de hom-
bres y mujeres; pero todo se ha de abor-
dar con prudencia y firmeza y sin olvi-
dar que España tiene su tipo social tra-
dicional, que no sería acertado destruir 
con innovaciones radicales exóticas, s:n 
que esto entorpezca la aceptación del es-
píritu de los principios universales en 
esta materia. \ 
Sirvan los anteriores párrafos de un 
cordial saludo en esta fecha a los sec-
tores a quienes se destinan, con cuya 
simpatía y consideración cree contar ol 
régimen, en correspondencia al interés 
que le inspiran la juventud, la cultura y 
el trabajo como fuentes y esperanza de 
la regeneración y engrandecimiento de 
España, único ideal que perseguimos. 
13 de septiembre de 1928.—Primo de 
Rivera." 
E n p r o v i n c i a ; 
A L M A N S A 
interpretará la Marcha Real con letra 
del poeta y jefe de Unión Patriótica de 
Cádiz, don José María Pemán, al paso 
ALMANSA, 12.—Las autoridades lo- Por la Plaza de la Armería del Ayunta-
cales, elementos de Unión Patriótica,! miento de Cádiz. 
Somatén y una banda de música salen 
esta noche para Madrid, donde varias 
señoritas, en representación de la prô  
SEGOVIA 
SEGOVIA, 12.—Hoy se ha celebrado 
en esta capital el mitin provincial de 
vincia, entregarán, al presidente un ál- la Unión Patriótica, en el palacio de 
bum, con firmas y ramos de flores 
UN MITIN E N A V I L A 
la Diputación, bajo la presidencia de 
don Rufino Blanco, gobernador civil; 
A V I L A , 12.—En la plaza de Santa do¿ Segundo Gila, jefe provincial de 
Teresa se celebró una misa de campaña lla Unión Patriótica, y don Claudio Mo-
a la que asistieron las autoridades y 1 reno, alcalde de esta ciudad, 
mucho público. E n el templete de la¡ Comenzó el mitin a las doce para-
música se había improvisado urí altar;fraseando Ios artículos del decálogo del 
con la imagen de la Patrona de Avila. &eneral Primo de Rivera, los señores 
«Después, en la Plaza de la Cotistitu-! Bobi110- Calvin, Angulo, Cristóbal y 
ción, abarrotada de público, se celebró Martín (don Faustino), en representa-
un mitin. Hablaron desde el balcón prin-;ción de los cinco Pit idos judiciales de 
cipal del Ayuntamiento, el marqués de!la Provincia. Luego pronunció un elo-
Benavites, presidente de la Unión Pa-Ícuente Ocurso don Segundo Gila. que 
triótica de la provincia; el señor Del-^"6 muy aplaudido, y resumió la se-
gado Barreto y el gobernador civil. slón el gobernador civil, señor Blanco, 
proponiendo el siguiente telegrama, que 
LOS ACTOS D E L 16 E N B A R C E L O N A ! fué grandemente aplaudid* y aprobado 
B A R C E L O N A , 12.—Se ha ultimado ¡por aclamación: 
el programa de actos que se celebrarán; "Excelentísimo señor marqués de E s -
el día 16 con motivo de la estancia en tella: Después del gran mitin celebrado 
esta ciudad del general Primo de Ri-|por la Unión Patriótica provincial, han 
vera. A las once menos cuarto de la i sido aprobadas por aclamación en me-
maftana se celebrará una misa y un dio de grandes vivas, las siguientes con-' 
Tedéum en la Catedral, a cuyos actos clusiones: 
religiosos se invitarán a las autoridades, Los diez mandamientos de la Unión 
Corporaciones, Grandes de España y I Patriótica se encierran en dos: en scr-l 
elementos de la U. P. Terminado el vir y amar a la Patria sobre todas las! 
Tedeúm, se trasladará el jefe provincial cosas y al Rey y al general Primo de 
de la U. P., señor Gass. al Parque de Rivera, como a nosotros mismos." 
la Cindadela, frente a la estatua del ge-1 Terminado el mitin, la manifestación 1 
neral Prim, donde se organizará la ma-¡ guiada por charangas y dulzaineros, re-
nifestación, que saldrá a las doce y me-j corrió las principales calles y plazas de 
dia, y se dirigirá por la Avenida le Al - , la capital, desfilando delante del Go-, 
fonso X I I I , marqués de la Argéntea y bierno civil y del Ayuntamiento, donde! 
Plaza de Palacio a la Gran Vía Layeta-1 el alcalde, señor Moreno, dirigió a los 
na, en donde estará instalada en el edi- manifestantes una arenga, que fué muy 
ficio de Correos una tribuna en la cual ¡ aplaudida, dando vivas a España, al j 
tomarán asiento el jefe del Gobierno y Rey y al general Primo de Rivera, 
las autoridades con objeto de presenciar S E V I L L A 
el dcsfilG 
D¿sde allí el general y sus acompa-1 S E V I L L A , 1 2 . - E s t a noche, en el ex-¡ 
fiantes se trasladarán al Ayuntamiento, P5e:!° , , "ÜT6 ^ cmco' marchó ai 
donde se ofrecerá al Jefe de la Unión!Madnd alca1lde' señor Díaz Molero, 
para asistir a los actos de mañana. 
L a s s e m i l l a s p a r a l a 
s i e m b r a d e t r i g o 
o 
E l Gobierno las facilitará con am-
plitud de crédi to 
Facilidades a los harineros para 
que no se encarezca el pan 
Ayer tarde se facilitó a la Prensa la 
siguiente nota oficiosa: 
"Con arreglo a lo acordado ayer por 
el Consejo de ministros, hoy se han 
reunido con el presidente, los de Fo-
mento y Trabajo y el director general 
de Abastos, acordando las bases de un 
decreto, a virtud del cual se facilitarán 
en buenas condiciones semillas nacio-
nales de la mejor calidad a los agricul-
tores que Jas necesiten, ampliándose los 
plazos ,de liquidación de créditos a los 
que los precisen para estas adquisicio-
nes y admitiéndose una sobretasa en 
favor de los vendedores de simientes 
seleccionadas. Por otra parte, dentro 
del cupo de importación que la escasez 
de la cosecha hace inevitable, se darán 
facilidades a los harineros para reali-
zarla, a fin de que el precio de la ha-
rina y por consiguiente el del pan, no se 
altere, atemperando todas estas medidas 
el propósito firme del Gobierno de pro-
teger a la agricultura, especialmente 
la cerealista, garantizando en lo posi-
ble la prudente ganancia de los trigue-
ros, en evitación de retraimientos en la 
producción, que serían hondamente per-
turbadores. 
E l Gobierno insiste en aconsejar a los 
cultivadores de trigo la conveniencia 
de que se preocupen en asegurar por 
la selección de simientes el mayor ren-
dimiento harinero de sus productos, sin 
perjuicio de no desatender otros aspec-
tos del cultivo que pueden influir en el 
volumen de las cosechas." 
¿ Q U I E R E U S T E D V E R B I E N ? 
U L L O A - O P T I C O 
G A F A S - L E N T E S 
F á b r i c a y d e s p a c h o : T e l é f o n o 5 4 
C A R M E N , 1 4 . - M A D R I D l e l e t o n o M ^ 
^ A L M O R R A N A ^ 
Cura radicRl garantizada sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar 
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 curado. 
~ 16.970. 
D E S O C I E D A j 
E l 20 hará veinticinco ̂ ^ P K 
bró su primera misa el 8 ^ c^T 
vlncial de los trinitario,, eVereil1o 
de Santa Teresa ^ r e p ¡ £ 
Muy sinceramente desean, 
bre las de oro tan v í S S ? 0 1 ^ e*. 
sacerdote. ^tuoso e U m t ^ 
Nuevo 
E l ex presidente del Con»^ 
nistros don Joaquín S á n c h - J0 de * i . 
ha inatalado en su nueva o6 T o c ^ 
calle de Jorge Juan, n ú ^ r o ^ d* u 
nan saimo: para Colmenar A 
don Tomás Toresano- Dan, A DE 
Asunción Cortés; ^ S e t i í a ' 
men A. de Toledo (viuda ri»' t*1* Car 
su distinguida familia para P S ^ ) y 
barones de Benasque y su níT < ^ •os 
Amalia; para E1 Éscoriaf. dSn C>4 *S 
Nunez Topete y sus hijos lo9V-^cisS 
Roldán (don Juan de ¿los * * * * * 
c e ^ d o n Miguel López ^ ^ 
Patriótica un álbum con firmas recogi-
das en todos los pueblos de la provin-
cia. Son ocho tomos colocados en un 
mueble lujoso. • 
A continuación se .celebrará un al-
muerzo en honor del general Primo de 
Rivera •'¡n el Hotel Ritz. donde pronun-
ciará un discurso. 
Por la noche, en la Avenida de Al-
fonso X I I I . se disparará un magnifico 
castillo de fuegos artificiales. Lucirán 
Iluminaciones las Casas Consistoriales y 
la Diputación. 
B I L B A O 
E n avión marcharon el secretario de 
la Unión Patriótica y los tenientes de 
alcalde señores De la Paz. Trías y el 
secretario del Ayuntamiento, señor Bra-
vo Ferrer. 
A las diez menos cuarto partió el tren 
especial organizado por la Unión Comer-
cial, compuesto de nueve vagones de 
primera y el coche restaurante. Marcha-
ron 400 socios de dicha entidad. E l Cen-
tro Mercantil ha delegado su represen-
tación en los señores don Ramón del 
Castillo, don César Alba y don Maximi-
no Hortal. BILBAO, 12.—Esta mañana, a las 
ocho, partió para Madrid el tren espe-jUNA M A N I F E S T A C I O N E N X A U E N 
clal en que van el presidente de la' T E T U A N . 12.—Dicen de Xauen. que 
Diputación, representaciones de 1 o s | esta mañana las colonias españolas. mu-
Ayuntamientos de la capital y de laisulmana e israelita, formando una ma-
provincia, elementos de la U. P., Banda nifestación, llegaron hasta el local de 
municipal, los chistularis de Bilbao y la oficina de Intervención civil que 
los espatadantzaris. Fueron despedidos i manda el comandante Castellano, al que 
los expedicionarios en la estación, por:rogaron hiciera presente al Gobierno su 
los gobernadores civil y militar, entusiasta felicitación por £l primer 
CADIZ quinquenio de la subida al plder. 
CADIZ. 12.—Marchó a Madrid el sub- V A L E N C I A 
director de la Real Academia de Santa V A L E N C I A . 12.—A las 5.30 de la 
Cecilia, don Camilo Gálvez, que dirigirá tarde salió el tren especial a Madrid, 
la Masa Coral integrada por elementos en el que van el alcalde, concejales, per-
de dicho Centro, y otros de España, que I sonalidades y miembros de la U. P. Ocu-
pan seis coches de primera, tres de se-
gunda y ocho de tercera. Otros viajeros 
han marchado en automóviles y en tre-
nes ordinarios. 
Los valencianos se reunirán en el Jar-
dín Botánico para ir a la manifestación. 
Regresarán el día 13, a las 11,20 de la 
noche. 
E l alcalde accidental, señor Fernán-
dez de Córdoba, ha publicado un bando 
en el que invita al vecindario a concu-
rrir al recibimiento de los expediciona-
rios para organizar una manifestación. 
E n automóvil marcharon a Madrid 
el presidente de la Diputación y varios 
diputados. 
E l Ayuntamiento ha acordado que el 
jueves y el viernes no haya oficina. A 
los obreros se les abonarán los jornales. 
VALLADOL1D 
V A L L A D O L I D , 12.—Esta noche, en i 
dos trenes especiales, con más de 1.200! 
plazas, saldrán para Madrid los ele-' 
mentos de -la Unión Patriótica, que He- j 
varán la bandera provincial, 75 bande-
rines y seis dulzainas. Muchas personas 
irán en trenes ordinarios y en automó-
viles. En la expedición forman parte 
el Ayuntamiento, Diputación provincial 
en corporación y muchas señoras y se-
ñoritas. 
P a r a B l a n q u e a r l a D e n t a d u r a 
L í b r e l a d e l a P e l í c u l a S u c i a q u e l a c u b r e 
T p r o t é j a l a a s i contra muchos males gravas 
do los dientes y l a s e n c í a s 
PÁSESE Ud. ia lengua por en-cima de los dientes y sentirá 
esa película. A la luz de los des-
cubrimientos más recientes, se ha 
encontrado que esa película cons-
tituye una amenaza para la belleza 
de los dientes y la salud de las 
encías. Es la causa fundamental 
de la mayor parte de los males de 
la dentadura y las encías. En ella 
se reproducen los microbios a 
millones. Estos, con el sarro, 
son la causa principal de la pio-
rrea. 
La película debe eliminarse dia-
riamente. Por este motivo, los 
dentistas recomiendan el dentí-
frico especial para eliminar la pe-
lícula, llamado Pepsodent. 
Pruebe el Pepsodent 
y veri cuán limpios le quedarán los 
dientes después de usarlo. Fíjese 
en su blancura una vez que están 
libres de esa película viscosa que 
los afeaba. Compre un tubo hoy 
mismo. 
T T - f i MmjfiiiwmiiiiiBiiwMiiiMü m 
P i ñ s Z f l é J v t 
MARCA 
E l D e n t í f r i c o Moderno A m e r i c a n o 
Basado ta iovMtiffadáa científica moderna. Recomendado por loa más emi-
nentes dentistas ¿MÍ mundo entero. Dd. veri y sentirá inaedíatot resultados. 
; 8-24-8 
de Portuondo; de Oña, la J ñ ^ norl<«i 
Ide Arrese; de Arnedillo. don Art^ vlu<l* 
tillo Alvarez; de Zar¿úz don "1°C^ 
Mendoza; de Chatel Cuvón n?, anu«l 
don Felipe Salcedo BermejHlo S e -
cano, las señoritas Carmen v T W 1 ^ 
Igual; de Elorrio. don Eduardo *u d« 
de Trillo, doña Carmen B di rfv*%> 
de Puente Viesgo. don José U ^ t ^ 
Sigüenza. don Pedro Valdés y Ar * ^ 
de Guadalajara. doña Rosa RodriH? 
rez; de Navas de Riofrío, la reveS" 
sima madre superiora del Coléelo ri» e l* 
ta Isabel; de San Sebastián, don P > ' 
do Sánchez Roldán. N E<1U»N 
FaUeclnHento 
Ha muerto la señorita María Oup^ 
de Llano y Alvarez de las AsturiasT 
horques, O0" 
Pudo haber brillado en la sociedad 
aristocrática; pero prefirió dedicarse , 
los suyos y a prácticas piadosas 
E r a hija del conde de Toreno y A* 
la malograda vizcondesa de Valoría 
hermana del poseedor de este título (es-
poso de dofta Purificación Acuña y (jó* 
mez de Barreda), de doña Carmen (ca*. 
sada con su tío el conde de Mayorgai 
y de dofta Rosario, soltera; sobrina de 
la condesa de Casares, viuda de don 
Diego Zuleta y Zuleta; del duque de 
Gor. viudo de dofta Rosa Goyeneche y de 
la Puente, y del conde de Lérida, a to-
dos los cuales enviamos sentido pé. 
same. 
Funeral 
Anteayer, en la parroquia de San Ig. 
nació, se celebraron solemnes exequias 
por el alma del marqués viudo de Ora-
ni. asistiendo selecta concurrencia. 
Con los familiares del difunto presl. 
dió el duelo el conde de Caudilla. en re-
presentación de su majestad el Rey. 
Aniversario 
Ayer hizo un año que falleció cristia-
namente en Bilbao el señor don Manuel 
Fontecha y Salazar, de grata memoria. 
E n Madrid. Burgos y Bilbao se han 
aplicado misas por su alma. 
A sus hijos y demás distinguida fami-
lia reiteramos nuestro pésame. 
n l o d a . + + + + + 
s o n c o n o c i d o s c o m o l o s m á s b a r a t o s y m e j o r 
s u r t i d o s e n s e d a s , l a n a s , a l g o d o n e s , 
t a p i c e r í a , c o n f e c c i o n e s , e t c . , e t c . 
l o s I 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
l 6 ' ^ ) 76 25; B (76). 76.25; A 
¿¿25; cni76l' v H (75.50). 76. 
I ^ ^ T Í E 4 POR lOO.-Serie 
(85) 
i f e o B 100 A M O R T I Z A B L E 1926.-
geri^CAMORTÍZABLE 5 POR 100 ( l i 
V j ^ S e r i e D, C. B y A (105,25) 
POR 100. — Serie F|hay poco movimiento en los demás de-
J J ^ R I O R Jj 6) 76,25; D (76). parlamentos. En el de fondos públicos 
A deja de publicarse el Exterior; se coti-
zan en r,lza de un cuarto, las series del 
Interior; también mejoran, en partida, 
el Amortizable antiguo y el canjeado de 
1900; los demás se conservan sosteni-
dos, sin registrar variación sensible. Lo 
mismo ocurre en el de valores de garan-
t ía ; cédulas hipotecarias, a excepción 
del 5 por 100. que flojea algo; y de 
Crédito Local que no var ían . 
T í t u l o s municipales, abandonados 
Bancarias. en calma; mejora once en-
teros el Hipotecario, que cierra a 505. 
El Español de Crédito repite el cam-
bio de 468 al contado. 
Mejoran Unión Eléctr ica, dos puntos, 
a 178; Telefónica a 99.40; Tabacos, un 
entero, a 240 y Minas Rif. al portador 
y contado, que gana diez pesetas. De 
los ferrocarriles, avanzan Andaluces, a 
84,50 y Alicantes a 593, contado. 
En baja de un entero Madri leña de 
Tranvías , a 147 contado y en alza de 
uno a fin de mes, a 149. "Metro", baja 
dos puntos, cerrando a 186. 
La animación sigue reconcentrada en 
el corro de Explosivos y Azucareras. 
Las ordinarias presentan ya dinero a 
58. 
Explosivos abre al mismo cambio de 
ayer y se hacen no muy numerosas 
transacciones a 1.422 y 1.420 al con-
tado; 1.430 y 1.435 a la liquidación, ce-
rrando a 1.425 y 1.445, respectivamen-
te. Después de la hora, hay papel a 
1,450 pesetas. 
J05.25A0 ion AMORTIZARLE 1927 (con 
í S t o s ^ S e r i e F, E. D. C. B y A 
ÍMSi'A MORTIZABLE A L 3 POR 100. 
l ^ . ^ B (76,75). 76,90; C y D 
Serie A- /75 
(76'75« AMORTIZABLE A L 4 POR 100 
Serie 
v p (96). 96, 
no« ÁMORTIZABLE A L 4,50 POR 
^ L w e D C, B y A (99,90), 99,90. 
jOO.-Sen • AMORTIZABLE 1920.-
5 r & í i s » ) , 95; C (95,50), 95.60; 
SerieJP 95,70; A (95,50), 95,70. 
B ^ S ' l O O AMORTIZARLE 1917.— 
5 P2 rq4 40). 94,15; C (94,25), 94.15; 
SerÍLK) 94,15; A (94,25). 94,15. 




("^TnRÜS CON G A R A N T I A DEL 
^ n ó r ' l O O (99,50). 99,40; 6 por 100 
94." 0 v-o 
' *nO—C, Emisiones (94,50). 95,50; 
EST;Ístito Austria (103). 103. 
S j L A S HIPOTECARIAS.—Banco 
Jecario de España : 4 por 100 (94). 
(1&CTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ío-lcédulas argentinas (2,61), 2,61. 
PRFDITO L O C A L A L 6 POR 100 
(103 75). 103,75; al 5.50 por 100 (101,50) 
l04CClONES.-Banco Hipotecario (494), 
í Español de Crédito (468), 468; Es-
ftol del Río de la Plata: contado (242) 
2' Cooperativa Electra, A (150), 150; 
(ííníremor (275), 275; Unión Eléctr ica 
(176), I78; Telefónica (99,25), 99,40; 
Innas del Rif, portador, f in corriente, 
contado (750), 760; Duro Felgue-
fin corriente, 77; Guindos (105), 
Tabacos ( 239 ), 240; Petróleos 
(14750), 147,50; F. C. Andalulces (84), 
tlsÓ- M. Z. A . : contado (591), 593; 
' corriente (594). 594; Norte de Es-
^ 1 fin corriente (621). 621; "Me-
L - (188). 186; Tranv ías : contado (148) 
U7; fin corriente (148). 149; Azucare-
ras'preferentes: contado (156,50), 157; 
fin corriente (157). 157; ídem ordina-
fias: contado (57.75), 57.75; f in corrien-
te (58), 58; Explosivos (1.410), 1.425; 
líem fin de mes (1.425). 1.445 
* * * 
Con motivo de la fiesta de la con-
memoración del quinto aniversario del 
golpe de Estado, no hab rá sesión de 
Bolsa hasta el próximo lunes. 
* * * 
La Junta Sindical procederá a nivelar 
las operaciones realizadas a fin de mes 
en Madri leña de Tranvías a 149 y en 
Explosivos a 1.445. L a entrega de saldos 
se efectuará el día 18. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 611.000; Amortizable 4 por 
100, 15.000; id. 5 por 100, 1920, 71.000; 
ídem 1917, 5.000; ídem 1917 (canjeado), 
141.000; ídem 1926, 10.000; ídem 1927, 
sin impuestos, carpetas, 10.000; ídem 
títulos, 117.000; ídem 5 por 100 1927, 
con impuestos, 376.000; ídem 3 por 100 
1928, 24.000; Idem 4 por 100, 12.000; 
ídem 4,50 por 100 51.500; Deuda ferro-
viaria 5 por 100 2.000; Ayuntamiento, 
1868, 400; emisiones, primera, 5.000; 
austr íaco, 14.000; Cédulas Hipotecario 4 
OBLIGACIONES. — Lecrín primera por 100, 2.500; 5 por 100, 25.500; 6 por 
Reformas en la ley de E s d e c r e t a d o u n i n d u l t o g e n e r a l 
Enjuiciamiento criminal 
Son reformados varios a r t í c u l o s 
p a r a adaptarlos al nuevo 
C ó d i g o penal 
o 
E s t á en es tudio la r e f o r m a de con -
j u n t o de l a ley 
—o— 
Con fecha 8 de septiembre ha sido fir-
mado por el Rey, en San Sebast ián, un 
real decreto por el que se modifican los 
art ículos 741, 849, 912 y 973 de la v i -
Con motivo de la p u b l i c a c i ó n del C ó d i g o penal nuevo y el aniversario 
de la Dictadura. E s t á n incluidos todos los declarados en r e b e l d í a . 
mm • — 
Indu l to t o t a l a los condenados por del i tos de Prensa , lesiones menos 
graves o h u r t o no super io r a cien pesetas . S ó l o se e x c e p t ú a n los res-
ponsables de de l i tos c o n t r a l a f o r m a de Gobierno , s e d i c i ó n o r e b e l i ó n 
•GE-
Insertamos a continuación el texto del 
real decreto-ley, de fecha 2 del corrien-
te, y que hoy aparece rá en la "Ga-
ceta", por el que se concede indulto 
general con motivo de la publicación 
del Código penal y del quinto aniversa 
gente ley de Enjuiciamiento criminal ¡ ri0 del advenimiento al Poder de Primo 
para adaptarlos al nuevo Código penal, Rivera. 
Dicho decreto, que hoy será publica-1 y a precedido de un preámbulo, en 
do, junto con este nuevo Código, lleva ¡el que eXp0ne qUe la causa principal de 
una exposición, a la que pertenecen los 
siguientes pá r ra fos : 
"La extensión que el Código penal que 
el ministro que suscribe tiene el honor 
de someter a la sanción de Vuestra Ma-
jestad al mismo tiempo que esta ley, otor-
ga al arbitrio judicial, obliga a establecer 
garant ías contra toda posibilidad de error 
en su ejercicio, de lo cual, la misma 
Magistratura en quien se confía para la, 
mayor rectitud en la aplicación del nue-
vo Cuerpo legal, será la primera en con-
gratularse. 
Ello obliga a no esperar la reforma 
de conjunto de la ley de Enjuiciamiento 
criminal que el ministro tiene en estu-
dio y cuyas bases serán pronto someti-
das al dictamen de la Asamblea Nacio-
nal, para modificar determinados precep-
tos. Son éstos los contenidos en los ar-
tículos referentes a los elementos de ju i -
cio con arreglo a los cuales han de ser 
dictadas las sentencias en que el arbitrio 
judicial se ejercite y en los que regulan 
la utilización de recursos de casación con-
tra tales sentencias. 
En cuanto a los primeros, el principio 
consignado en el artículo 741—que fué 
regenerador en nuestro enjuiciamiento 
criminal—, de que el Tribunal sentencia-
dor ha de apreciar según su conciencia 
las pruebas practicadas en el juicio, las 
este indulto es el principio jurídico de 
retroactividad de las leyes penales en 
cuanto éstas favorecen a los reos, por 
lo cual deben afectar a los actuales pe-
nados las disposiciones del nuevo Códi-
go penal. 
T e x t o d e l d e c r e t o 
E l texto del decreto es el siguiente: 
"De acuerdo con el parecer de M i 
Consejo de Ministros, a propuesta del de 
Gracia y Justicia. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Concedo indulto total, 
por razón del delito cometido, de las 
penas que en el día de la publicación 
de este decreto hubiesen sido impuestas: 
1.°, a los condenados por delitos come-
tidos por medio de la Prensa o cual-
quier otra forma mecánica de publica-
ción o difusión; 2.°, a los condenados 
por delitos de lesiones menos graves 
cuya duración no hubiere excedido de 
veinte días; 3.°, a los condenados por de-
litos de hurto cuya cuant ía no excediera 
de 100 pesetas; 4.°, a los condenados por 
delito de estafa cuya cuant ía no exceda 
de 100 pesetas; 5.°, a los condenados por 
d f f p n ^ v T ^ n i f ^ H ^ r . U f C 1 ^ y la delitos comprendidos en el número ter-aerensa y lo manifestado por los mismos 
N o t a s j n i l i t a r e s 
NUEVOS ALFERECES D E 
I N F A N T E R I A 
Se. ha concedido el empleo de alférez 
de Infanter ía a los 65 alumnos siguien-
tes de la Academia del Arma, los cua-
les han aprobado el plan de estudios re-
si el sumario es tá terminado, ut i l izará ' ^ o ^ M a n u e l de la Cruz Lacas!, don En-
el t r ámi t e de la vista previa para soli- rjque Magro Fernández, don Ignacio Ne-
citar el sobreseimiento libre, que acor-l vot Moreno, don Manuel Luque Moline 
de las acciones que ejercite en todas las 
causas por delitos comprendidos en el 
art ículo primero o por delitos exclusiva-
mente castigados con penas de arresto 
mayor que hayan sido cometidos hasta 
el día de la publicación de este decreto 
en la "Gaceta de Madrid" inclusive. Si 
las causas es tán en período de sumario 
y el juez no lo declara terminado de 
oficio, lo in te resará el Ministerio fiscal; 
lio, don Edmundo Goncer Morales, don 
Eusebio Sancho Arroyo Aroza, don Juan 
Sintes Bagur, don Emilio Serrano Scotto, 
don Juan Medina Benjumea, don José de 
la Fuente Acedo, don Valero Arnal Sena, 
don Rafael Fernández González, don 
Francisco García Onrubia, don Fernan-
do Amores Navarro, don Francisco Al -
varez Urruela, don Segundo Arroyo Fer-
nández, don Edmundo Cramazón Ore-
llana, don Vicente Mateo Gómez, don 
Fernando Aguilar Arnao, don Manuel 
Los beneficios otorgados por I Mancheño Jiménez, don Enrique Romero 
Aparicio, don José Caramazana Saez, 
don Vicente Millán Blanco, don Fernan-
do Sánchez Sanz, don César Lloréns Mar-
tínez Ubago, don José Perczagua Serra-
no, don Octavio Sosa Maceo, don Jesús 
Gutiérrez Carpió, don Hermenegildo V i -
dal Gómez, don José Candelas Escudero, 
don Antonio Espina López, don Miguel 
Rubio Nacarino, don Manuel Alvarez 
Fernández, don Mónico Mínguez Gómez, 
don José Torres Fernández, don Fede-
rico Fernández Renales, don Leopoldo 
Tejeiro Sarazola, don José Mart ín Gon-
zalo, don José Rodríguez Molíns, don 
Miguel Lozano Roncal, don Venancio 
Mena Vives, don Dionisio Pérez Calvo, 
don Pablo Boudet Avila, don Emilio Pas-
108; H . Española, 1913 (97), 
»• Hieres (94,90), 94,90; Unión Eléc-
¡n'ca: 6 por 100 (105,50), 105,50; M i -
sas del Rif: B (102,75), 102,75; Trans-
stlántica: 1920 (103,25). 103,25; Norte, 
¡rimera (77,75), 77,75; quinta (75). 75; 
Asturias: primera (75,25), 75,25; V.-
Hiel (72,25), 71,50; Alicante, primera 
100, 10.000; Crédito Local, 6 por 100, 
10.000; Local, 5,50 por 100, 55.000; ar-
gentinas, 2.000 pesos. 
Acciones: Banco España , 6.500; ídem 
Hipotecario, 5.000; ídem Español de Cré-
dito, 5.000; Electra Madrid, A, 12.500; 
Mengemor, 4.000; Unión Eléctr ica Ma-
drolefia,. 27.000; Telefónica, 42.000; M i -
i250,5O), 350; Ariza (99), 100; Andalu-|nas Rif," al portador, 25 acciones; Idem 
ees, Bobadilla (86,50), 87,25; ídem, p r i - j f i n corriente, 200 acciones; Duro Fel-
mera, fijo (69,50), 70,25; ídem primera güera, f in corriente, 75.000;; Los Guin-
wiable (50,50), 51,50; Metropolitano: dos, 3.500; Petróleos, 36.000; Tabacos, 
5prl00 (96), 96; 5 y medio por 100,2.000; Andaluces. 25.000; M . Z. A. 25 i miento criminal de 14 de septiembre de 
,103; Tranvías Este, D (92), 90,25; aciones; ídem f in corriente, 175 accio- 1882, regirán desde la fecha en que se 
nes; "Metro", 10.500;'Norte, f in corrien- ponga en vigor el Código penal apre-
té, 200 aciones; S. Madri leña de Tran- bado por mi decreto de hoy, redacta-
vías, 9.500; Idem f in corriente, 237.500; dos en los términos siguientes 
procesados, principio que, sin explicación 
satisfactoria y siendo de creer que más 
por omisión que con propósito se aplicó 
sólo a los fallos de las Audiencias, se ex-
tiende a los fallos de los jueces munici-
pales, y se dispone que en todos los ca-
sos de arbitrio judicial, los jueces y t r i -
bunales consignen en sus sentencias la 
toma en consideración de los elementos 
de juicio que el precepto que apliquen 
obligue a tener en cuenta. 
En cuanto a los segundos, se estable-
cen nuevos motivos de casación, tanto 
por infracción de ley como por quebran-
tamiento de forma, contra las senten-
cias en las cuales se haya ejercitado el 
arbitrio judicial. Con esto estima el Go-
bierno que ha de considerarse sufleien-
temente garantizada la rectitud en el 
ejercicio del arbitrio judicial, aunque el 
éxito de éste ha de corresponder, en pri-
mer término, a la actuación de la Ma-
gistratura y al celo del ministerio ñscal, 
en los cuales fía fundada y plenamente." 
E l texto del decreto dice a la letra: 
"De acuerdo con el parecer de mi 
Consejo de ministros, a propuesta del 
de Gracia y Justicia, vengo en decre-
tar lo siguiente: 
Artículo único. Los art ículos 741, 
849. 912 y 973 de la ley de Enjuicia-
íetoroya, sexta (103). 103,25, 
BOSOS.—Azucarera, preferentes, fin 
«níente (95,60). 95,25. 
Monedas. Precedente. Día 12 
tocos 0,2365 0,2365 
abras 29,27 29,31 
lares *6,03375 6,05 
iras *0,3160 *0,3165 
Harcos *1,4415 • l ^ 
*C "4 *0,8425 
tos •1,1630 *1,165 
M o s *0,28 *0,28 
esos argent 2,52 •2,425 
y¡r. checas ^1,80 • L S I 
oruegas ^1,615 ^1,615 
tornes ^2,4225 ^2,425 
Menos •0.735 •0,735 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
isterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 124; Orenses, 47,65; Andalu-
i> 84,85; Chades, 758; Explosivos, 283; 
fnas del Rif, 150,50; Felgueras, 76,50; 
™co de Cataluña. 117; Aguas de Bar-
4ona, 202; Oestes, 16,25; Gran Metro 
Barcelona. 56,25; Metro Transver-
45,50. 
» * * 
BARCELONA, 12.—Durante la sesión 
la tarde se realizaron las siguientes 
íüzaciones: 
Francos, 23,75; libras, 29,353; mar-
^ 1,4475; liras, 31,75; belgas, 84,25; 
fos, 116,40; dólares, 6.06; peso argen-
^ 2,545. 
Jalores a plazo. — Interior. 76,15; 
¡jomzable 3 por 100, 76,55; acciones 
«s, 622; Alicantes, 593,25; Orenses. 
22 p ^ e s , 765; Andaluces. 85,30; 
j 0 ^ - 688,25; Hulleras. 104; Platas, 
f,jW; Fihpüias, 423; Explosivos, 1.460; 
del Rif, 760; Felguera. 75; obliga-
, Cáceres, 25,25. 
iSr]?ríUd de disP0sición de la Junta 'caí de Bolsa( no habrá segioneg ma. 
r05 ai pasado. 
B I L B A O 
¿os Homo^ 186)50; giderúrgica Me. 
¿ , e^130: ExPlosivos, 1.425; Re-
eras- 126; p . c. Norte. 619; Vas-
i2Cavas' 825; Banco Bilbao, 2.330; 
4bcS , 90; Hispano Americano. 228; 
k m " i . 4 ; Sota. i-lSO; Naval, blan-
4 fio* ' al Posador, 760; nomina-
Ü-\r V, ?etróleos. 149; H . Española, 
u- ai Vizcaína. 837.50. 
LONDRES 
% AlL29'29; francos, 124,22; dóla-
VS10 *ranco3 belgas. 34.8987; 
18i9«7 ' liras' 92'76; coronas sue-
^ ¡a i i íS5 noruegas, 18,19; danesas, 
K S S f 5 * 8 ' 34,44: florines, 12,1006; 
^eno.'3951: PeS0S argentinos. 47.34; 
(Cierre) 
íí^oL-i29'295: francos, 124,20; dó-
" 25,20 :"beIgas, 34,90; francos 
S'75:'maVi?1 florines. 12,10125; liras, 
•'.13• ,7. l'os. 20.36: COronaH Rlippna 
^ ¿ e 18,19 chelín 
, ; coro s suecas, 
sas, 18,19; Idem norue-
- chpn es austr íacos . 34,425; 
l92 75- p ' 163.75; marcos flnlande-
Ĵ mas .̂T0,11008 Portugueses, 107,50; 
> a^enL ^ m ' milreis, 5,29/32; 
^ s A / ^ 0 0 3 . 47,11/32; Bombay, i 
? 7-50 nSi1*111^63: Shangai, 2 che-
£ ^ o C U ^ : Honekong, 2 chell-
Qaina, l chelIn 10,21/32 penl-
s fto BERLIN 
ffif f W 9 9 : ^ ó l a r ^ . 4.197; libras 
h?' ^Ureio ft ,38: coronas checas. 
tó'90: Pesó, •50: escudos Portugue-
V Í ^ ^ S , ar&entinos, 1,765; liras, 
81 8^?8austriacos. 59,12; fran-
^ M e ^ ^ O R M A T I V A S 
valores espsculativos 
Azucareras preferentes, 500; ídem f in 
coriente, 12.500; ídem ordinarias, 64.500 
ídem f in corriente, 100.000; Explosivos, 
5.300; ídem f in corriente, 25.000; Río 
de la Plata, nuevas, 50 acciones. 
Obligaciones: Lecrín. primera, 17.000; 
H . Española . 1.000; Unión Eléctr ica 
Madrileña, 6 por 100, 4.500; Minas Rif, 
serie B, 10.000; Mieres, 25.000; Naval, 
6 por 100, 500; t ransa t lán t ica , 1920, 
4.000; Norte, primera, 37.500; quinta, 
25.000; Asturias, primera, 10.000; Valen-
cia a Utiel , 8.500; M . Z. A., primera, 
31 obligaciones; Arizas, 27.500; Andalu-
ces, primera, fijo, 6.000; ídem variable, 
4.000; ídem segunda, fijo, 500; ídem va-
riable, 500; Bobadilla. 3.500; "Metro". 
5 por 100, 2.000; ídem 5,50 por 100, 
8.000; Tranvías del Este, D. 10.000; Azu-
careras, bonos, segunda, f in corriente, 
150.000; Peñar roya , 5.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 12.—Las acciones del Ban-
co de E s p a ñ a se ofrecieron en la sesión 
de hoy a 589 duros. Las del Banco de 
Bilbao operaron con ofertas a 233 pese-
tas. Las del Banco de Vizcaya hicieron 
operaciones con demandas a 1.990 pese-
tas, y ofertas a 1.995. Las del Banco 
Hispano Americano operaron con de-
mandas a 228 por 100. Los Centrales se 
solicitaron a 206 duros. Los Nortes ope-
raron con demandas a 619 pesetas. Los 
Alicantes se pidieron a 594 pesetas. 
Las Hidroeléctr icas Españolas , viejas, 
operaron a 242 duros, al contado, y a 
243,50 a fin de octubre próximo. Cerra-
ron con demandas a 242 
de este valor se pidieron a 230 duros. 
Las Ibéricas, viejas, operaron con de-
mandas a 805 pesetas. Las nuevas hi-
cieron operaciones a 760 y 770 pesetas. 
Las Electras del Viesgo se pidieron a 
630 pesetas, y tuvieron ofertas a 635. 
Las Cooperativas de Madrid se pidie-
ron a 145 duros. Las Sevillanas de Elec-
tricidad operaron con ofertas a 168 du-
ros. Las Sota y Aznar operaron a 1.180 
pesetas, y se ofrecieron a ú l t ima hora 
a 1.185. Los Pet ró leos operaron a 149 
duros, a fin del corriente mes, y se ofre-
cieron a 148 al contado, a ú l t ima hora. 
Las Papeleras se ofrecieron a 199 du-
ros. Las Resineras operaron a 127 pe-
setas, al contado, y fin del corriente 
mes; a 126, al contado. Quedaron ofre-
cidas a 127 a fin del corriente mes. 
Las acciones de Explosivos operaron 
a 1.420 pesetas, al contado, a 1.435 a 
fin de octubre y a 1.425 y 1.430 a fin 
del corriente mes. Quedaron pedidas a 
I . 430, al contado, y ofrecidas a 1.440 a 
fin de octubre. Las Telefónicas se ofre-
cieron a 99,80 duros. Los Altos Hornos 
se solicitaron a 187 duros. Las Siderúr-
gicas operaron con ofertas a 130 duros. 
Las acciones de Babcock Wilcox opera-
ron con demandas a 124 duros, y ofertas 
a 125. Las Felgueras se pidieron a 75 
duros. La C. Naval, serie blanca, operó 
con demandas a 133 duros. Las accio-
nes de Echeva r r í a se ofrecieron a 485 
pesetas. 
Las Minas del Rif, acciones al porta-
dor, operaron con ofertas a 760 ptas al 
contado, y las nominativas hicieron ope-
raciones a 695 pesetas al contado, y 705 
a fin de octubre. Cerraron con deman-
das a 690, y ofertas a 695. Las Setola-
zar se pidieron a 1,800 pesetas. Las Sie-
rra Menera operaron a 132 y 131 pese-
tas, y cerraron ofrecidas a 131. 
* * * 
Con motivo de la fiesta de mañana , en 
este día, el viernes y el sábado, no ha-
brá sesión de Bolsa en Bilbao. 
A r t . 741. E l Tribunal, apreciando se 
gún su conciencia las pruebas practi-
cadas en el juicio, las razones expues-
tas por la acusación y la defensa y 
lo manifestado por los mismos proce-
sados, d ic ta rá sentencia dentro del té r -
mino fijado en esta Ley. 
Siempre que el Tribunal haga uso del 
libre arbitrio que para la calificación 
del delito o para la imposición de la 
cero del art ículo 5.° del real decreto-
ley de 21 de febrero de 1926; 6.°, a los 
condenados por delitos de daños de cuan-
tía que no exceda de 200 pesetas; 7.°, 
a los condenados por cualquier otro de-
lito que no resulte penado como tal en 
el nuevo Código penal ni en ninguna de 
las disposiciones de ca rác te r penal que 
deja vigentes, 
A r t . 2.° Concedo asimismo indulto 
total, por razón de la pena impuesta, a 
todos los que en el día de la publicación 
de este decreto-ley estén condenados a 
penas de arresto mayor. 
A r t . 3.° Concedo indulto total del 
tiempo de prisión subsidiaria que tuvie-
ran que cumplir, por ser insolventes, 
para el pago de multas impuestas por 
los Tribunales a todos los condenados 
a esta pena pecuniaria. 
Los condenados a penas de multa que 
no sean insolventes podrán acogerse, 
para el pago de las multas impuestas, 
a los beneficios relativos a la forma y 
términos de pago que otorga el nuevo 
Código penal, aplazándose en tales ca-
sos la ejecución hasta el 1 de enero de 
1929, salvo el caso de que el multado, 
espontáneamente, hiciera antes de dicha 
fecha pagos total o parciales de la 
multa. 
Los dos pár ra fos de este art ículo que 
preceden, son aplicables, respectivamen-
te, a los insolventes y solventes conde-
nados como responsables civilmente. 
A r t . 4.° En todos los casos en que 
haya sido condenado un reo a pena de 
muerte, determinándose la procedencia 
de esta pena por la sola concurrencia 
de una circunstancia agravante, se es-
pe ra rá a la resolución del recurso de 
casación de derecho y los de las partes 
que hayan sido interpuestos, y si la sen-
tencia del Tribunal Supremo fuese de-
pena le otorga el Código penal, deberá gestimatoria de los resursos, las entida-
consignar si ha tomado en considera- des que hayan de emitir informe sobre 
ción los elementos de juicio que el pre-|el indulto se acomodarán en sus pre-
cepto aplicable de aquél obligue a tener puestas a lo que establece el art ículo 
en cuenta 
A r t . 849. Se entenderá que ha sido 
infringida una ley en la sentencia de-
finitiva, para el efecto de que pueda 
interponerse el recurso de casación: 
Primero. Cuando los hechos que en 
la sentencia se declaren probados sean 
calificados y penados como delitos o 
faltas no siéndolo, o cuando se penen 
a pesar de existir alguna causa de i n 
imputabllidad al reo o de justificación 
del mismo o a pesar de que circuns-
tancias posteriores a la comisión de la 
infracción impidan penarlos. 
Segundo. Cuando los hechos que en 
la sentencia se declaren probados no se 
califiquen o no se penen como delitos 
o faltas, siéndolo y sin que causas o 
circunstancias posteriores impidan pe-
narlos. 
Tercero. Cuando, constituyendo de-
li to o falta los hechos que se declaren 
probados en la sentencia, se haya come-
tido error de derecho en su califica-
Las nuevas ción. 
Cuarto. Cuando se haya cometido 
error de derecho al determinar la par-
ticipación de cada uno de los acusa-
dos en los hechos que se declaren pro-
bados en la sentencia. 
Qiunto. Cuando se haya cometido el 
error de derecho en la calificación de 
los hechos que se declaren probados en 
la sentencia en concepto de causas, cir-
cunstancias o condiciones agaravantes, 
atenuantes o eximentes de responsabi-
lidad criminal. 
Sexto. Cuando la pena impuesta no 
corresponda, por su clase o por su cuan 
tía, según la ley, a la calificación he 
cha en la sentencia o a l a procedente 
si aquélla fuera impugnada con razón y 
en forma del hecho justiciable, de la 
part icipación en él de los procesados o 
de las circunstancias o condiciones ate-
nuantes o agravantes de responsabilidad 
criminal 
Séptimo. Cuando, expresado en la 
sentencia el arbitrio ejercitado por el 
Tribunal, en uso de sus facultades, se 
haya incurrido con extral imitación de 
aquél, en error de derecho al aplicarle, 
respecto a la calificación de la infrac-
ción o la Imposición de la pena 
Octavo. Cuando, dados los hechos que 
se declaren probados, se Incurra en evi-
dente error de hecho o de derecho, al 
determinar el importe de la responsa-
bilidad civil , directa o subsidiaria, y las 
personas a quienes una u otra alcance. 
Noveno. Cuando, dados los hechos 
que se declaren probados, se haya in-
currido en error de derecho al admitir 
o desestimar las excepciones segunda, 
tercera, cuarta y quinta del art ículo 666 
reproducidas en el juicio. 
A r t . 912. Podrá también interponer-
se el recurso por la misma causa: 
Primero. Cuando en la sentencia no 
se exprese clara y terminantemente cuá-
les son los hechos que se consideren 
probados o resulte manifiesta contradic-
ción entre ellos. 
Segundo. Cuando en la sentencia se 
152 del nuevo Código penal, aunque és-
te no haya comenzado a regir. 
En lo sucesivo la conmutación de la 
pena de muerte por la inmediata infe 
rior se entenderá siempre por la de 
treinta años de reclusión. 
A r t . 5.° A los que hubieren sido con 
denados por un Hecho que en el nuevo 
Código penal y en las mismas circuns 
tandas en que aquél se realizó resulte 
castigado con menor pena, se les indul-
ta de todo el tiempo en que la pena im-
puesta exceda a la que ahora procedería 
imponerles, sin perjuicio de los demás 
beneficios que, conforme a los preceptos 
de este decreto-ley deban serle aplica-
dos. 
L A C A D E N A PERPETUA 
REDUCIDA A 30 AÍÍOS 
A r t . 6.° A los condnados a penas de 
CINEMA GOYA — JUEVES 13. 
" A M A N E C E R " 
la película cumbre de George O'Brien 
y Janet Gaynor. 
d a r á la Sala; si estuviera ya abierto el 
juicio oral, pero aun no se hubiera ce-
lebrado, solicitará por escrito el sobre-
seimiento y lo acordará t ambién la Sa-
la; y si, por cualquier circunstancia, hu-
biera que llegar a la celebración del ju i -
cio oral, solicitará en éste la absolución 
del reo, utilizando en todos los casos 
en que la resolución del Tribunal no 
fuera de acuerdo con sus peticiones los 
recursos procedentes 
A r t . 14 
este decreto-ley son extensivos a cuan-
tos hayan cometido delito o falta hasta 
la fecha inclusive en que se publique, y, 
por tanto, cuando recaiga sentencia fir-
me en cada causa, se apl icarán al reo, 
a instancia del Ministerio fiscal, que de-
berá solicitarlo, o de oficio y oído dicho 
Ministerio si no los solicitare, los bene-
ficios precedentes. 
En los juicios de faltas el fiscal desis-
t i rá de sus acciones o pedirá lo proce-
dente, según la pena sea de arresto o 
de multa, y el juez la acordará , según 
sea el momento procesal. 
A r t . 15. Los beneficios del presente 
decreto-ley serán también aplicados a'cual del Cerro, don Sebastián Camacho 
los reos y procesados declarados en re-ISoriano, don Manuel Bertolín Cortiles, 
beldlía o cuya busca y captura esté de- don Felipe Oñate Vargas, don Isaías 
rretada siemnre oue se presenten po-'Alonso Alonso, don Ricardo Pérez Bola-cretaaa, siempre que se presenten pu don Juan Gucrra Domínguez, don 
méndose a disposición del juez o Tr i - j s.xto Gai.cía Catal.na) don Emilio 
bunal que corresponda, antes del 31 aejGomigi don Francisco Arias Alvarez Os-
octubre próximo los que residan en Es-jSC)ri0i ¿on Francisco Quintana Escobar. 
paña o ante un agente consular espa-.don Rafael Quintanilla de Gomar, don 
ñol, antes del 31 de diciembre de este!Ildefonso López Ruiz, don Manuel Pavía 
mismo año, los que residan en el ex- Martín, don Antonio Millo Julve, don Es-
traniero teban Abellán Llopis, don Ramón Bonet 
TxrrkTTTrrrk DARÁ TYW Tir' I Cortés, don Juan Guzmán Montes, don 
^ A P * T » n « \ F R F i n i Á I D i o n i s i o Canales Maeso' don Juan León 
CLARADOS E N REBELDIA 1 Adorno, don Alejandro Rojo Carrillo y 
A r t . 16. Los beneficios otorgados por idon pedro sampol Fuster. 
este decreto-ley son aplicables a los i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v ^ ^ y v ^ ^ ^ v ^ y ^ v ^ ^ 
condenados, sea o no firme la senten-¡ ARTICULOS RELIGIOSOS Y ORFE-
cia y con los efectos ya expresados, j BRERIA. OBJETOS PARA REGALO, 
por delitos que sólo pueden ser perse-
guidos a v i r tud de denuncia o querella j 
de la parte ofendida. 
Cuando se trate de causas de esta ín-
dolé en las que no haya recaldo sen- [ J J ^ « S CONTRA EL DENGUE 
tencia, si el querellante no desiste del 
ejercicio de sus acciones, cont inuará la 
causa hasta que recaiga sentencia fir-,te real"orden: 
me; y entonces, si la sentencia fuese i "La aparición de una epidemia inten-
condenatoria, con intervención del Mi-jsa de dengue en las islas del mar Egeo 
nisterio fiscal a este solo efecto, se'y Grecia Occidental, impone a la Admi-
aplicarán al reo los beneficios proceden- nistración pública la necesidad de adop-
. r tar las disposiciones sanitarias conve-1 a. -rr ^ J 4. nientes para impedir la importación y A r t . 17. Quedan exceptuados de los; desarrcll^ en nu^stro paÍ3 de dicha en. 
cadena perpetua, aunque és ta les hubie-
re sido impuesta en conmutación de la 
de muerte, les es conmutada la pena 
impuesta por la de treinta años de re-
clusión, con indulto que les concedo de 
la décima parte de esta pena. 
A los condenados a penas de reclu-
sión perpetua les es conmutada la pena 
impuesta por la de treinta años de pr i -
sión, con indulto que les concedo de la 
décima parte de esta pena. 
A los condenados a penas de relega-
ción perp-tua les es conmutada la pena 
impuesta por la de treinta años de 
deportación, con indulto que les otorgo 
de la décima parte de esta pena. 
A los condenados a penas de ex t raña-
miento perpetuo les es conmutada la 
pena Impuesta por la de treinta años 
de deportación, con indulto que les otor-
go de la décima parte de esta pena; 
pero podrán optar por cumplir la parte 
que les falte en el Extranjero o en la 
forma que determina el articulo 175 del 
nuevo Código. 
A r t . 7.° A todos los condenados a 
penas de cadena temporal, presidio ma-
yor, o presidio correccional, les es con-
mutada la pena impuesta por la de re-
clusión durante el mismo tiempo de la 
condena, concediéndoles, además, indul-
to de la décima parte del tiempo de du-
ración de la misma. 
A los condenados a penas de reclu-
sión temporal, prisión mayor o prisión 
correccional, les es conmutada la pena 
impuesta por la de prisión, durante el 
mismo tiempo de la condena, concedién-
doles, además, indulto de la décima par-
te de la misma. 
A los condenados a penas de relega-
ción temporal les es conmutada la pena 
Impuesta por la de deportación de igual 
duración, con indulto que les concedo 
de la décima parte. 
A los condenados a penas de extra-
ñamiento temporal les es conmutada la 
pena impuesta por la de deportación, de 
igual duración, con indulto que les otor-
go de la décima parte; pero podrán 
optar por cumplir la parte que les fal-
te en el extranjero o en la forma que 
determina ol ar t ículo 175 del nuevo 
Código penal. 
A r t . 8.° Los actualmente condenados 
a penas de confinamiento son indulta-
dos de la décima parte de la pena im-
puesta y cumplirán la parte que les | beneficios de indulto del total o de fermédad, a c í ^ o f i n ^ d e conformidad 
C A S A A R Y M A 
CARMEN. 28.—Fabricación propia. 
La "Gaceta" de ayer publica la siguien-
reste en la forma que prescribe el nue-
vo Código penal; pero podrán terminar 
su condena en el lugar donde actual-
mente la estén cumpliendo. 
Los actualmente condenados a penas 
de destierro, son indultados de la dé-
cima parte de la pena impuesta y cum-
plirán la parte que les reste por cum-
plir, en el lugar y a la distancia que 
a cada uno se le hayan señalado. Si 
no hubieran comenzado a cumplir la 
pena, la fijación y distancia del lugar 
décima parte de la pena otorgados por!con el dictamen de la Real Academia Na-
este decreto, los responsables de del!-! cional de Medicina, a que se refiere el 
tos contra el Consejo de ministros, con- artículo 152 de la Instrucción general 
t ra la forma de Gobierno, de rebelión; de Sanidad, y a los efectos del artículo 
y de sedición, cuya ejecución comen-
zare después del 13 de septiembre de 
1923 y cualquiera que sea el grado de 
ejecución y el de responsabilidad en que 
hubieren incurrido. 
A los condenados actualmente por 
dichos delitos, podrán aplicárseles los 
beneficios expresados, previo expedien-
donde hayan de hacerlo, se acomodarán I te instruido conforme a los preceptos 
al precepto que m á s ventajoso resulte que actualmente regulan el ejercicio de 
a cada uno, entre lo dispuesto en laj ia gracia de indulto, 
sentencia y lo preceptuado en el nue-j A r t . 18. Las disposiciones de este de-
vo Código penal. creto relativas a indulto del total o par-
A r t . 9." Concedo además a todos los te alícuota de cualquier pena y a abono 
condenados a penas de cadena o reclu-jde tiempo para el cumplimiento de la dinas. Cruz, 30; Espoz y Mina, 11; su-
124 de la misma, su majestad el Rey 
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que 
el dengue sea incluido entre las enfer-
medades infecciosas y epidémicas de de-
claración obligatoria que figuran en el 
anejo primero de la Instrucción general 
de Sanidad, y en el grupo B) del artículo 
primero del real decreto de 10 de enero 
de 1919." 
" F o r a s t e r o s " 
Presentando la insignia de Unión Pa-
triótica la CASA SESESA rebaja ICTc del 
precio convenido. Primera de España en 
Capas, Gabanes, Trincheras y Gabar-
sión temporal, presidio o prisión ma-i condena tendrán eficacia y serán aplica 
yor, prisión mayor o correccional, relé- bies desde la publicación del mismo en 
gación o ex t rañamien to temporal, con-;ia "Gaceta de Madrid", 
finamiento o destierro, indulto de las 
fracciones de tiempo que en la condena 
de cada uno resulte, después de apli-
cado el indulto otorgado de la décima 
parte de las penas expresadas, en l a sa r a la vigencia del nuevo Código, aun 
cursal, Cruz, 27. 
de las dictadura, puesto que al tener la 
L a s " r e í a t i V a s " ^ n o m b r e y naturaleza!1^ efecto retroactivo, justo es que se 
de las penas que restan por cumplir a d ^ t e un indulto para aqueyos cuyos 
cada penado sólo producirán efecto des- ^ t o s figuren en dicho Código Así, 
de 1 de enero de 1929, fecha señalada! cuando éste reduzca la penalidad para 
ciertos delitos, los incursos en éste ve-
forma siguiente: 
Los condenados a penas de m á s de 
un año, con meses y días son indulta-
dos de los meses y días que excedan 
del número de años completos 
que su aplicación será preparada antes 
de dicha fecha. 
A r t . 19. Por el ministerio de Gracia 
y Justicia y, en su caso, por las Direc-
ciones generales correspondientes se dic 
ley. 
datos que considere oportuno 
Dado en San Sebast ián a ocho de sep-
tiembre de mi l novecientos veintiocho.— 
Alfonso.—El ministro de Gracia y Jus-
ticia, Galo Ponte Esca r t ín . " 
haga uso por el Tribunal sentenciador 
de facultades de arbitrio judicial y no 
se consigne si ha tomado en considera-
ción los elementos de juicio que el pre-
cepto del Código penal que le autorice 
a ta l uso obligue a tener en cuenta, o 
deje de consignar alguno de dichos ele-
mentos. 
Tercero. Cuando no se resuelva en 
la sentencia sobre todos los puntos que 
hayan sido objeto de la acusación y de 
la defensa. 
Cuarto. Cuando se pene en ella un 
delito m á s grave que el que haya sido 
objeto de la acusación, si el Tribunal 
no hubiere procedido previamente co 
mo determina el art ículo 733. 
Quinto. Cuando la sentencia haya si' 
do dictada por menor número de ma-
gistrados que el señalado en la ley o 
sin la concurrencia de votos conforme 
que por la misma se exigen. 
Sexto. Cuando haya concurrido a 
dictar sentencia a lgún magistrado cuya 
recusación intentada en tiempo y for-
ma y fundada en causa legal se hu-
biese rechazado. 
Artículo 973.—Dentro del término fija-
do en el art ículo 23 de la ley de Justi-
cia Municipal de 5 de agosto de 1907, 
el juez municipal d ic ta rá sentencia apre-
ciando, según su conciencia, las prue-
bas practicadas en el juicio, las razo-
nes expuestas por el fiscal y por las de-
m á s partes o sus defensores y lo ma-
nifestado por los propios acusados, y 
siempre que haga uso del libre arbitrio 
que para la calificación de la falta o 
para la imposición de la pena le otorga 
el Código penal, deberá expresar si 
ha tomado en consideración los elemen-
tos de juicio que el precepto aplicable 
de aquél obligue a tener en cuenta. 
Dado en San Sebast ián a 8 de cep-
tiembre de 1928.—ALFONSO.—El mi-
nistro de Gracia y Justicia, Galo Ponte 
Escar t ín ." 
En la estación emisora de "Unión Ra-
dio" dió anoche, a las diez y media, una 
Los condenados a penas de menos de itarán lag disposiciones necesarias para 
un año, o sea de meses y días, son in-
dultados de los días que excedan de los 
meses completos. 
ABONO D E L A PRISION 
P R E V E N T I V A 
A r t . 10. Las liquidaciones de condena 
de todos los penados a quienes por cual-
quier circunstacia, no les hubiere sido 
abonado todo el tiempo de prisión pre-
ventiva sufrido, se rán rectificadas, sien-
do de abono a aquéllos para el cum-
plimiento de la condena impuesta, el 
total del tiempo de prisión preventi-
va que hubiesen sufrido, con excepción 
del período a períodos que les hubiesen 
sido abonados en otras causas. 
Desde la publicación de este decreto, 
los Tribunales abonarán siempre, para 
el cumplimiento de penas privativas de 
libertad, todo el tiempo de prisión pre-
ventiva sufrida por el reo, sin que un 
mismo día pueda serle abonado en más 
de una causa. 
A r t . 11. Concedo Indulto total de la 
pena Impuesta a los condenados a arres-
to menor como responsables de faltas; 
y lo concedo Igualmente de la prisión 
sustitutoria por insolvencia a los con-
denados a pena de multa como respon-
sables criminalmente por faltas a los 
que, siendo asimismo insolventes, hayan 
de sufrir aquélla como responsables ci-
vilmente por las mismas faltas. 
Los condenados por faltas a penas de 
multa, que no sean insolventes, podrán 
acojerse, para el pago de las multas im-
puestas, a los beneficios relativos a la 
forma y términos de pago que otorga 
el nuevo Código penal, aplazándose, en 
tales casos, la ejecución hasta 1 de ene-
ro de 1929, salvo el caso de que el mul-
tado, espontáneamente hiciera antes de 
dicha fecha pagos total o parciales de 
la multa. Del mismo beneficio podrán 
disfrutar respecto al pago de indem-
nizaciones, los condenados por faltas co-
mo responsables civilmente. 
A r t . 12. Cuando los condenados a 
quienes afecta el presente decreto-ley 
lo sean por sentencia que aun no haya 
alcanzado ca rác te r de firme, si hay pen-
diente recurso de casación preparado o 
interpuesto por el reo, podrán desistir 
de éste en los veinte días siguientes al 
de la publicación de este decreto-ley, 
y les serán inmediatamente aplicados 
los beneficios precedentes. Si el recurso 
de casación hubiera sido utilizado por 
el ministerio fiscal o por otra parte que 
no sea el propio reo o por el reo si éste 
no desistiere, se apl icará el indulto pro-
cedente cuando recaiga ejecutoria. Será 
considerado como desistimiento el hecho 
de dejar transcurrir sin utilizarlos, los 
plazos, para preparar o interponer el 
recurso, que es tén corriendo. 
De análoga manera se procederá en 
los casos de apelación de sentencias re-
caídas en juicios de faltas. 
A r t . 13. E l Ministerio fiscal desistirá 
rán reducida la pena a los l ímites que 
el nuevo Código señala, y los castigados 
por delitos que desde ahora no son con-
siderados como tales, s e rán puestos en 
libertad. 
E l nuevo Código Penal t endrá un pe-
llevar a cumplimiento este decreto. ^ ^ l 0 ^ue t e r m i n a r á el 31 de 
E l fiscal del Tribunal Supremo, los diciembre. A l día siguiente, 1 de enero, 
presidentes de los Tribunales y los di-1 entAra^fen ^ o r . 
í-ectores de las prisiones, ateniéndose a!, A continuación el señor Ponte expuso 
las que reciban, d ic ta rán a sus respecti-¡Ias generales del indulto que sc-
vos subordinados las instrucciones conve- l rá de Por ciento \ ^ 
nientes para la m á s ráp ida y exacta eje-ÍParf. a<íuelAlos dell1tos ^ ™ .han tenido 
cución de lo mandado en este decreto-, modf^clón en cl ^ Código. 
Añadió que en el indulto ha habido 
Cualquier duda que la aplicación del | únicamente una excepción, para aquellos 
mismo sugiera será resuelta por el m i . q ^ , fingiendo un malestar general, se 
nistro de Gracia y Justicia, el cual po-iob3tman en Producir alteraciones de or-
drá pedir previamente los dictámenes y 
den público; es decir, para los que aten-
ten contra el régimen de Gobierno ac-
tual. Es posible que el Gobierno decre-
te un indulto para los incursos en de-
litos de esta clase con anterioridad a es-
ta fecha, pero no debe ser aplicado, y 
no lo será para los que pudiesen tramar 
[conspiraciones en este momento o de 
C o n f e r e n c i a d e l S r . P o n t e en adelante. 
Habló después del nuevo Código penal. 
que dijo es uno de los m á s humanos e 
inspirados, en lo que se refiere a la de-
conferencia el ministro de Gracia y Jus-, fensa de la Sociedad. En él las penali-
ticia, don Galo Ponte, quien t r a t ó del ¡ dades han sido reducidas al máximum( y 
real decreto de indulto general que hoy¡lag medidag de seguridad en él intro-
aparecerá en la "Gaceta" y del nuevo ducidas marcan un positivo progreso en 
Código penal, que e n t r a r á en vigencia el 
día 1 de enero de 1929. 
E l señor Ponte comenzó con un salu-
do a los radioyentes, a los que llamó 
"compañeros", porque, dijo, "yo tam-
bién pertenezco al gremio en calidad de 
aficionado". Anunció que en su confe-
rencia no iba a ocuparse, como alguien 
anunció, de las normas del nuevo Có-
digo penal, sino que ella tenía por único 
objeto el dar noticias, y noticias agra-
dables, como lo es la del amplio indulto 
que ha concedido el Rey coincidiendo 
con el quinto aniversario de la dicta-
dura. 
Nació esta idea porque un crecido 
número de penados se dirigieron a la 
Unión Radio pidiendo que se interesa-
la legislación penal española. 
Tuvo frases de afectuoso recuerdo pa-
ra cuantos colaboraron en su confec-
ción, y t razó a grandes rasgos las ca-
racter ís t icas del repetido Código, entre 
las que figuran la desaparición de la 
prisión sustitutoria, la facilidad del pa-
go a plazos de las multas, la reducción 
del uso del uriforme en los penales, 
la extensión de los beneficios de la l i -
bertad condicional por buena conducta, 
e tcétera . 
Expuso algunas de las novedades in-
troducidas en él, como son las disposi-
ciones sobre el duelo, el piropo y las re-
comendaciones y la reforma del articu-
lo 438 del Código aún vigente, disposi-
ciones que figuran en el preámbulo del 
ra por la concesión de un Indulto; esta ¡ nuevo Código penal, que insertamos en 
petición se convirtió a poco en esperan-1 otro lugar de este número, 
za, y esta esperanza es ya una reali- Asistieron a la conferencia los dlrec-
dad. Por ello, y puesto que la idea fué tore3 generales de Cultos y de Prisio-
lanzada primeramente desde Unión Ra 
dio, quiero desde esta emisora dar la 
buena noticia, que ha de llegar sin du-
da directamente a los principales Inte-
resados, y que es en realidad la pala-
bra del Rey. caritativa, que quiso de-
volverles la libertad, y la del general 
Primo de Rivera. 
Por cierto, que como yo tuviese te-
mores de que el Indulto fuera demasia-
do amplio, me dirigí al presidente, quien 
en un telegrama, me afirmó que "se 
honrarla sometiendo a la regia aproba-
ción el decreto, que deseaba aplicar con 
un espíri tu amplio". Esa es la voz del de ejecución de las obra» de corrección 
nes. el vicepresidente de Unión Radio, 
señor Sánchez Cuervo, y los señores Ro-
mero (don Juan José) , López Peces (don 
S.), Callejo (don P.), Ruiz Llaur i , Her-
nández Alcalde, G. Bueno, Ruiz Pereira, 
Romero Francisa, Berceló (don Mario 
y don Manuel), Boyau, Mora (don V i -
cente), etcétera. 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l 
H i d r o g r á f i c a d e i E b r o 
O M O U R K O 
tirano, del dictador que hoy gobierna a 
España. 
El verdadero motivo de este indulto, 
es la publicación del nuevo Código Pe-
nal, siquiera el Gobierno haya anrove-' ^J6 ,1*"0'^ condiciones y modelo de 
chado la circunstancia del L i ' - - - - ° r i o ^ ,h^n *!d° Publicadas en la 
aui io Gaceta del día 11 del actual. 
del Barranco de las Lastra» en la Ram-
bla de Valcodo. 
Acordado este concurso por la Junta 
Jueves 13 de septiembre de 1928 ( 8 ) E L DEBATE 
L a novillada de ayer p e s ó como el plomo 
C O R R I D A S E N P R O V I N C I A S 
— m • 
Se celebra la novillada que se sus-1 bicho se le engalana con la caperuza 
pendió el domingo. Seis de Angoso para, enlutada 
DEL NORTE DE ESPAÑA 
L t l ^ M z : nTu/^VS COIWPAÍilA DE LOS CAMINOS DE HIERRO 
cho, y acaba con dos pinchazos. Se des-
compone el torero a la hora de desca-
bellar, y por fin, acaba al séptimo golpe. 
(Pitos.) 
Segundo. Barrera no hace nada con *] 
capote. E l tercio de quites, bueno. Barre-
ra, ayudándose con la muleta, hace ¡ma 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
LJCJ 
E l Consejo de Administración de esta 
Compañía ha acordado que el día 1 de 
octubre de 1928, a las once de la ma-
ñaña, se verifique el sorteo de laa 2.000 
faena valíente"coñ"pases"d^e'rodlTlasT Un^ Especiales Norte 6% que I mártir" 
buena estocada. (Ovación y oreja.) deben amortizarse y cuyo reembolso co-i L a miaa y 0flcio divino son de la Do-
Tercero. Armllllta Chico veroniquea|f^fP^"^ ^ vencimiento de 15 de no-lmjnjca precedente, con rito simple y 
color verde. 
DIA 13. Jueves.—Stos. Felipe, Macro-,85).—Después de la misa de 8,30. elerci-
bio, Julián, Llgorio, mrs.; Maurlllo, E u 
loglo, Amado, Obs.; Cayo, Venerlo, er 
mltaño; B. Tomás del Espíritu Santo, 
Amorós, Morales y Maera. E n tendí-j E l quinto es también de la familia de con temple y suavidad. Coge las bande-j vi^inbre del presente año 
dos hay buena entrada; no así en gra-|los mansos, negro y con las astas en rillas y clava un buen par. Con la fra-l . (lue 86 hace Baber para conoci-
das y andanadas. Hay palmas en el 
paseíllo. 
Sale el primero, negro y bastante 
crecido, que a las primeras de cambio 
queda parado y mansurrón. Transcu-
rren los dos primeros tercios en medio 
forma de paréntesis. Se repite la edición !nela hace una faena inteligente. Dos me-l"116"^ de¡ lo8 portadores de esta clase 
de la canea- todo el mundo oone sn dias estocadas delanteras y descabella a\df obligaciones por si desean concurrir 
ue m capea. Loao ei munao pone su la Drlmer„ al acto del sorteo, que será publico y 
porción de capote. Pero m Morales, nij Gltanlllo se muestra volunta-ií^1* lugar * esta Corte el día seña-
Maera, ni Amorós. dan la impresión deir,oso y no , a hacer faena por las ma. lado, en laa Oficinas del Consejo de 
Administración de esta Compañía, Al-
calá. 16. 
Madrid. 29 de agosto de 1928—El se-
cretarlo general de la Compañía. Ven-
tura González. 
saber torear. Cualquiera diría que se las condiciones del bicho. Acaba con dos 
han estudiado la lección de memoria, I pinchazos y tres descabellos, 
de un aburrimiento silencioso; se diríaj especialmente el primero, que da tiem-' Quinto. Barrera veroniquea bien y rea-
que el público está sesteando; bien es|pre la salida antes de que el animal |1,za una íaena valiente, con pases de 
verdad que no se puede pedir un toro1 embista. Y excusado decir lo que pasa Itodas marcas. Termina con una estocada 
más soso. Amorós, que ha recibido al- Tres pares de Morales—¿quién se lo:y descabella al segundo golpa. (Ovación.) 
gunas palmas con el capote, intenta | habrá solicitado ? -que se aplauden por J ^ ^ ^ 
hacer algo como lo que se llama fae- hacer algo. Otro medio par; total, una ¡media estocada, 
na, pero ante la imposibilidad del bi- sosería. 
cho, se tira a matar y cobra dos me-' Con la muleta. Morales parece que 
dias atravesadillas del mismo estilo. Si-|ha tomado lecciones en una Academia A L B A C E T E 
lencio. por correspondencia: pases bajos, mulé-' corrida de feria. Se lidian seis novillos 
E l segundo, también negro, parece de ! tazos repelidos, manteo por encima de de Flores, que cumplieron. Ricardo Gon-
más nervio que el anterior. E n el ruedo la cara. Un pinchazo en duro y una en- ;zález. regular. José Pastor, superior. Ra-
no ocurre nada digno de mención, ni I tera, saliendo prendido por la faja de fael Moreno, bien. 
LA CUARTA D E F E R I A E N 
A L B A C E T E 
LOS NIÑOS D E B I E N V E N I D A E N 
ZAMORA 
ZAMORA. 12.—Hicieron su presenta' 
siquiera los cuatro palitroques que ha | una manera emocionante. Afortunada-
colocado Morales sin sal ni salero. Tormente, no ha sido nada. E l bicho dobla, 
reando con la muleta hay menos cosas, i Suenan palmas. 
como no sea unos feos achuchones que! Con gran regocijo llegamos al sexto y clón en esta plaza los hermanos Manolo 
acosan al matador. Se perfila y coloca'último: es negro, pequeño, manso y mo- ^ PePe Bienvenida, que lidiaron seis era-
una hasta el puño, entrando como los.gón del derecho. ¡Que avisen si alguien lc^írde Fuentes, que resultaron buenos, 
buenos. Menos ma!. (Pa.mas,. ¡ P e r o U d e m¡ls- ffl pübHco protesta r a b i o s a ^ e T L ^ ' o ' r d c r d T , " S e a ^ 
qué aburrimiento!... |mente, pero como si no. |mató de una gran estocada. (Ovación y 
E l tercero, entrepelao. es mas recor-1 "Pepillo"—así se llama el astado—jue- orejas.) E n los dos restantes fué ovaclo-
tadito; con las astas muy levantadas y ga con los caballos a su placer, acari- nado en los tres treclos. revelándose co-
finas. Iciándoles desde lejos. L a mayoría del pú- mo un eran banderillero. 
Maera se luce recogiendo al bicho con blico se echa a la desbandada Los "va- PePe Bienvenida también estuvo muy 
lances adornados, que le valen muchas Hentes" que se quedan en la plaza con- ^f.n y cortó las orejas del segundo y del 
palmas. También en quites están afortu- templan el final de la fiesta nuestos de uniIX}0 n^illo. A este le hizo una faena 
Í,»^^o i«a tr.aa mofarf^roc teiupxun w imai ue ia nesia puestos ae cumbre y lo mato de un volapié. Los mu-
nados los tres matadores. p¡e y agotando las ultimas reservas de chachos fueron ovacionados por las calles.I 
Cuando coge los trastos se hace un si-,paciencia> L a <'faena" de Maera se es-l ^ s s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ s ^ y ' 
lencio sepulcral en j a Plaza. L a expcc- |furaa de lag cuartilla3. No queda ni r8L3. pipunnii i np UrPTnD PIAUIIPIIP 
tación queda defraudada. Maera no hace,tro Un pincha20 en hueso otro ídem i blbAnKILLUü NCGIUn"ülANAüLIÍ) ; 
nada que valga la pena con la muleta; Una estocacia en i0 alta y ha terml- LOS SETOS AMBER y LOS SULTAN! 
Auto Electricidad 
Estación de Servicios de los 
RA0IA00RES HARRISON 
pqulpo de la mayoría de coches ame-
ricanos que se venden en España. 
Reparamos o cambiamos todo o par-
te de su radiador por procedimientos 
modernos en pocas horas, y por un 
precio mucho más bajo de lo que ha 
pagado hasta ahora. 
Auto Electricidad, SAN AGUSTIN, 3. 
A. Nocturna.—Sanctl Spiritus. 
40 Horas.—Bernardas de la Piedad 
(Isabel la Católica, 6). 
Corte de María.—Remedios en S. Jo-
sé; Salud, en Santiago, S. José (P.) y 
Pasión. 
Parroquia de las Angustias.—Septena-
rio a su Titular. 7, misa perpetua por lo& 
bienhechores de la parroquia; 6,30 t.. Ex-
posición, corona dolorosa, sermón, señoi 
Benedicto; ejercicio, Santo Dios y re-
serva. 
Parroquia de S. Bdefonso.—8.30. misa 
de comunión para la P. Unión de S. An-
tonio de Padua. 
Parroquia de S. Marco».—Solemne tri-
duo al Santísimo Cristo de la Guía. 6,30 
t.. Exposición, estación, rosario, sermón, 
ejercicio, bendición, reserva y miserere 
cantado ante la Imagen 
Programas napa , 
MADRID. S dia 13 m e t r o s ) . - l í ^ g ^ ^ H a d i o 
tronómlco. Santoral ^ C y ^ J . . . 
la Mllagrosa.-8, E x p o s l - J e T ^ ^ i . ^ 6 ^ B > c ^ ' 
comunión y reserva; 7,30 ICamnnnl^ Señales u0lsa- ¿ > 
t. Hora Santa predicada por el P. S e r m . l q S a Señale8 h í > i £ > , 
M a r í a Auxiliadora ^ e s i a n o s ) . - . ^ 
^ ni 
ció de S. Antonio de Padua. 
Bernardas do la Piedad (40 Horas).— 
8, Exposición; 10, misa solemne; 7 t. 
ejercicio y reserva 
Basílica de 
clón, misa de 
R A D I O T E L E F o i 
Saleslanos) 
6,30, 7, 7,30, 8 y 9, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111) — 
10.30 a 6,30 t.. Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacifico).—7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. Exposición 
Pontificia.—6 y 8, comunión general 
de los Jueves Eucaristícos; 
Salnt-Saens. interm 
na- L a orque/ta- .-0dio 
(fantasía) 
de os Jueves Eucaristícos; 7 t. Hora Manuel Bureés V ^ ^ O s T M 
Santa y ejercicio mensual de la Pia bich- "Tim£?-A Poema" 7 eW¿ 
Union de S. Antonio dn PaHnn Unión de S._Antonio de Padua, con s e r - ¡ ¿ ^ b ^ c h - i f ^ 1 ^ 1 ' ' l l 5 o t ^ e f t í l & fren< 
mOn P. Miñón 
Sto. Niño del Remedio (Do nados ) . -
11, misa solemne en honor de su Santo 
Titular 
Scrvltas (S. Nicolás).-8,30. 9 y 10. mi h o r a H ^ ^ ^ ^ ^ P a n a d ^ 
M¡ssUen¿t: a? La^^^0111» 
ina a la virgen de la tsalud; 7 t., Expo- y el ImnrovHnH danza: b) 
jsición, estación, rosario, sermón, padre Transmisión del C) La 
" I Rosales la Banda0 Mnlf/"1;0 ^ daí 
última hora.-24.a MS**} ^ 
estael 
A l 
los congregantes de Sta. Lucia. 
da en la capilla de S. Antonio de Padua. Ive , / JP*™*' 
*ría (Chamberí).—Nove- a s s ^ t - f ? »  naP0litknaí.ereilíl 
Paríoqüla'de"s. Martín.-9, misa para! at  I  Vi  S l  , i provisador^1 Tb) U n J ! ^ ! 
¡ lo transmisi pi ^ a fiest ^ 
Parroquia del Carmen.—8, misa reza-'Castellano, S J . ; ejercicio, reserva, sal-1 Rosales la BandaCMCÍerto 
Peregrinación Española e Hispano-Americana 
a Lourdes. París. Relms. Lisleux, Paray-le-Monial. Nevers y otras. 
faena embarullada, de pitón a pitón... na(j0 
Total, la "caraba" con equis. Media per- j R E S U M E N 
pendicular, un pinchazo y otra media,1 
alargando el brazo. No hay palmas ni Lo ^ nos hemos divertido..., ¿eh? 
pitos. L a gente permanece silenciosa.' Hasta los faroles verdes de "cualquier 
porque no se le ocurre hacer otra cosa modesta nocturna" parecían haberse con-
E l cuarto es un manso de siete sue- vertido en íes mayúsculas de plomo, que 
laa. Prosigue el aburrimiento servido al I amenazaban derrumbarse sobre la pla-
po rmayor. A poco, el ruedo queda con-jza- No debía de llover solamente los do-
vertido en una capea de pueblo. E l bicho | mingos 
no quiere saber nada de caballos ni de 
cosa que se le parezca. ¡Vaya un rega-
lito! Se le adorna con tres pares de re-
hiletes; pero el presidente quiere que scj 
le ponga uno más. ¡Bueno! 
Amorós da unos pases incoloros y 
Aprobada y bendecida por el Emito. Sr. Cardenal-Arzobispo de Toledo. 
PATROCINADA POR LA MISION ESPAÑOLA D E PARIS 
Salida de Madrid y de Barcelona: el 25 de septiembre. Regreso, el 9 de! 
octubre. Billetes de l .Vde 2/ y de 3., clase.—Inscrlpcionet» e Informes: en 
Madrid. R. L de San Francisco el Grande, don Santiago Hevia; Misioneros 
del Corazón de Maria, calle Buen Suceso, n." 20; parroquia de la Concep-f 
clón. calle de Goya.—En Barcelona: R. P. Florentino Díaz, calle de Rose-
llón, n." 175.—En San Sebastián: Sr. Cafranga (Agencia de viajes).—En| 
Valencia: Don Juan Pérez Burríel, calle Primado Relg, n." 7. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-1 V. O. T. de S. Francisco (S. Buenaven 'questas de ,;Pa'lPrm^Slca de ^ { 
cas).-3 a 6 t.. Exposición; 5.30. rosario ! tura)--Novena a Titular. 6 t . Exposi-: Radio España (E A T" '̂30- Clerí I 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara,! cion, corona franciscana, sermón. P. Fa- 19, Orquesta: "CelosVo ' .400 £ 7-
bregat. rector de S. Francisco el Grande; "LohentrHn" wr- e maJa" TWI>J 
ejercicio, reserva y adoración de la reli •• -V 1̂11 • Wa-t : K 
quia. 
F E S T E J O S Y PROCESION D E LA 
V I R G E N D E R E G L A 
Los cultos y festejos de la Virgen de 
na . Giles. Música a ^ e r f i ^ «3 ^ 
López Lagar: "Canción d e ? ^ ^ 5bles; % 
£iakow; "Clavelitos", Valv0Jn<lio^í WioBlJl 
gría del batallón" Serrín de: "W, SV5*1'? 
mora". Serrano; • ' m l Z T ^ ^ Í del A 
se prefieren por su exquisito aroma. 
S. B. 








injusto Figoeroa 8 
mmmmmammmmt 
L A P R I M E R A D E F E R I A E N 
SALAMANCA 
SALAMANCA, 12.—Se celebró la prime-j 
desgarbados que no entran precisamente'ra de {efi&- ^ entrada fué regular. Se' 
en los cánones científicos ni artísticos: ^ j . 8 ^ 1 0 1 " 0 3 de Concha V Sierra' 
de la tauromaquia. Media delantera yj p^mero.' Gitanlllo de Trlana da tres 
un sablazo, todo desde varios kilórae-lverón¡Cas buenas, remetando con una su-! 
tros de distancia.... y a otra cosa. Al perior. Los peones banderillean con bre-
Sl S( KIIH lONKS a 
E L D E B A T E 
se roelhen en 
Quiosco de E L DKKATR 
calle de Alcalá, frente 
a las ( a la t ra vas 
T H E " T A N S O T A N K " P E N 
Irrompible - Depósito transparertte - Oro sólido 
i-os cunos y restejos ae la virgen de ,. 7. ' ^"a-luJ' «igoletto" v >̂ J 
Regla han revestido este año extraordi-i í"(̂ la • Gounod. Señor Ronl61,4^ pl**^ 
naria solemnidad. L a oportunidad de ial lannauser", W á g n e r - "p ^ ' L ^ r ' 
hora de la procesión hizo que el gentío ~oncava110: "La bejarána" ^ 
fuese inmenso. Acudieron de Cádiz, Puer-| f12""113"1 . Vives; "La temoesto^ 
to, Sanlúcar y Rota. Una escuadrilla de pi- SantoraI. Noticias. / 8ia<1, 
aviones de la base aérea de Tablada hizo 
escolta una parte del trayecto a la santal ^ ^ ^ ^ ^ W v v 
Imagen, que lucía su hermoso manto de ¡ A D U A N A S ^ A D E M l \ 
oro y granate. .* ntes de la procesión la1 Fernanfior J ^ - ^ n R 
infanta Beatriz, tan devota de esta ima-| v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W 1 ^ * * 
gen, ofrendió a la Señora una bellísima 
alhaja, que representa un pensamiento 
de brillantes y amatistas. Al ofrecérsela, 
leyó, arrodillada ante el paso de la San 
í 
L A TINTA P U E D E V E R S E A T R A V E S D E L T R A N S P A R E N T E 
ASAMBLEISTAS: E l mejor recuerdo que podéis llevar de Madrid, es una de 
estas magnificas Plumas. De venta en Librería Fe, Puerta del Sol, 15; Alcalá, 53; 
Pue-ta del Sol, 6, y establecimientos principales. Agente general para España y 
Marruecos, Tomás Barroso, Apartado 4.039, Madrid. Se solicitan concesionarios en 
provincias no comprometidas. 
tíslma Virgen, la oración que va a con-
tinuación, y leída ésta, su alteza don Al-
fonso prendió en el manto la alhaja. 
Oración que leyó su alteza la Infanta: 
'Amantísima e Inmaculada Virgen de 
Regla: Hoy es fecha memorable para Es-
paña. Hace tres años, por vuestra pro-
I tección, desembarcaron en Alhucemas las 
: tropas españolas. Victoriosas continua-
| ron, y con la rendición del cabecilla Abd-
el-Krlm, se hizo la paz. 
Que la Divina Providencia permita que 
se afiance más cada día. ¡Gloria al Ejér-
cito español de tierra, mar y aire, y a 
su heroico caudillo! 
Sois la Virgen de los estandartes de 
Lepante, de Las Navas de Tolosa, de San 
Quintín y Pavía, que no abandona a Es-
! paña cuando los españoles la imploran. 
, Esta humilde Infanta de España, amante 
S P I E D U . , 
TT T Salón 4, 
Hoy. Jueves de Moda 
T E B A I L E . DOS PESETAS 
por la noche, a laa 930 ^ 
GRAN COMIDA DE GALA, 
Baile Cotillón. 
Regalos a todas las señoras 
C U B I E R T O , NUEVE PE8 ¡ ¡S | 
n o p<f 
"^automát 
sillón, 2 
de Vos. Reina del Ciclo. os a c o m p a f i ^ f ^ 
este día. cumpliendo el voto quel Sedor. 10 
por la salud de su alteza real el inf 
don Alfonso de Orleáns y Borbón ei¡ 
campos de Africa. _ 
Continuad, amantísima Madre velu ^ — 
por la grandeza de la España católa' 
por sus augustos Monarcas." 
(Este periódico se publica con 
eclesiástica.) 
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BITAD e.̂  
¡̂es. Casa I 
Ljnomlzand 
^ [relk 10. d( 
tbt 
La famosa Cubierta Balóiv del 
del nuevo tipo do Banda de» 
Rodamiento de Rombos ( A L L Í 
W E A T H E R ) es semi-plana y 
más ancha. Do esto modo hay 
mayor número de agudos rombos 
que entran en juego, asegurando 
así al automovilista tracciorv. y 
seguridad1 positivas. 
Prensas para uva 
y manzana desde 50 PtB. 
Ptdlú catálogo 1 UAITHS. 6RUBER, 
BILBAO, «lam S. Maméi. 29 al 33 
B A Z A R L E O N 
Para juguetes y toda cla-
se regalos. Visiten este BA-
ZAR, Fuencarral, 90, y 
Milaneses, 8. 
L A P I D A S 
V. Molinero, 
v Mayor. 66. 
Progreso, 10, 
Teléf 71.281. 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ o o m p r H aibaja», oro, plata j platino 
A C A D E M I A C A N T O S . - S A N B E R N A R D O , 
I N G E N I E R O S , ARQUITECTOS, AYUDANTES, P E R I T O S , APAREJADOIIE8 




los lunas g 
itral, tod( 
¡ü y bror 
¡i¡. Santa I 
C O L E G I O " M A R I A H I L F " 
S C H W Y Z ( S U I Z A ) 
Escuela católica completa comercial y técnica para 
Jóvenes. Pertenece a .los Obispos de Suiza. 
Gran oportunidad para aprender bien alemán. Tam-
bién se enseña inglés, francés e italiano. 
Preparatorio y cursos con exámenes con validez ofl 
clal para entrar en negocios o Universidad. 
Hermosa perspectiva, situado entre lagos y monta-
ñas y muy saludable; cerca de Lucerna. 
Campos de "sport". Precios moderados. 
Dirigirse al profesor Sr. Mlrer hasta el 25 de sep-
tiembre, V E L A Z Q U E Z , 37. MADRID. 
A G Ü A D E B 0 R 1 N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointesti-
nales (tifoideas). 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C I T A S E S - S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, SO.—TELEFONO 13.279. 
T . S « H 
A H O R R A R A 
S E R A B I E N 
D I N E R O K 















ios dos lun; 
L A C H O C O L A T E R A ; M 
Los mejores del mundo. HUEBT1 j f^ , .^ b 
T I E N E SUCURSALES 
H 0 R T A L E Z A , 2 
Cafés. Chocolates 
22. frente a Príncipe NO 
Forasteros, no regreséis a casa 
sin llevar un lindo sombrero, o un abrigo de piel̂ Jquido 
los buenos, bonitos y 
"LA 
baratísimos, que vende 
ELEGANCIA". Fuencarral, 10, principal 
Ingenieros Industr ia les 
A C A D E M I A D E L G A D O 
Preciados, 7 MADRID 
Todos los profesores son Ingenieros industria-
les. Hay clases prácticas en todas las asignaturas. 
Bachillerato elemental único necesario. Hemos 
aprobado doble proporción que el conjunto de las 
demás Academias. 
Un buen consejo vale más que estas 25 pesetas. 
Si usted tose, compre un frasco de SOLUCION PAU-
T A U B E R G E , que es el remedio más eficaz contra los 
catarros, toses, bronquitis. 
L . P A U T A U B E R G E , PARIS, y todas farmacias. 
[ N E U M A T I C O S G O O D Y E A R . — A N T O N I O S A N C H O . L A G A S C A . 55. M A D R I D . 
Un consejo a los HERNIADOS 
Usad el BRAGUERO MAGIC 
el único recomendado por la clase médica; eü-
casisimo para vuestro padecimiento por su co-
modidad y seguridad. 
CASA UNICA 
E. HERNANDEZ.-PLAZA PROVINCIAS, 3 
(Soportales de Santa Cruz) 
Especialidad en fajas para grandes eventraclones, 
desplazamiento de Riñón o Estómago, medias 
para várices, etc., etc. 
Lot ena numero 16 
Plaza de Santa 
Cruz, 2, Madrid. 
Su administradora, D.1 Felisa Ortega, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 pts. 










I 8. Gam( 
n&Bio i 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
Primera enseñanza.—Bachillerato elemental y Universitarios.—Alumnos 





í̂ u amer 
^J^Mncia, 4 Inter» r~~~ 
KA1.>~ 
' AFAR TADO» 
B U R E A U X , 
C ADORES, 
CASA 
C L A S I F I -
F I C H E R O S 
G O N Z A L O 
Cabal lero de G r a c i a , 8 
Próximo a Montera 
MOTORES A GASOLINA 
Grandes rebajas en precios. Nuevas remesas recibidas. 
MORENO Y COMPAÑIA, Carrera San Jerónimo, 44. 
Presenta los nuevos mode-
los de otoño en sombreros 
para señora. 
Precios económicos. 
Y O G U E 
Montera, 44. 
S a n a t o r i o M u ñ e c o s ^ S o ' 1 
todos, por rotos que estén. Hules y gomas de todas 
clases. Caras para almohadones, desde 0,95. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
do: 







0 0 PROPIETARIA 
de dos tercios del pago * 
Macharnudo, viñedo el más renon»-. 
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontê  
5 60 E F 
FS PERRY 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E D i ( 3 E S T O N A ( C h o r r o ) 
VENTA EN FARMACIAS V^ROOÜERIA» 
nmalia m m es lo Eijoslcuu m «mu» m mw* 
luces, do 






ÜOO; vale í 
«. 3. Gam 
COMEDOR 
•-Madera i 
"«teo, 3. G 
UWARIO ] 




• ^ i a , teléí 
J^ente; 
k̂ *-** e 
"enda. 
E l 
§ ^ s i 
, l7. poc 
olsa. ¿ S I 
E L D E B A T E ( 9 ) 
jueves 13 de septiembre de 
P O R P A L A B R A S 
mmii i i imi i i immi i i i i imi i IIIIIIIIIIÍIII^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
a! ^ . ^ I A . frente a 
«5 5 C a ^ f Bilbao, esqul-
^ P ^ e n c a r r a l ; quiosco 
h ^ í t» de Lavaplés, 
^ues^lf.l- ^ l a Puerta de 
üte 
por 
t SaenS a: fe" fulcro de la glo-
an2a j H j S^h*^ ios Cuatro Ca-
Z e » S ^ / J í e al "ümero 1; 
^ot-Po,,^ •S»05' I« la glorieta de 
^ g ^ ' . > c o ^ r ¿ o Y EN TO-
acion 1 
A L M O N E D A S 
^ fies¿5 „ . Venta muebles; 
T i ^ Í»£?A18 peseta*: mesl-
1 itabos, lD_Saa. armarlos 
0,30,01°' 
leriftWUco -^hs 
^ setas; ar arlos 
11»». pesetas. Tudes-
' ^ a S t ^ Z ^ m O O duros 
! r Í C a « ? S fe comedores, dor-
del inrt; M5^ *eb e; despachos, salo-
i v e r d e ^ Í S i l l o s f ^ a m a s dora-
^ " " U Í •* Verdaderas g a n g a s . 
í^rgrlbípendal , lunas 
/ W v v ^ A ^ f g . vale 8.000 pese-
^ l U ^ ; f Í S S ^ t r ^ J ^ 
íanflor,4.Ma5 ^ í í n O B ^ ü ñ a s fanta-
,1Ma*l ovalada' silla3 
^ ^ g V j S s t r e l l a , 10. 
ion, ^cÓBÁTcá^8 bronce' 
• Moda. 




=ts generas. f ¿ j á t i c o , 140 pes^ 
^ sillón. 25. Estrella, 10. 
r^RÍÓsTuna barnlza-
*110 pesetas, ¡viesas 
Salón " ¿ ^ " ¿ ^ e s ' l ñ ^ s . luna, 740 
^ ^ I ^ ^ l . 
g ^ ^ E ó i y almoha-
pesetas. Aparado-
fe ^ / W i ^ j a 
PESETAS. 
-jmpana dos, ^ i ' ^ j - ^ r - „ — ' " 
1 voto qur¿ r ^ i j g - . Estrella. 10, 
areal elinfaj - r j ^ S d a a fuego, con 
y Borboneni ^ e r , 100 pesetas. Es-
i Madre, velto ^ J ^ : 
España católb fSÍTAD exposición mué 
cas." i.. Casa Matesanz tom-
raréis a vuestro gusto. 
Konomlzando pesetas. EP-
;a con censu ^ io, doce pasos An-
tbs. 
ÁjÍKpel piso camas ar-
uarios sillería. Puebla, 4. 
^ inquierda. 
•^QjjgROSO! Armarlo 
ios lunas grandes, panel 
Bitral, todo haya barnl-
jiio y bronces. 200 pése-
le, Santa Engracia, 65. 
IBMARIO haya barnlza-
fecon bronces. luna gran-
bieelada, 130 pesetas. 
Engracia, 65. 
llffiCION: Grandiosas U-
' nes, sólo treinta 
jr grandes refor-
mai . oOO.OOO pesetas en 
weblea de todas clases a 
¡altad de su precio. San-
I Engracia, 65. 
IÜEVAS rebajas sólo 
¡toce días. Comedores con 
unces bien barnizados, 
ma primera, 510. Arma-
bs dos lunas grande, con 
T C D A ' niñees, 210. Alcobas, ar-
1 ü unirim ^ grande, cama, toca-
l N T T ^ ; - u « r m «marco bronce, con cua-aUOUKbALM j , , , ^ ^ do3 mesillaS( 625 




- MÍ doradas a fuego, 100. 
pie!: jquido camas de hierro 
erdiendo. Muchos mode-
is. Luchana, 33. 
•ESPACHO renacimiento, 
•200; vale 3.000. San Ma-
^J . Gamo. 
^MEDOB fantasía, 375 
fftfHo/li-iMr» * ~ ~ ~ t í r* _ _ [wdadera ocasión, 
«ateo, 3. Gamo. 
i TOOOS LOS.--. 
PARAELPANAOCM 
Y CONflTEM 
^HABIO luna, 90; rope-
^ S a n Mateo. 3. Gamo. 
pSA comedor, 18; sillas. .—v-vtucuur, ÍH; sjiías, 
]'< Perchero, 16. San Ma-
Mi 8, Gamo. 
, PIDA r̂t Í^ARIO dos lunas 175 
' ^ ^ i ^ Mateo, 3 GarSS: 
tres cue pos, ca-
• * dorada, 750. Beneflcen-
g^Gamo. 
¡gj'ACHO inglés, 200; 
¡*au americano, 140. Be^ 
S!ggÜl£iaL4^Ga^o. 
^ I ® doradas, platea-
— ñl. , 0' "iadera, muy 
Jig. baratas. D e s e n g ¿ 
^ f ^ T O R l O completo d0rada plateadai 500 












S a n 
A L Q U I L E R E S 
o todo "confort'' 
¿ ^ ^ ^ T e l é f o n o j ^ m 
51 bajo,ln. 
eDenrti ^ ' « ^ n o , patio ln-
^ M l e n t e ^ t e r i o r . 150. 
!1S^JVDA~lndependiente. 
^ h ! ^ ^ 6 ^ Principal, 
t r a t a c i o n e s y te-
^ f .1611 Pesetas. Be-
l f e /qu ina Cova-
| t l ^ detrás iglesia An-
"¿USa ,865 peset-
NTÍne—-——-
C ^ ^ - ^ ^ i J i r i a ^ J ^ 
'̂etas 0flS' "enda, 50, 70 
^ á c S P í,8-- Eraso' 5' í g í ^ L ^ c á n t a r a . 
| ^ e r ^ ^ (Ma-
S^es1111110^^ seis 
> y K,̂ 8' «"arto de 
cío ̂  buena azotea, ure-Ü^t^as- B o ^ f n 6 : 
£• 17, PS- doctor Cas-
í 11 i^und^ calá' e8tilo 
L^licS^08 ?01 orien-
C ^ o r . T ^ calefacción, 
5 S * < & ascensor 
fSL45-55T08 b a ñ o 
> '^TO 
^ V ^ ' w ^ a d o -
20 ' 35 du-
ALQUILO gran local pró-
ximo avenida Reina Vic-
toria y glorieta Cuatro 
Caminos. Teléfono 31.379. 
A U T O M O V I L E S 
REPABACIOPíES eléctri-
cas automóviles, magnetos, 
dínamos, motores. Carrlón 




dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
AKACtL Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones 
garantizadas. Castelló, 47. 
Teléfono 53.304. 
VENDO Studebaker per-
fecto estado, alquilo jaulas. 
Camino Huerta Cordero, 6. 
Teléfono 54.059. 
CAMIONES " M i n e r v a " , 
ómnibus, construcción sin 
rival en calidad y robus-
tez. Pidan demostraciones. 
Representación Automóvil 
Salón. Alcalá. 81. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncio Agencia "Star". 
Montera, 8, principal. Te-
léfono 12.520. 
COMPRAVENTA automó-
vlles todas marcas. Calle 
Princesa, número 7. 
CITROEN B l 2 Faetón, 
perfecto estado, cuatro mi l 
pts. Serrano Ballesta. 15. 
AUTOMOVILES v a r i a s 
marcas, especialmente Ci-
troen 5 y 10 caballos, to-
dos los modelos, precios 
ventajosos. Auto Citroen. 
Caños, 2. 
lAUTOMOVlUES ocasión!, 




máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E l más barato, Codes. 
Carranza. 20. 
INAUGURACION Garage 
América, 30 jaulas. Se ad-
miten coches sin Jaula, 
estancia por días,, precios 
Increíbles. Espronceda, 13, 
paralela a Ríos Rosas; te-
léfono 35.819. 
CUBIERTAS reparac 1 ó n 
rápida garantizada. Re-
cauchutado Español Invar. 
Alberto Aguilera, 18. 
VENDESE barato "auto" 
Landa toda prueba. Calle 
Adela Balboa, 12. Teléfo-
no 31.379. 
UNICA casa surtida en 
conducciones Interiores, va-
rias marcas eeminuevas. 
San Agustín, 4, duplicado. 
N A R V A E Z . Fabricación 
parabrisas, perfiles, herra-
jes diversos, radiadores, n i -
quelado. Magallanes, 17. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
SUELA cromo "Nomplus" 
Duración extraordinaria. 
Impermeabilidad absoluta. 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre. 2. Taller. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, L An-
tón Martín. SO-
CLINICA para embaraza-
das. Pensión autorizada, 
consultas gratis. Francos 
Rodríguez número 18, teló-
fono 31.967. 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. Casa Somera. Eche-
garay. 12. 
SI quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monte, el Centro de Com-
pra paga más que nadie. 
Espoz y Mina, 8, entre-
suelo. 
UUMi'KO papeletas Mon-
te. Alhajas. Dentaduras. 
Plaza Santa Cruz. 7, Pla-
tería. Teléfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES, com-
pra y venta. Prado, 6, tien-
da, esquina a Echegaray. 
Teléfono 19.824. 
COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográ-
ficos, máquinas escribir, 
pianos, pañuelos Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
ant igüedades y papeletas 
del Monte. A l Todo de 
Ocasión. Fuencaral, 45. 
PAGA mucho alhajas, ob-
jetos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, buenos cuadros. Pez. 
15. Sucesor de Juanito. 
Teléfono 17.487. 
PAGO bien muebles, al-
hajas, papeletas del Mon-
te, objetos valor. Espíri-
tu Santo, 24. Compra-ven-
ta; teléfono 17.805. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Ca-
sa Magro. Fuencarral, 107, 
esquina Velarde. Teléfono 
19.633. 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, planos, escope-
tas, gramófonos, discos, 
objetos, papeletas Monte. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez.-Con-
sulta vías urinarias, rlñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
m n i i I.I.Í ii i m i 111 ii i ni ni ni 1.1:111:111:1 m uiri m m i m ruin un i 
ALMORRANAS. Curación 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. I n -
fantas, 36, segundo izquier-
da. Doctor M. B. 
LUZ Ultravioleta. Baños 
generales y locales. Cu-
ración del raquitismo, de-
bilidad nerviosa, erupcio-
nes, calvicies, úlceras, fís-
tulas. Aplicaciones econó-
micas. Rayos X. Diater-
mia. Corrientes eléctricas. 
San Bernardo, 23. (Clíni-
ca), Siete-nueve. 
CALLISTA, cirujana. Ga-
blente.tres pesetas. San 
Onofre, 3. Teléfono 11.733. 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, cinco pesetas; 
empastes, 10; dentaduras 
completas, 125; coronas 
oro, 23 quilates, 30; traba-




cio domicilio, cinco pese-
tas. Apartado 691. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a Escue-
l a s , secretarlos Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernación, Radiotelegrafía, 
Telégrafos, Estadística, Po-
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía, Me-
canografía (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o preparación. 
"Instituto Reus". Precia-
dos, 23. Tenemos Interna-
do. Regalamos prospectos. 
ADUANAS, exclusivamen-
te. Academia Cela. Núme-
ro 1 última oposición pe-
ricial. Textos propios. Fer-
nanflor. 4. 
A C A D E M I A mercantil. 
Contabilidad, cálculos, ta-
quigrafía . mecanograf ía , 
í rancés, Inglés. Atocha. 41. 
REGINA (Academia). En-
señanza mecanografía. Cin-
co pesetas máquina nue-
va. Copias. Montera, 29. 
LOMBRICIDA Pelletier. 
Purgante delicioso para 
niños. Expulsa lombrices; 
15 céntimos. 
CURARA su estómago to-
mando Polvos Estomaca-
les del Jesuí ta . En farma-
cias. Depósito: Arenal, 2. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venia 
FINCAS rúst icas urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla" . Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort". Montera, 53, segrundo. 
PENSION Andalucía. Lu-
josas habitaciones. Baño, 
calefacción. Pi Margall. 22. 
primero. 
PENSION Nueva Bilbaí-
na. Todo "confort". Mag-
nífica cocina. P e n s ió n 
completa desde 8 pesetas. 
Príncipe. 10. 
RESTAURANTE La Ma-
rina. Cubiertos desde 1,40 
en adelante. Abonos desde 
75 pesetas las 60 comidas. 
Manuel Alvarez. Barco. 23. 
NUEVOS modelos máqui-
nas escribir Underwood. 
precios especiales. Horta-
leza. 46. Morell. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "Ei 
Imparcia!", Duque de Al-
ba, 6, muebles baratísimos. 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Ca-
lle Prado. 16 
E L Lente de Oro, Arenal, 
14. Gafas moda, gemelos 
" Z e i s s " , impertinentes 
Luis X V I . 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, prlcipales. 
PENSION Rodríguez, Es-
pecialmente para familias, 
con o sin pensión. Pensión 
completa. 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Aveni-
da Conde de Peñalver, 16. 
C A M A S D O R A D A S 
S O N B U E N A S . S O N B A R A T A S . 
2 0 , D E S E N G A Ñ O , 2 0 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9.006 
CAPITALISTAS queréis 
compra vender fincas, 
mandar nota Rueda. Tra-
vesía San Mateo, 14. 
VENDO casa barrio Cham-
berí esquina calle primer 
orden 215.000 pesetas, ren-
ta 24.000; hipoteca, 95.000. 
Apartado 969. 
A L Q U I L A R I A c a s a eñ 
pueblo inmediaciones Ma-
drid, fáciles comunicacio-
nes Corte. Dirigirse Juan 
Olmedo, teniente coronel 
Artillería. Ceuta. 
TRES casas nuevas, lujo 
moderno, t o d o s precios. 
Lista, 67 (Torrijos). 
PARTICULAR. Cédese ha-
bitación exterior con. A l -
calá, 111, segundo izquier-
da, frente Retiro. 
RESIDENCIA s e ñ o r a s 
Unión Patr iót ica, Carrera 
San Francisco, 13. Primero. 
HOSPEDAJE ofrece sacer-
dote dos estudiantes, en-
cargándose repaso si de-
sean. Vergara, 6, principal. 
PENSION Castillo. Arenal 
27. primero. Calefacción 
central, baño, teléfono. 
Desde nueve pesetas. 
SE ceden dos gabinetes. 
Mayor, 73. 
HABITACION dos camas. 
Jesús Valle, 42, principal. 
Alvarez. 
OCULISTAS: Aparato re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísi-
mos. Vara y López. Pr ín-
cipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION, una pese-
ta; corte pelo, una pese-
ta. San Bartolomé, 2. 




go interés. Apartado 955. 
PARA precioso negocio 
imágenes religiosas, aso-
ciaríame elemento aporte 
capital. Escribir: Mauro, 
Carretas, 3, Continental. 
DETRAS 65.000 tomaría 
17.000; seis meses. Aparta-
do 4.030. 
TOMARIA 100.000 pesetas 
sin intermediarios, com-
pletamente garantizadas. 
Apartado 6018. Madrid. 
S A S T R E R I A S 
N O comprar trincheras, 
gabanes, gabardinas, sin 
ver la liquidación total de 
ropas hechas en la Sas-
trería " E l Dandy", Bar-
quillo, 30. ' 
^ 3 
1 ,—Adamson trincha un c a p ó n — y se le mella el cuchil lo—y nota sin d i l a c i ó n — q u e es 
que el bicho es tá durillo. 2 y 3 . — L o mete en una m á q u i n a cruenta—por trincharlo y l a m á -
quina revienta. 4 . — E s algo p r o b l e m á t i c o y oscuro—el trinchar un c a p ó n cuando está duro. 
COLEGIO San Fermín . 
Fuencarral, 119. Madrid. 
Primaria, bachilleratos, in-
ternado dirigido por sacer-
dotes. 
C L A S E S . Matemáticas, 
preparatorio ingenieros. 
Escribid: Caminos. L a 
Prensa. Carmen, 18. 
ACADEMIA Anglada, Pre-
paraciones práct icas, Ban-
cos, escritorios, cálculos, 
contabilidad, c a l i grafía, 
idiomas, taquigrafía. Se-
ñori tas , varones. Legani-
tos, 8. 
BEMINGTON (Academia). 
Clases diarias do taqui-
graf ía y mecanografía en 
último modelo de máqui-
na "Remington". Caballe-




fía ciega en diez leccio-
nes. Ortografía práct ica. 
Reforma de letra. Cálcu-
los abreviados. Contabili-
dad todos sistemas. Idio-
mas. Profesorado extran-
jero. Academia Laso. Fuen-
carral, 80. Preparación to-
das carreras. Internado. 
BACHILLERATO teórico-
práctlco. Planes especiales 
abreviados. I n t e rn a d o. 
Academia Central, Luna, 
22. 
TAQUIGRAFIA. G a r c í a 
Bote, taquígrafo Congre-
so. Libro excepcionalmen-
te bello. Ferraz, 22. 
CALIGRAFIA, taquimeca-
nografía, máquinas Yost, 
Remington, Smith, Under-
wood. Estrella, 3. Colegio. 
E S P E C I F I C O S 
T E purgante Pelletier. 
Evita congestiones, vahí-
dos. Cura es t reñimiento; 
15 céntimos. 
U N A S gotas de lodasa 
Bellot a las comidas, pu-
rifica la sangre y evita 
congestiones. V e n t a , en 
farmacias. 
V E N D O hotel, terreno 
cercado, espaciosos, higie-
nizados, t ranvía puerta, 
propósito avicultura, f lori-
cultura, cambio por casa, 
finca. H e r n á n Cortés, 7. 
VENDO casa céntrica co-
mercial. Buen interés, tra^ 
to directo. Corral. Mortte-
ra, 15. 
F I N C A S , compro-vendo 
rápidamente . Alburquer-
que, 5, moderno, 5-7. Gas-
cón. 
VENDO casa hotel, verda-
dera ocasión. Bar Panchi-
to, fosforero. López Ho-
yos, 112. 
OCASION verdad, vendo 
solar, 4.357 pies, dos fa-
chadas, esquina. Avenida 
Doctor Federico Rubio, nú-
mero 21, 2,25 pie. Razón, 
P e ñ a Francia, 7, portería. 
URGENTE en Alicante, 
vendo hotelito barato. D i -
rigirse: Apartodo 855. Ma-
drld. 
VENDO baratísimo, en 
total o parcelado, cinco 
y medio millones pies te-
rreno, ag^ia abundante; 
próximo ferrocarril, al pie 
de la sierra Guadarramá, 
Don B o n i f a c i o Pérez. 
Framy s Rodríguez, 12, de 
cuatro a seis. 
CASA esquina Cuatro Ca-
minos,. precio, 75.000 pe-
setas; renta 7.560 hipote-
ca Banco 27.500. Helgue-
ro. Barco, 23, cinco a 
siete. 
F O T O G R A F O S 
¡ N E N E S ! Guapísimos sa-
len siempre retratándolos 
Casa Roca, Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura ideal por ins-
talación especial; cubier-
to, abono, carta; especia-
lidad paella diaria. Hotel 
Can táb r i ca 
HUESPEDES en familia 
caballero formal o extran-
jero. Mayor, 77, principal. 
L I B R O S 
LIBROS antiguos, nadie 
paga más que Molina, Tra-
vesía Arenal. L 
UNIVERSALMENTE im-
prescindible. Padres, estu-
diantes, opositores: No de-
cidáis estudios, carreras, 
oposiciones, sin consultar 
E s c r i b a n o , Diccionario-
Guía, Completo, m i l pági-
nas. Utilísimo. Librerías . 
M O D I S T A S 
SOMBREROS señora, úl-
timos modelos, desde cin-
co pesetas. Hechuras, 2. 
Reformas barat ís imas. Ca-
r r e t a s, 39, entresuelo. 
Tere. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir ga-
rantizadas como nuevas, 
mitad precio. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por "Regina", pre-
cios barat ís imos. Monte-
ra, 29. 
GRAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. P a p e l 
carbón. Cintas. Sin com-
petencia. Teléfono 1L569. 
Montera. 29. 
R A D I O T E L E F O N I A 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
T R A B A J O 
Ofertas 
LICENCIADOS Ejército. 
E l 30 de septiembre, sa-
len 6.000 plazas con suel-
do de 3.000 pesetas. Si 
queréis solicitar e ingre-
sar en este concurso, en-
viar documento mili tar al 
Centro Informativo. Ven-
tura Vega, 19. 
CENTRO de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón, 14. 
DOCUMENTOS militares. 
Destinos públicos. 9,50. 
Certificados penales, 4. Ro-
sario, 5, Agencia. 
MATRIMONIO extranjero 
necesita sirvienta todo, sar 
hiendo guisar. Dormir fue-
ra. Informes indispensa-
bles. Castelló, 46. 
S E desea criada buenos 
informes, de 40 a 50 años, 
sin familia, calle de la Ca-
beza, 28, segundo. Horas, 
de 3 a 7. 
OCASION. Máquinas de 
escribir mejores marcas, 
procedentes cambio con 
nuevo modelo " S m i t h 
Premier", cedemos mitad 
precio y plazo 25 pesetas 
mes. Casa Periquet Ca-
ballero de Gracia, 14, 
MAQUINAS de escribir, 
p r i m e r a reconstrucción 
americana, vendo. Cintas 
de las mejores marcas, ba-
rat ís imas. Papel carbón 
superior. Probad ser clien-
tes de esta casa y defen-
deréis vuestros intereses, 
Leganitos, 17. Casa Co-
mas. 
F A L T A cocinera y donce-
l la informadas. Mayor, 28, 
primero. 
NECES I TASE sirvienta 




lico de señoras, señoritas 
y servidumbre documenta-
da. Conde-Duque, 52. 
OFRECESE costurera do-
micilio. Escribid: Costure-
ra. Prensa, Carmen, 18, 
INGENIERO industrial, 
especializado en Química, 
ofrécese. Escribir: A. Ch. 
Campomanes, 25. Oviedo. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a 
Kresquet, 3. Valencia. Te-
,éfono interurbano 907. 
HACE falta socio cien mi l 
pesetas, buenos beneficios 
garantizadas por construc-
ciones. Ofertas: Apartado 
684. 
CUADROS y molduras. E l 
mejor surtido. Casa Roca. 




mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral. 46. 
ABOGADO: Asuntos judi-
ciales ; consulta m ó d i c a . 
Princesa, 75, b a j o ; sels-
slete. 
.JORDAN A. Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y borda-
dos de uniformes. Prínci-
pe, 9. Madrid 
REGALOS, regalos, rega-
los, regalos recibirá siem-
pre poniendo anuncios Al-
calá. 17. 
COMPRANDO vajillas ob-
jetos regalo cristalerías, 
cuadros artísticos, apara-
t o s eléctricos, en c a s a 
Ucendo, Infantas, 7. Aho-
rraréis dinero. 
ABOGADO, consulta eco-
nómica, t ramitación rápi-
da, redacción contratos. 
Cava Baja, 16. 
SOMBREROS caballero, 
señora. Reformo, limpio, 
tino. Valverde, 3. Velar-
de, 10. 
PIANOS, autopíanos, ar-
monios, vlolines, barat ísi-
mos; plazos, alquiler, cam-
bio. Casa Corredera. Val-
verde, 22. 
TOLEDO, 55. Objetos pa-
ra regalos, de plata; cu-
biertos, 1,50 pesetas; cu-
charillas, 0,25. 
TOLEDO, 55. Escopetas 
finas, 20 pesetas; maletas, 
s e i s pesetas; maletines, 
cinco pesetas. 
TOLEDO, 55. Relojes pul-
sera, 15 pesetas; bolsillo 
oro, 35 pesetas; cronóme-
tros y repeticiones. 
T O L E D O , 55. Mantones 
coser, 100 pesetas; escri-
bir y bicicletas. 
TOLEDO, 55, Ropas he-
chas, colchas seda, gaba-
nes, trincheras, impermea^-
bles; paraguas, 2,50. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, 
vinos, licores, chocolates 
para diabéticos, cafés sin 
Ci3feína y gran surtido en 
productos de régimen. Rl-
vas. Montera, 23. Teléfo-
no 15 943 
AFINACIONES, reparacio-
nes en planos, pianolas 
por Casanova, Velarde, 22. 
principal. 
LOTERIA. La suerte. B i -
lletes del extraordinario 
Cruz Roja, 25 pesetas dé-
cimo. Navidad. Pedidos: 
Antonio Rodríguez, Espar-
teros, 8. Madrid. 
VINICULTORES Infal i-
ble, producto uva para 
evitar y quitar la accidez 




nales, comerciales, toda 
España . Centro Vétenla. 
Preciados. 52. 
ESCUDOS de apellidos. 
Proporciona datos y pin-
ta. Yepes. Cisne, 5. 
LOTERIA "La Pajarita", 
Puerta del Sol, 6. Admi-
nistradora, L , Valdés, re-
mite provincias, extranje-
ro todos sorteos, Cruz Ro-
ja, Navidad. 
INVESTIGACIONES: Es-
cudos, genealogías y no-
bleza de apellidos. Yepes; 
Cisne, 5, 
PARA propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que ca-
da creyente pueda alqui-
r i r el santo de su mayor 
devoción, la Casa Igar túa , 
calle de Atocha número 
65 (frente al Hotel de Ven-
tas) venderá las imáge-
nes de pasta, madera a 
precios de fábrica. 
A S E S O R I A j u r í d i c a 
Magdalena, 30, principal, 
t ramitación asuntos judi-
ciales, reclamaciones ad-
ministrativos, recursos ca-
s a c i ó n , tes tamentar ías , 
transacciones, consultas de 
11 a 1, de. 5 a 8. 
MARQUETERIA, dibujos, 
sierras; maderas; herra-
mientas todas clases. Az-
tiria. Cañizares. 18. 
CERTIFICADOS penales. 
Obtiene para expedientes. 
Agente León Pinedo. San 
Bernardo. 45, Madrid. 
GALLINAS. Enfermeda-
des, curan y ponen mu-




lleros, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garant ía seria-
Ismael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
t in) . Descuento 10 % a svs-
crlptores presenten anun-
cio. 
M A R I N E L L I , dentista. 
Hortaleza, 14. 
ORNAMENTOS para igle-
sia, imágenes, orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surti-
da de España. Valentín 
Caderot. Regalado, 9. Va-
lladolid. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero pa-
tentado. Valverde. 1 cua-
druplicado, fábrica. 
GRAN taller de repara-
clones máquinas de escri-
bir. Casa Yost. Barqui-
llo, 4. 
V E N T A S 
ARMONIUM orquestal, te-
clado 80 rollos, mi l pese-
tas. Pianos, órganos, ma-
teriales. Rodríguez. Ventu-
ra Vega, 8. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
artículos de viaje, manton-
citos talle bordados, mo-
da, 35 pesetas. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
LINOLEUM, persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, 5; teléfono 82.370. 
P I A N O S baratísimos de 
ocasión; comparad precios. 
Puebla, 4. Viuda Muñoz. 
100 CUPONES Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortu-
na, regala el economato de 
Relatores por cada kilo de 
café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pese-
tas kilo, marca "Gullis", 
"Estrella" o "Cafeto" y 
especialidad de la Casa, y 
25 o 50 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca "Panamá". Nota: 
E n los cuartos y en loa 
medios se regala lo que 
corresponde a lo indica-
do. Relatores, 9. Teléfono 
14.459, 
CUADROS antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. 
Galerías Ferreres. Echega-
ray, 27. 
T O L E D O , 55. Montones 
Manila, bordados, 190 pe-
setas. Lisos, 25 pesetas. 
TOLEDO, 55. Compro, ven-
do, cambio toda clase ob-
jetos de valor. 
TOLEDO, 55. Joyas finas 
ocasión, brillantes, oro 18 
quilates, cuatro pesetas 
gramo. 
TOLEDO, 55. Gramófonos, 
42 pesetas; discos, dos pe-
setas; planos, pianolas. 
A L Todo Ganga: Compra 
y venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
¡MEDIAS! ¡Medias! ¡Cal-
cetines! clases superiores, 
las más baratas. "La Go-
londrina". 
L A casa de los velos. "La 
Golondrina". Preciosos des-
de 0,95. Gran surtido en 
pañuelos de todas clases. 
¿ Q u i e r e u s t e d l l e v a r u n 
b u e n r e c u e r d o d e M a d r i d 
a s u f a m i l i a o a s u s a m i g o s ? 
Por poco dinero puede hacerles con un objeto 
práct ico y de moda si les compra una de 
las estupendas 
E S T I L O G R A F I C A S 
que vende, con certificado de garantía , 
E L A R C A D E N O E 
C a l l e d e l P e Z , n . 0 2 (esquina a Corredera) 
C a t á l o g o gratis presentando este anuncio. 
Si hace su compra en el mes de septiembre, 
le regalaremos una bonita caja de papel. 
V I S I T A D G A L E R I A S B A Y O N 
F U E N C A R R A L , 20. 
Muebles, cuadros antiguos, modernos, objetos £.rte anti-
güedades, radio, loza e infinidad objetos mitad de precio. 
Subasta pública sábados (listas gratis). 
P A R A 
A D E L G A Z A R T O M E 
I O D H Y R I N E 





ROPITA para bebés, inte-
rior y exterior, precios 
económicos. "La Golondri-
na". Espoz y Mina, 17. 
MAQUINAS para coser, 
de ocasión, "Sínger", des-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años. Taller de 
reparación. Casa Sagarruy. 
Velarde, 6. 
PARAGUAS, forros, tres 
pesetas. Abanicos, basto-
nes, reformo: Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
"LIBROS baratos". Ofer-
ta especial gratis. Desen-
gaño, 29. Apartado 578. 
CANARIOS y palomos de 
todas razas, pajaritos ame-
ricanos, l o r o s , cacatúas, 
gatos y conejos de Ango-
ra; preciosa gata Siam y 
perros de raza. Pa jarer ía 
Moderna. Conde Xiquena, 
12. (Esquina Salesas). 
P I A N O francés barato, 
urge venta. San Andrés, 
29, principal Izquierda. 
L I N O L E U M incrustado 
desde 11,25 pesetas metro 
cuadrado, colocado. Ronuk, 
cera inglesa para pisos. 
Castélls. Plaza Herrado-
res, 12. 
VENDO coches familiar, 
Clarens, tartana reparto 
buen uso. Mendlzábal, 27. 
GRAMOFONO con discos 
ocasión. San Gregorio, 41. 
U R G E vender muebles. 
Sólo cinco días. Andrés 
Mellado, 4. 
Combate radicalmente lá 
O B E S I D A D 
sin perjudicar la salud 
Aprobada por el cuerpo médico de 
todo el mundo. 
PanTrnaai. Oroguertas y Centros Espedflcoi 
*íenfe«i J UR1ACH Y C», S. A. 
Bmch. 49 • Barcelona 
t 
L A ILUSTRISIMA SEÑORA 
D.aa G E N O V E V A G A R C I A 
Y GONZALEZ D E ESPINOS 
Ha íalleciflo el día 12 de los corrientes 
a los o c h e n t a y seis a ñ o s de edad 
en su f i n c a de Casa G ó s q u e z 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual; su viudo, el ilustrí-
simo señor don José Espinós Ju l iá ; hijos, don 
Miguel, don Federico y doña María de la Con-
cepción; hija política, doña Carmen Piña ; her-
manos políticos, don Antonio, doña Pilar y 
doña Carmen; nietos, sobrinos y demás pa-
rientes 
RUEGAN a sus amigos en 
caridad una oración por el 
alma de la finada. 
E l sepelio se celebrará en el panteón fami-
liar en la villa de Chinchón. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada por sus excelencias reveren-
dísimas Nuncio de Su Santidad y Obispo de 
Madrid-Alcalá. 
L e g í t i m o J E A N P A R I S 
iinmiiKn imifHimi i 
P U R O H I L O - : - S I E M P R E E L M E J O R 
Líbríto doblado, 125 hojitas , 2 5 c é n t i m o s . 
" estuche, 75 " 1 5 
Block, 500 hojas sin escudo, 0 ,90, y con escudo oro, una peseta. 
A C A D E M I A D E M A Z A S ( l a m á s a n t i g u a d e E s p a ñ a ) 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
SECCION D E BACHILLERATO DE CIENCIAS 
Valverde, 22 (toda la casa), Madrid. 
La brillante historia de esta Academia nos exime de elogios. 
Externos e INTERNADO ESPECIAL para 40 alumnos, con la convivencia del 
propio director propietario, D. MARIANO DE MAZAS. 
Preparación por secciones independientes. Excelente comida burguesa. Baño, teléfono, 
billar, etcétera. Pídanse reglamentos al director. 
A C U A N T O S H A B E I S 
V E N I D O A M A D R I D 
O S I N T E R E S A S A B E R 
que al regresar a vuestras casas, satisfechos de haber rendido vuestro 
homenaje al Gobierno, 
D E B E I S L L E V A R U N R E C U E R D O 
de vuestra estancia en Madrid, y nada mejor que una m á q u i n a de cg-
cribir, nueva, modelo de oficina, como nuestra O R G A T P R I V A T , cuyo 
precio es pesetas 755 , o sea A L A M I T A D D E P R E C I O que todas 
las d e m á s marcas. 
DAMOS G R A N D E S F A C I L I D A D E S PARA PAGO A P L A Z O S M E N S U A L E S 
Vendemos a d e m á s de todas las marcas de oficina y de viaje, ocasiones 
en nuevas y usadas, Underwood, Roya l , Remington, e tcé tera , e tcétera . 
N o o s m a r c h é i s d e M a d r i d s i n v i s i t a r a n t e s 
la 
C A S A O R G A 
C A B A L L E R O D E G R A C I A . 24. 
T e l é f o n o 16 .714 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 159. 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 9 7 9 J u e v e s 13 d< 
s e P t i e m b r e 'i 
P A S C A L Y S A N I G N A C I O L a s a n g r e a z u l a m e r i c a n a 
_ mu 
No creo haber leído en la Prensa española ninguna referencia al estudio del 
Insigne pascalizante M. Ernest Jovy sobre la posible influencia del fundador 
de la Compañía de Jesús en su genial adversario. Y como nunca es tarde para 
hablar del Pascal y San Ignacio, y como ese estudio revela un aspecto nuevo 
de la influencia del pensamiento español, se me ha de perdonar que trate de 
recordarlo aun cuando la oportunidad periodística de su centenario va ya lejana. 
Según la bien documentada e ingeniosa Memoria de M. Ernest Jovy, incluida 
en la serie "Pascal inédit", el pensador francés recibió un influjo muy sensible 
y fecundo de San Ignacio y de sus discípulos, de quienes tomó no sólo nume-
rosas ideas que apenas revistió de forma nueva, sino también muchas prácti-
cas de vida. 
Cuando he leído esto, me he quedado verdaderamente "perplexing", como 
dicen los ingleses. 
E r a ya sabido que al fin de su corta vida, según concluye el testimonio de 
su confesor, el padre Benvler, dirigido al respectivo Prelado, de las Memorias 
Los Estados Unidos son un país de-
mocrático. Sus leyes dan iguales dere-
chos a todos los ciudadanos; pero su 
corazón odia mortalmente a los ciuda-
danos judíos, detesta acérrimamente a 
los ciudadanos negros, y menosprecia 
lastimosamente a los ciudadanos de 
raza no americana. Los italianos, ale-
manes, rusos, polacos, españoles... serán 
todo lo ciudadanos que quieran las le-
yes de este país; pero jamás tendrán 
la^ ciudadanía del amor de la patria 
una y misma para todos. ¡Son extran-
jeros—me decía muy convencido un es-
tudiante rubio de estirpe inglesa a flor 
de piel!—. ¡Somos extranjeros—me de-
cía otro estudiante de innegable facha 
teutónica!—. ¡Estoy deseando regresar biográficas de sus hermanas Jacqueline y Mme. Perier y hasta de sus últimos 
escritos, Pascal mudó en gran manera sus sentimientos respecto del jansenismo al Sur, para ver a los negros en su 
y del jesuitismo. Aun durante la famosa polémica de las Provinciales, Pascal I lugar—me decía otro, indignado de ver 
guardó cierta benevolencia para con San Ignacio y los primeros generales dela alg:ún neSro sentado en el mismo 
la Compañía. Más tarde, rememorando los temas iniciales de la formidable po- tranvía en que nosotros viajábamos! Observaciones como éstas se recogen 
lémica acerca de las divergencias sobre la doctrina de la predestinación y del a cada paso Creo que hay regÍ0nes 
libre albedrío, Pascal escribió este pasaje: "Si hay un tiempo en el que se debe donde no se oye hablar más que sueco, 
hacer profesión de dos contrarias, es cuando se reprocha que se omite una Otras en que predomina el alemán. Es 
(como, por ejemplo, la predestinación y el libre albedrío). Por tante, ni los verdad que todos estos elementos se 
jansenistas ni los jesuítas tienen razón ocultándolas, pero los jansenistas más I Proclaman americanos; pero los ameri-
porque los jesuítas han hecho más abiertamente profesión de las dos." Como|canos de verdad no son muy largos en 
una honrosa retractación es considerada esta otra cita de "Pensées", hablan- reconocerles este don. De aquí que va-
do de los jesuítas: "Yo los he releído después, porque no los había sabido...",;̂ ĝen̂ °Cnnrr̂ edl0Hde/a gran de-
. J.iJ «i i * « -. i/ , .̂ . . . . mocracia, su correspondiente anstocra-
que el editor crítico Fangere completa verosímilmente así: "Suficientemente leí-jCia ia inevitable categoría de gentes 
do", y M. Ernest Jovy de este modo también plausible: "sabido leer". Estos son ¡que se creen mejores que los demás, 
hechos positivos, que denotan la gran alteración en los sentimientos del que j Esta aristocracia tiene dos sedes prin-
tué llamado "secretario de Port Royal", pero M. Ernest Jovy los esclarece cipales: Virginia, en el Sur, y Boston, 
L O S N I Ñ O S T E R R I B L E S , por K-H1TO "El águila y la serpiente" 
Relatos de las luchas revolucionarias 
de Méjico, por Martín Luis Guzmán 
o 
L a "araña" homicida 
Dos ediciones han aparecido en bre-
ve tiempo, la primera agotada en un 
mes, del libro de Martín Luis Guzmán, 
" E l águila y la serpiente". E l interés 
que el autor ha sabido dar a su relato, 
justifica el éxito. L a obra tiene interés 
más profundo que cualquier novela, por-
que a la intensidad dramática de los 
, episodios une el carácter histórico. E l 
f autor ha sido testigo de lo que narra, 
| y no pretende que su libro sea una 
1 obra doctrinal ni teórica, sino senci-
llamente una narración apasíonadora 
; por su dramatismo. Esto lo consigue 
! plenamente. Y vale, desde luego, para 
I que nos demos cuenta del estado de 
honda perturbación de un país, en el 
L A MAMA.—Te daré un poco de merluza a condición de que seas ¡ cual tales cosa8 ocurren. Damos a con-
bueno v vavaa al colero tinuación un fragmento del libro del 
oueno Y yayas ai colegio. seflor Guzmán: 
E L NIÑO.—Gracias; no tomo pescado en malas condiciones. .<Una mañana trajeron al Hospital Mi-
; i litar de Culicán, un hombre moribundo, 
'Icón tres balazos en el cuerpo. Lo ha-
bían hallado en la calle, al amanecer, 
tendido boca abajo sobre la acera, cerca 
de una esquina, y sin conocimiento. 
Cuando lo levantaron de allí tenía la 
cara y las manos cogidas al suelo por el 
coágulo de sangre. Las primeras inves-
tigaciones nada aclararon sobre el suce 
L a c i v i l i z a c i ó n asturiense en Portugal 
-OD-
Al iniciarse los estudios prehistóricos!de caracoles de mar. También hay can- iso 0 aciararon tan poco que éste que-
ponderadamente sugiriendo la idea de una influencia no superficial ni estéril , en f\ Norte. Todavía entre estas dos ge basándose en la aparente falta;grej0B y eriZos marinos, y en pequeña ¿10' prácticamente en las tinieblap. Los 
de la mística jesuítica sobre el gran escritor. familias hay sus más y sus menos. Los (je hallazgos, que en los tiempos del cantidad huesos de animales ^cazados, j moradores de las casas cercana^ al si-
Naturalmente, comienza por los famosos "Ejercicios espirituales" del funda-lde VirS:inia alegan entronques nobilia- tránsito entre el Paleolítico (Edad de Como instrumento típico aparece un tio donde se encontró al herido, dijeron 
dor de la Compañía de Jesús, y encuentra, no sólo coincidencia de ideas y dej ̂ L ^ J ^ J ^ f ^ ^ f ± . ( ^ ^ a " 0 en el 86 ha tallado una!haber escuchado, a eso de la media no-
expresión, sino hasta prácticas morales similares. y de Escocia, y tienen por mercachi-ide laPiedra pulimentada) había estado ñes a los norteños; pero éstos alegan ¡despoblado el continente europeo. Tam-
punta tosca y que se utilizó para des-|che' tiros de revólver más cercanos que 
nrender los moluscos de las rocas Loa 0^ras veces. y haberse enterado después. 
E n la vigésima de las observaciones, con que San Ignacio prepara al lector su derecho de primacía en el arribo a ] tt&^twp t^és^eTquTno Stensilios de hueso son muy raros". £ t * * ' t l d ^ n o r t o l U r o ^ N a d l 
para una inteligencia perfecta de los Ejercicios, aconseja el aislamiento, la las costas americanas: ellos vinieron en había ninguna huella de continuidad en-l Los hombres asturienses no conocie- m ^ muerto a tiros. iNaaa 
renuncia a la compañía de parientes y amigos y la mudanza de domicilio para el "Mayflower". Este era el nombre de^re los cazadores nómadas del Magda-1 ron la cerámica, y para sacar los mo- E l coronel Hay y yo nos volvjmos to-
más libremente procurar la meditación. Así también hace Pascal, según cuen-¡ ^ ^ave que en el siglo X V I I condujo a la, leniense (etapa final paleolítica), pose- luscos de su concha debieron colocarlos i do conjeturas. Y él, que se había pro-
ta Jacqueline, y no olvida el pormenor de escoger un refugio, de donde hbre colonia de puritanos huídos de la intran edores de industria fina de hueso y de sobre las brasas, o cocerlos en recipien-1 puestto, como Jefe del Estado Mayor de 
y fácilmente pudiese salir para asistir a los sacrificios religiosos sigencia anglicana, primero a Holanda piedra tallada y grandes maestros en la^es de madera o cuero, echando en el | rt,írbe- no, descansar Que el orden 
Entre los "Pensamientos", el "Misterio de Jesús" y otros escritos de Pas- L S U h^hTdei ^ y ^ ; ^ d f AlUmira ^ ffií? Procedimiento i Kmó h3 m ¿ S ! Ü S ^ S ^ ^ 
cal, por una parte, y los Ejercicios Espirituales por otra, continúan las coinci- f e ^ ^ p S f c o c e r ^ l'ech f vascas descubrir el misterio. Pero el misterio 
dencias de temas de meditación, de reglas para orientar la vida Interior, de|man a c U a humorísticamente. Una pastofes y agricultores sedentarios^el P T o m ^ ^ 
motivos de exaltada oración y hasta de términos de comparación. lde las manías bostonienses es querer,Neolítico dotados de utensilios de pie- gg s¿ ¡ncontró ^r"vez'primera'e'n ' la 'oW rum^d"e T a l i u í a í y0cérca"tam 
Aun el argumento de apuesta, "de parí", que ya se afirmaba no ser origi- que las mesas, sillas, camas y demás dra pulimentada y de cerámica y crea-:COgta cantábrica española (cuevas del bién de una esquina, hubo un hallazgo 
nal de Pascal, sino del padre Antonio Sirmond, jesuíta, autor del tratado "De muebles de casa son precisamente los dores de un arte esquemático y lineal. I peniCiai) hasta Biárritz Después apa-!BemeJante al de la v'lsPera. Sólo que 
Inmortalitate anlmi", de 1685, sustenta M. Jovy que era anterior. E r a una es- ?ue í{nier°n en ,la histórica nave. E s - ! Esta suposición carecía de fundamen-! recieron yacimIento3 en 1923 en M ^ t - ¡ ^ 2 « ^ ^ ^ A , í S S 2 Í Í J ! S Í 
pecie de lugar común que venía de los Evangelios, del libro de San Mateo, y tOS d5aS he, V1Sto Una caricatura' fen M*fcP. V * * j * «1 hombre vivió e n 1 ^ (Cataluña), en la isla de Honat. i n f e í ^ ^ J í ^ i ^ r y e T S l 
tué recogido por Sirmond y por el padre Júlián Hayneufre t a m b i é n i e s u ta cierta ^ e n „ ^ e aparecía el fa- Europa en la época glaciar, ¿por qué 1925 en E r Ych (Morbihan. Frauda) . S ; l u e ^ silencio y. a?Tmanecer. el 
y contemporáneo de P a ^ a ^ t o r d / u n a obra muy « ^ 2 ^ ¿ ^ M M — ^ - " ^ k ^ B ^ ^ ^ é í ^ 
este vehemente jansenista. Meditatlons sur la vie de Notre Seigneur Jesús C r i s f . s i hubiera venido realmente de este mo- el clima templado y al ser la vida menos E n este mismo año el insigne prehls-! "eció sin recobrar el sentido pocas ho-
Por la misma época, otro escritor jesuíta, el padre Antonio Vatler, de nuevo'do. no hubiera traído la décima parte ruda? I toriador portugués Ruy de Serpa Pinto ' ras después de su ingreso en el Hos-
formulaba la idea de juego, la alternativa de ganar o perder, en la obra pu-!de los muebles que en la actualidad pa- Los descubrimientos pronto dieron a'ha descubierto dos nuevas estaciones as-lpital_'y el muerto del día siguiente, des-
blicada en 1650: " L a conduite de S. Ignace Loyola, menant une áme a la per- san por coetáneos de los primeros eral- conocer las civilizaciones que se des- turienseg en las costas atlánticas íual- ¿ ^ ^ f j ^ ^ - ^ T Í i ^ 
fection par les Excercises Spirituels". grados. Un pyen profesor rae hablaba arrollaron en este aparente vacío. Una tanaS( qUe han sido estudiadas de raa- Ornada Eran%ente de humildísfmo 
De este modo cuando Pascal apenas había comprendido la vieja idea en el lí^f n0Ĉ e 6 antigüedad de su ape- de las primeras conocida fué la de los nera ejemplar y cuidadosa. Según su.pecto a quien nada hubiera podido ro-
aparato matemático que la consagró ya se aproximaba a esta fórmula Anto |111ldo.y de T* cartas ejecutorias con gigantescos concheros del Norte del memoria, publicada con todo esmero en barse. salvo la pobre ropa que llevaban 
nio Vatier Esto sin hablar del místico á r«h /Ai°«^ ^.0 f! t ; T *nto-:el mismo aplomo que lo hubiera hecho Europa; es decir, los restos de cocina! log "Trabalhos a Sociedade Portugue- puesta; gente sin indicio de haber por-
nio vatier ü ŝto sm hablar del místico árabe Algazel, que también formuló ese, un español de hace cuatro siglos. Fía- de una población costera que conocía. ..a de Antronoloírla e Etnología" secado armas nunca y sin historia proba-
pensaraiento. como ha descubierto don Miguel Asín. | do yo en su superior cultura, rae atre-'ya la cerámica. Otros grandes am<mt^ ^ 6 d ¡ W I S ^ l l a i ^ ^ ^ J JL ble de aventuras o encuentros rijosos. 
S e n o n e ^ 
C ó m o , , 
De "Le X X S i é c l ? ^ 
"Sir Richard Paeet ^ 
presentado a la Secoi^6 
g a del Congreso de 6anAde 
tánica para el adelanS ^ « S ? 
una fantástica y ^ UTÍ 
clón sobre los o r i g e ^ ^ a c ¿ 
Dicho sabio ve en é s ^ f < ^ 
de dos factores. Es PI A ^2*1 
él llama la "fonación" o ^ ^ f e f 
ción de sonidos media^ la 
hombres y ios anima?^ ̂  «nffl 
sentimient ,3. Tales sonTr. 
cidas por el aire que0£!0* O " 
cuerdas vocales. tra eaj? 
E l segundo factor ea 1 I 
ción", ocasionada por 1*, J í ^ti 
de los sonidos p r o d u c i d ^ ^ 
das vocales, modificacione? > 
los movimientos de la 1 ^ 
labios, etc. a le iW; 
Sir Richard explicó, ñor *. . 
riosas proyecciones, cómo ^ T S , 
das las vocales y las 
E n Su o p l n t ó n ^ s S ^ 
a "gestos de la boca" SI 3 -
bolizan las ideas que d e b e n ^ 
nicadas. E n los primeros u L S 
Humanidad, el hombre nrimSl 
hacer comprender a los deSN 
él pensaba, recurría pr lndSl 
la mímica. Su lengua deseS^ 
papel muy subalterno. ^ 
Más adelante, cuando comen,* 
dicarse a la industria, sus m f 
raenzaron a estar demasiado '̂0' 
y aquel hombre hubo de limita? 
expresar sus pensamientos a QL 
tos" que hacía con rostro.'letW, 1 
bios. Y al fin llegó el momento J' 
el principal "actor", el gesto * J 
de la escena, y la lengua'0J 
lugar. ^ 
E l hombre descubrió entone* j 
cuando gritaba, cantaba, etcéter» 1 
acompañaba con la mímica, é 
clonaba de un modo misterioso, & 
calidad de los sonidos producidoŝ  
laringe del hombre, y ios modifJ 
De aquí nació, según opina M 
el lenguaje humano mediante el n* 
cionamiento de aquellas observé 
Ahora bien. ¿ cómo nacieron laj 
ferentes lenguas? 
Primero, sostiene el sabio inglés 1 
qué casi todas las ideas, casi toda 
acciones pueden tener diferenttt 
micas. Después, por qué cada gerj 
susceptible de interpretaciones difo 
tes. Para Sir Richard, la lengua 
primitiva debió estar llena de pala 
que tuviesen significaciones distintj 
hasta opuestas." 
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Otros autores jesuítas de posible influencia sobre el espíritu de su ad-| vi a preguntarle en tono de broma: naraientos de conchas se d e i C U b l l e r o n | i ^ ^ r t ^ ^ | ' < m ^ ^1"^^jS^X^I'1?0*0 te «y» &,<^_l?Sr , conflrmaron 
versarlo han sido Juan Buséc. holandés, autor de libros de meditaciones; Al -r¿Conserva3 algunos muebles del "May-!también en la desembocadura del Tajo.'5egde e! fuerte de Aiicora hasta Mole-lia3-.^61^3 laS victimas y aun ^ 
fonso Rodríguez, español, que nos dejó su "Práctica de la vida cristiana", co.1 nower" ?" Y cuando yo esperaba una a partir de 1865. E n la base había se-ld0i no ^jos de la desembocadura del! Lo extraordinario grande como ya era, 
nocida en Francia en 1621 por una traducción, y hasta el padre De Barry sonnsa de escepticismo, me sale dicien- pulturas. L a industria eran sílex dirai Miño. |no paró allí. Algo'iba todavía a acon-
De este último compatriota tomó acaso aquel pensamiento en el oue acón 1 do mUy Serio: "Sí; mi madre P0366. ñutos de forma geométrica, como losi E i yacimiento es muy rico, pues elltecer que afirmaría el acento del mls-
sejaba a los que quieren creer oue nracticasen como si rr^vpÁpn n»* t ^ . ^ J dos sillas y un bufete> de autenticidad que se hallaron después en otros yací- autor, ayudado por señoras de su fa- terio. E n la mañana del tercer día ama-
«mm hPnriitn v Z Z o T Z I J practicasen como si creyesen, que tomasen innegable". ¡Y pensar que éstos son i mientes tardoisíenses. Análoga indus I ' ha recogido medio millar de losineció también en diferente rumbo de la 
agua bendita y oyesen misa,, porque todo Iría llegando naturalmente. Mas^ descendiente^ de aquellos puritanos que tria, pero con fuertes reminiscencias p a - C o ^ el Aa !ciudad * cerca ^imismo de una esqui-
Í Í L I 8011 que PaSCal 86 reía Poicamente de aná-1 abandonaron la tierra inglesa, escanda- leoliticas, como los arpones, es el Azi- turiense. E l abundante material ha per-¡ ^ns^rn0ci^^ne anormales com^lLTe ' 
De "Le Matin": 
Colonia, 
na, otro hombre muerto a tiros en cir-
M. H E R R E R O G A R C I A 
Nueva York. 1928. 
logos consejos del padre De Barry,-y que en la novena Provincial confiesa ha-;lizados del culto de las reliquiaai 
ber hablado del "Paradis ouvert a Philogle", del mismo De Barry, sin haberlo 
leído. 
¿Será un día Incluido Pascal en las historias de apologética y en los nom-
bres de la historia de la literatura francesa, como un representante de la 
mística jesuítica, templada por las Influencias francesas y como un reflejo 
del españolismo francés, tan profundo en el siglo X V m ? 
Fldellno de F I G U E I R E D O 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
- E D -
L a novedad (ya relativa) y el "ca-
chet", aún elegante del "mah-jong", que 
continúa siendo el juego predilecto de 
la buena sociedad, ha inspirado, sin du-
da, las diversas cartas, que en diver-
sas ocasiones hemos recibido de algunas 
lectoras y lectores, rogándonos que de-
dicásemos un "Palique" a ese juego 
oriental (importado a Europa), y que 
ha destronado en tan poco tiempo al 
"bridge" (tan inglés). Incluso en la pro-
pia Inglaterra. Pero, ¿quiénes importa-
ron el "mah-jong" al mundo occidental? 
Los norteamericanos, en el sentido de 
que fueron los primeros en traducir y 
adaptar ese juego chino, bastante com-
plicado, haciéndolo comprensible e in-
teresante. De Norteamérica, donde tuvo 
un éxito loco, el "mah-jong" se exten-
dió a Inglaterra, y de allí al resto de 
Europa y del mundo, ya que en la ac-
tualidad lo conocen en todos los países. 
Ahora bien: el "mah-jong", última 
novedad para nosotros, es... uno de los 
fuegos más antiguos del Oriente. A l se-
ñor del Río. culto y prestigioso Investi-
gador, debemos el conocer la historia 
uno por cuatro piedras marcadas con 
los números del 1 a 9; es decir, cuatro 
piedras del 1. cuatro 
cetera. Nueve grupos 
E l dengue ataca a los 
p á j a r o s en Grec ia 
líense, descubierto por Piette en 1887. 
Llaman la atención los cantos rodados 
con dibujos esquemáticos en rojo. 
Diez años después se descubrió otra 
nueva fase, el Carapiñiense, en los res-
mitido a Serpa Pinto el reconocer comoî Qg ¿ ' ias anteriores 
tipo propio de Ancora el pico con pun-I 
ta curvilínea. También menciona el ha-j EÍ"tercer crlmen vlno a un pe-
Uazgo de hojas, raspadores y pesos de queñísim0 dato a lo3 exiguos que 
red de piedra y un hacha de mano, ta-jconoc{amos p0r iog ¿os primeros. Uno 
tos de viviendas aparecidos en Campig-¡ liada por ambas caras. de los interrogados aseguró que le pa-
ny, que contenían restos de toro domes-] Serpa Pinto opina que las estacionesjrecia haber oído, segundos antes de los 
ticado, molinos de piedra, cerámica e, atlánticas son más antiguas que las; disparos, el ruido de un cohe que pasa-
El número de personas que han pa-
decido la epidemia ha sido 
de trescientas mil 
A T E N A S , 12.—El número de vlcti 
instrumentos de sílex. Por último, el, cantábricas, y que los yacimientos fran 
Maglemosiense, estudiado a partir de ¡ceses de Morbihan pertenecen a un Neo-
1903 por Saranw, es considerado como¡lítíco Inicial. 
una etapa nórdica sincrónica con el Azi Siempre hemos acogido con interés y 
líense meridional, que establece el paso, cariño todas las publicaciones portugue-
entre el Magdaleniense y los concheros 
Todas estas civilizaciones se orientan 
en dos direcciones determinadas, es de 
ba a gran velocidad, aunque no lo oyó. 
decía, con precisión bastante—pues su 
calle carecía de empedrado—para infe-
rir del ruido la clase del carruaje. 
—Esto parece obra del diablo—obsei-
vaba Hay—; va a ser cosa de que mue-
ran quince o veinte gentes del mismo 
modo para que reconstruyamos, elemen-
to tras elemento, la trama infernal en 
del 2 etcétera et mas que hasta ahora han sido ataca-i^f3.,1-^1"^01?68- ^f10, 0^rr? COD 
sas. pues en la nación vecina los es-
tudios prehistóricos han alcanzado un 
. gran florecimiento, fruto de una tradi-
cir. hacia el Paleolítico, por ser sus ú l - c i ó n Ininterrumpida, pero ahora hemos j ú n e s e complacen quién sabe qué desal-
de celebrar la aparición del meritorio m „ o s - , * x r -KTJ • * 1 . . . , , J; „ T-,, , ^ . J Por fortuna, no fué así. NI veinte ni trabajo del señor Serpa Pinto, puesto quince victimas más. tan sólo otras dos 
que aporta grandes materiales para el bastaron porque a la noche siguiente. igual forma distribuidos Nueve de "ca- cía. contando con los casos numerosos W ~ " T ^ T " " ? J Í Í Z ^ c 4 , H . V ~ , , T ^ T V T , ,7 bastaron- rortíue a la n0ctie siguiente, ^ ¿ Z r t l ^ ^ ^ ^ ^ J ^ M han oresentado en Salónica. elé. Epipaleolítíco o hacia el Neolítico, por esclarecimiento del estudio de una civi- ya sobre aviso de lo que pudiera ocurrir. racteres" en forma análoga a los ante-
riores. 
Un grupo de "dragones verdes" re 
presentados sin número alguno en color 
verde 
piedras. Un grupo de "dragones rojos", 
análogo al anterior. Un grupo de "dra 
corresponder a sus primeros pasos. En 
este caso están los concheros nórdicos 
que se han presentado eü Salónica, elé 
vase a la respetable de 300.000. 
Como datos curiosos se hace constar 
en la Prensa que los parques zoológi- y «i1 campiñense francés. 
. . * c i i i ^ r J Entre medias se encuentra una civi-
y compuesto de cuatro fichas o eos han sufrido también los efectos de llamada As-
i «mm a. ^ l .  a epidemia. D e s ^ que comenzó a ex-; • su el conde 
tenderse la enfermedad, casi todos losl , . . . r j . c , , • I Í J I . 
, . „ . . .. , . . Unn de la Vega del Sella, a quien tanto debe 
gones blancos". Otro de cuatro piedras pájaros de los jardines de Atenas han Drehlstoria astnriense v el nrofesor 
marcadas con la " E " , que significa! desaparecido, los cuales, según los t é c * ^ ^ ^ ^ 
"Viento Este". Otro grupo de otras cua- mcos ormtólogos o han resultado diez- ¿ 
tro piedras marcadas con la "W". que mados por la epidemia o han emigrado • de ^ Edad dePla piedra 
significa "Viento Oeste". Otro con la por instinto. Ilimentada 
3 ; ?.^ea/,V¿nt.0.PUTrr"' Y otr° con la V E N I Z E L O S A P A R I S Y ROMA ¡ Los yacimientos asturienses de la eos-
cua- A T E N A S , 12.—El presidente Venize-!ta cantábrica, donde se hallaron pri-
los se halla en plena convalecencia. Se-'mero, están situados en la boca de las 
gún los diarios, efectuará en breve un cuevas, y están formados por residuos 
viaje de carácter político a Roma y de la alimentación humana, formados 
París. 
tro piedras, llamadas "Cuatro estacio
nes", y el de las "Flores". 
L a caja de "mah-jong" contiene, ade-
más, cuatro piedras en blanco, que sir-
ven para substituir cualquier piedra que 
pudiera perderse; cuatro ficheros; dos 
juegos de "dados" formados por dos "da-
dos" cada uno. y cuatro discos con las 
de éste juego milenario, que data, de los i iniciales " E " , "W", "S" y "N", que air-
tiempos del Reino de Wu (unos cuatro 
siglos antes de Jesucristo), coincidiendo, 
por lo tanto, con la época de Confucio. 
Refiere la leyenda—continúa el señor 
del Río—, que tuvo su origen en la In 
ven para Indicar el viento que corres-
ponda a cada jugador, y también el 
"viento predominante". 
E n el próximo "Palique" describire-
mos la jugada difinltiva en el "mah-
Han sido detenidas once personas 
LISBOA, 12.—La Policía ha practi-
cado en Beja numerosos registros, que 
han dado por resultado el hallazgo de 
16 bombas y de cierta cantidad de ma-
teria explosiva. 
Con este motivo han sido practica-
especialraente de conchas, de lapas y1 las 11 detenciones. 
lización nacida en la Península Ibérica. Hay dictó medidas que por fuerza da-
José P E R E Z D E B A R R A D A S rían, a,SÚn fruto Se apostaron patrullas 
| en los diversos barrios de la ciudad, y 
a todas se les recomendó particularmen-
te que acudieran sin tardanza a los pun-
tos donde se escucharan disparos. 
Las patrullas trabajaron buen rato sin 
resultado ninguno. Las detonaciones que 
de cuando en cuando se oían eran, como 
la generalidad de las que de continuo 
S e e n c u e n t r a n e n B e j a 
d i e z y s e i s b o m b a s 
"A pesar de los muchos y radi 
I cambios que la vida moderna ha 
do a nuestras costumbres, subsisteil 
¡ davla tradiciones curiosas y a veca 
'noradas. Una de ellas es la cerem 
1 de las llaves en la torre de Londi 
Todas las tardes, el guardián 
j raíster Alee Somoker. recorre toda 
1 puestos de centinelas al frente áe 
I escolta de las llaves", compuoíta. 
cuatro soldados con uniforme de 
! gala. Y desde hace seiscientos afu 
'entabla todas las noches el mismo 
!logo entre los centinelas que 
!la torre y el jefe de la "escolta 
I llaves". 
—¿Quién va allá?—preguntado 
nela. 
—¡Las llaves!—contesta el guu 
jefe. 
—¿Qué llaves? 
—Las llaves del rey Jorge. 
—¡Adelante, llaves del rey J« 
—contesta con toda seriedad el a 
nela—. No ocurre novedad. 
Y cuando pasa la escolta, el cent 
presenta armas y el guardián jefe 
áolemneraente: 
—;Que Dios proteja la vida deiw 
E l aeroplano es más 
jo de lo que se 1 
M O R O S N O T A B L E S E N M A D R I D 
geniosidad de un cortesano, deseoso deuonS'\ o sea equivalente al "raate" en el 
agradar a su Monarca, el cual, quedó. I aJecire^ 
en efecto, tan encantado, que declaró 
el nuevo juego, "juego real", sin que 
estuviera permitido que nadie lo jugase 
fuera de la Corte y sin la regia venia, 
conminando con terribles castigos a 
los que osaran contravenir tales dispo-
siciones. 
Y como alguno las contraviniese, sin 
raisericordia le fué cortada la cabeza. 
E l "mah-jong" hace sólo medio siglp 
que puede jugarse libremente en China, 
tardío privilegio, que se debe a los man-
darines revolucionarios (cuando la re-
^ l u c i ó n de T'ai-PIng), los cuales, en-
carcelados, se pasaron el tiempo jugan-
do al prohibido "mah-jong". Y más tar-
de, triunfante su causa, ofrecieron al 
pueblo, entre otras libertades, la de ese 
juego, al que se entregaron los chinos 
con verdadero frenesí, tanto en las 
grandes poblaciones como en las aldeas 
más pobres y remotas. 
Por cierto que el nombre primitivo 
no fué "mah-jong". sino "pe-ling". Y 
también se le sigue conociendo en Chi-
na por otros varios nombres, "pung-
chao", "lung-chau" y "mah-cliao", a 
cuyos distintos nombres corresponden 
ciertas diferencias y formas del juego, 
lo cual lo hace más complicado aún. 
como es natural. 
He aquí ahora en lo que consiste este 
juego tan en boga y aristocratizado. 
Para jugar al "mah-jong" se requie-
ren 144 fichas o piedras, que puedan ca-
lificarse en los siguientes grupos: Nue-
ve grupos de "círculos", formado cada 
E l Amigo T E D D Y 
DE 30 CIUDADES MAYAS 
MEJICO, 12.—Con asistencia de las' 
autoridades se han proyectado varias! 
cintas cinematográficas Impresionadas 
por el operador de la expedición cien- ¡ 
tífica norteamericana Julano, que reali-, 
zó un viaje de estudio a través de la 
zona maya, haciendo Importantísimos 
descubrimientos. E n plena selva halla-
ron los expedicionarios ruinas y vesti-
gios de más de treinta ciudades igno-
radas. 
A s e g u r a l o s o j o s e n m á s 
d e 8 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
La actriz de "cine" Mabel Poulton 
L O N D R E S , 12.—La famosa peliculera 
Inglesa miss Mabel Poulton, estrella que 
ha tomado el nombre de "Tessa" en la 
versión cinematográfica " L a ninfa cons-
tante", que ha sido tan elogiada por su 
actuación, ha asegurado sus ojos en 
30.000 libras esterlinas (877.000 pese-
tas). 
Se ha asegurado también contra las 
enfermedades de los ojos que muchos 
actores y actrices sufren a consecuencia 
de la luz artificial poderosísima que 
se usa en los estudios. 
turbaban el silencio de la noche en las 
ciudades revolucionarias, detonaciones 
aparentemente inexplicables y distantes: 
detonaciones perdidas, Irreales, fantásti-
cas como el lejano ladrar de los perros; 
detonaciones opacas, seguidas de remotí-
simos estremecimientos secos y efímeros, 
como si las balas atravesaran puertas o 
taladrasen techos. Pero al cabo de mu-
chas carreras Inútiles, la más diligente 
de las patrullas descubrió, cerca de una 
esquina un hombre agonizante que aca-
baba de recibir un balazo en el pecho v 
otro en el vientre. E n los estertores de la 
muerte, aquel hombre pronunció algunas 
frases inteligibles acerca de las terribles 
heridas que tenía en el cuerpo. Parecía 
: ser—Informó el jefe de la patrulla—que 
! de pronto le habían hecho fuego, sin ex-
* pilcarse él por qué. dos hombres—o aca-
so uno solo—que iban en una "araña" 
| que pasó a gran velocidad. 
Lo de la "araña", unido a lo que se 
sabía del crimen de la noche anterior. 
, arrojaba ya un indicio cierto. L a noche 
' pasada se había oído el rodar de un_ca-
¡ rruaje. Hoy se hablaba de una "araña". 
Luego era evidente que el autor—o los 
1 autores—de los cuatro homicidios conse-
I cutivos cometía sus crímenes desde uno 
I de esos cochecitos bajos de dos ruedas. 
I típicamente culiacanenses. a lo que se 
I designaba con el mote descriptivo y po-
pular de "arañas". 
Todo se hizo según se previó y se or-
' denó. Hasta poco después de las diez, no 
fué raro que pasara una que otra "ara-
ña" por las calles donde se mantenían 
ocultos Hay y sus hombres. 
Asi las cosas, dieron las once, las do-
ce, y todo duró del mismo modo hasta 
que. bien corrida esta última hora, el 
quieto vacio de la noche, subrayado por 
los disparos remotos siempre presentes, 
se quebró de súbito con la apariencia 
fugaz de una "araña" tirada por un ca-
ballo al galope. Diez minutos después 
ocurrió una aparición análoga dos o tres 
calles más lejos, y de allí a poco se re-
pitió el hecho en una calle transversal 
no distante. L a bestia uncida a la "ara-
ña" no llevaba cascabeles ni ninguna 
otra cosa que produjera sonido especial; 
pero por el galope del caballo, galope de-
fectuoso, se concluyó pronto que era una 
misma "araña" la que rondaba por aque-
llas calles. 
De "Excelsior", de París: 
"Esa famosa palabra "aeroplano* 
ya "r" se aviene tan a disgusto a 
manecer en el puesto que las g" 
ticas le han asignado (ya que MJ 
50 por 100 de personas que pronj" 
"areoplano") nació, según se «« 
en 1855. . I 
Su Inventor fué un tal Pl"11^ 
confundan ustedes con Plimo el 
que designó con tal palabra un W 
a medias globo y a medias rm 
que era rígido por su parte ame 
flácido por su parte posterior. 
¿Plinio?... ¡Cuán injusta es 1» 
teridad!... Porque en nuestros 0̂  
conocemos más que a dos Phn»° ( 
ven y el Viejo. De todos modos, 
ramos que el de 1855 no sera »• 
completamente en olvido." 
Al efectuar sus compra* 
haga referencia a los amj 
cios leídos en E L D t W 
to un 1 
a Suanc« 
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30 he qui 
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^ se les 
Representantes de las cabílas de Larache, Alcaz arquivir y Arcila, que han venido a Madrid para 
asistir a la manif estación de hoy. 
Acto seguido sonaron tres disparos; 
un grito hirió la noche, y la "araña", que 
había acortado el paso, reasumió la ca-
rrera, como poseída de locura. 
Muy poco trecho, sin embargo, pudo 
n la dirección que "^gp 
la bocacalle por donde iba a P*° ti 
ció de pronto—al resplandor 
fogonazos de carabina—cerrao» 
grupo de soldados. 
Partieron de la "araña" dos ^ 
Un soldado cayó herif'XHO: 
suelo atropellado por ^ c a b a u ^ 
que con menos brío ya, la » taí 
todavía escapar. P f 0 " ^ j l e t e * 
surgió de las tinieblas un P S"edel | 
dados que venía al e n c u b o U 
disparando desde el « tremo a 3 
Entonces vibró, dominando 
una voz: . , 
—¡Tírenle al caballo-
E r a la voz de Hay. ^ 
Sonaron otros ¿«sparos. ]a¿ 
detuvo, al «n / d | ^ soldad^ 
abalanzaron sobre ei 10 
" i M f r i n d o - d i j o alguien desde* 
ca vieron sentado en y las ^ 
^ r / o n o í W o por su ma, . „ . 
Cío 
